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VORWORT 
 
 
Der vorliegende Jahresforschungsbericht gibt Auskunft über die Forschungsleistungen der 
Wissenschaftler der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus in den Jahren 2004 
und 2005. Der Bericht ist dreigeteilt. Sie finden hier die Drittmittelprojekte (Teil 1), Publika-
tionen (Teil 2) sowie die 2004/2005 abgeschlossenen Promotionen bzw. Habilitationen (Teil 
3) der BTU. Über weitere Aktivitäten im Bereich Forschung gibt der Rechenschaftsbericht 
des Präsidenten der BTU Cottbus Auskunft. 
 
Die Auflistung der Drittmittelprojekte im ersten Teil wird ergänzt durch spezielle For-
schungsprojekte, die mit Bezug auf ihre Bearbeitung in enger Kooperation mit der BTU 
durchgeführt werden.  
Die fakultätsweise Untergliederung der einzelnen Teile des Jahresforschungsberichtes, ein-
schließlich der Übersichten zu den Profilen und den spezifischen Forschungsschwerpunkten 
der einzelnen Fakultäten, sollen dem Leser die Orientierung erleichtern. 
 
Die öffentliche Rechenschaftslegung über die an der Universität geleistete wissenschaftliche 
Arbeit dient in erster Linie dem Ziel, Interessenten aus Wissenschaft und Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik Informations- und Orientierungshilfe zu geben, Kooperationsmöglichkeiten 
aufzuzeigen und letztendlich damit den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zu 
beschleunigen. 
 
Insgesamt ist die BTU als forschungsintensive Universität mit einer starken Anwendungsori-
entierung konzipiert. Sie konnte in den letzten Jahren ein beachtliches Forschungsvolumen 
aufbauen, das etwa ein Viertel des Haushaltsaufkommens der Universität umfasst. Im Rah-
men der durch Drittmittel finanzierten Forschungsprojekte konnten jährlich ca. 150 Arbeits-
plätze zusätzlich geschaffen werden. 
 
Forschungsprofil und Schwerpunkte 
 
Die Kernthemen der Forschung der BTU liegen in den Bereichen: 
Energie, Umwelt, Material und Information / Kommunikation 
 
Innerhalb dieser Kernbereiche wurden thematisch orientierte und sich wechselseitig ergän-
zende fakultätsübergreifende Forschungsprofilbereiche aufgestellt: 
 
- Regionaler Wandel und Landschaftsentwicklung 
- Leichtbau und Funktionsmaterialien 
- Wandlung, Übertragung und Nutzung von Energie 
- Fahrzeug- und Antriebstechnik 
- Informationstechnologie und Kommunikation 
- Modellierung und Simulation 
 
Der querschnittartig aufgestellte Profilbereich 
 
Technische und soziale Phänomene Mensch-Umwelt-Gesellschaft 
 
wird als übergreifende Klammer zu den ingenieurtechnischen Forschungsschwerpunkten be-
trachtet. Er integriert die sozioökonomischen, planerischen und managementorientierten As-
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pekte und wird einerseits von den Geistes- und Sozialwissenschaften, andererseits von den 
wirtschaftswissenschaftlich geprägten Lehrstühlen getragen. 
 
Ein besonderer Höhepunkt im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der BTU in-
nerhalb des Berichtszeitraumes war die Errichtung des Informations-, Kommunikations- und 
Medienzentrums (IKMZ) zur Stärkung des Kernbereiches Information / Kommunikation. 
Damit wurde an der Universität eine neue zentrale Einrichtung geschaffen, in der  Universi-
tätsbibliothek, Multimediazentrum, Rechenzentrum und Verwaltungsdaten-verarbeitung zu-
sammengefasst sind. Grundlage für den damit begonnenen Prozess der Dienste- und Service-
integration, mit der sich eine Optimierung der Dienstleistungsangebote und eine höhere Kos-
teneffizienz der Informationsinfrastruktur der BTU als Zielsetzungen verbindet, ist eine Ent-
wicklungsplanung, die im Rahmen eines ebenfalls Anfang 2004 gestellten DFG-Antrages 
erarbeitet wurde. Diese sieht, bezogen auf dezentral und zentral vorgehaltene IKM-
Ressourcen, nachhaltig wirksame Synergie- und Vernetzungseffekte aller Funktionsbereiche 
innerhalb einer Entwicklungslaufzeit von mindestens fünf Jahren vor. Mit der Inbetriebnahme 
des neuen Gebäudes im Dezember 2004, vor allem aber mit der feierlichen Eröffnung Anfang 
Februar ging eine bemerkenswerte regionale, nationale und internationale Aufmerksamkeit 
einher, die vor allem der spektakulären Architektur, aber auch dem innovativen Integrations-
konzept galt. In das Konzept einbezogen sind die Koordinationsstelle des Hochschulverbun-
des Multimedia Brandenburg (HVMB) sowie das in 2005 bewilligte BMBF-Projekt zur e-
Learning-Integration (elearn@BTU), welches wesentliche Impulse für den intendierten Chan-
gemanagementprozess in Lehre und Studium setzt. 
 
Abschließend möchte ich allen danken, die im Jahre 2005 zur erfolgreichen Entwicklung der 
Forschung an der BTU Cottbus beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt den Mitglie-
dern der Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs sowie den Verfas-
sern dieses Berichtes, insbesondere Frau Dr. Monika Rau, die diesen Bereich seit vielen Jah-
ren mit großem persönlichen Einsatz erfolgreich koordiniert und stimuliert. 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Lappus 
Vizepräsident für Forschung 
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Teil 1 
 
 
 
 
 
Drittmittelforschungsprojekte 
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Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik 
(Fakultät 1) 
Dekan:      Telefon   (0355) 69-2432/3883 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Burchard   Telefax (0355) 69-2464 
v. Braunmühl     Zimmer  LG 1/114 
Sekretariat des Dekans:    Telefon (0355) 69-2432 
Mareike Weber     Zimmer  LG 1/115 
Prodekan:      Telefon   (0355) 69-2444 
Prof. Dr. rer. nat habil. Michael Fröhner  Telefax   (0355) 69-3112 
       Zimmer LG 10/234g 
Vorsitzender des Fakultätsrates:   Telefon (0355) 69-3010 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Reif   Telefax (0355) 69-3011 
       Zimmer LG 10/226g 
Fakultätsreferentin:     Telefon   (0355) 69-2455 
Dr. rer. nat. Angela Pawell    Telefax  (0355) 69-2464 
       Zimmer  LG 1/307 
 
Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
    
Institut für Mathematik    
Mathematik, Angewandte Mathematik Prof. M. Fröhner 69-2444 69-3112
Mathematik, Ingenieurmathematik Prof. R. Reemtsen 69-3127 69-3164
Mathematik, insb. Algebra und Geometrie Prof. B. Martin 69-3040 69-3042
Mathematik, insb. Analysis Prof. F. Sauvigny 69-2456 69-3042
Mathematik, insb. Numerische Mathematik 
und Wiss. Rechnen 
Prof. G. Bader 69-2245 69-2402
Mathematik, insb. Numerische und Ange-
wandte Mathematik 
Prof. L. Cromme 69-2777 69-2776
Mathematik, insb. Optimierung Prof. S. Pickenhain 69-3643 69-3164
Mathematik, insb. Wahrscheinlichkeitstheorie 
und Mathematische Statistik 
Prof. W. Freudenberg 69-3636 69-3042
Mathematische Modellierung  Prof. H.-U. Küenle 69-3151 69-3164
Mathematische Grundlagen der Informatik Prof. W. Hochstättler 69-3153 69-3164
    
Institut für Informatik    
Datenbanken und Informationssysteme N. N.   
Informatik/Datenstrukturen und Softwarezu-
verlässigkeit 
Prof. M. Heiner  69-3884 69-3830
Internet-Technologie Prof. G. Wagner 69-2700 69-2766
Praktische Informatik/Graphische Systeme Prof. W. Kurth 69-3816 69-3830
Praktische Informatik/Programmiersprachen 
und Compilerbau 
Prof. P. Bachmann 69-3887 69-3830
Praktische Informatik/Software-
Systemtechnik 
Prof. C. Lewerentz 69-3880 69-3810
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Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
    
Rechnernetze und Kommunikationssysteme Prof. H. König 69-2236 69-2127
Systeme Prof. R. Kraemer 69-2377 69-2027
Technische Informatik Prof. H. T. Vierhaus 69-2853 69-2027
Theoretische Informatik Prof. B. von Braun-
mühl 
69-3883 69-3810
Verteilte Systeme/Betriebssysteme Prof. J. Nolte 69-3284 69-3810
    
Institut für Physik und Chemie    
Angewandte Physik II / Sensorik Prof. D. Schmeißer 69-3073 69-3931
Angewandte Physik / Thermophysik Prof. H. Rogaß 69-2428 69-2103
Experimentalphysik / Festkörperphysik Prof. S. Ewert 69-2311 69-2312
Experimentalphysik / Halbleiterphysik / 
Mikrosyssteme 
Prof. A. Ourmazd 0335/56 
25 220 
0335/56 
25 222 
Experimentalphysik / Materialwissenschaften Prof. J. Reif 69-3185 69-3985
Kristallzüchtung / Kristallographie Prof. R. Fornari   
Schaltkreisentwurf Prof. P. Weger 69-3051 69-3978
Theoretische Physik Prof. E. Sigmund 69-3010 69-3011
Statistische Physik und Nichtlineare Dynamik Prof. M. Bestehorn 69-3186 69-3011
Physik komplexer Systeme Jun.-Prof. G. Seibold 69-3006 69-3011
Anorganische Chemie Prof. D. Linke 69-3621 69-3090
Physikalische Chemie und Analytik Dr. R. Schmid* 69-3982 69-3985
Polymermaterialien Prof. M. Bauer 69-4619 69-5182
    
Philosophie und Technikgeschichte    
Technikgeschichte Prof. G. Bayerl 69-3706 69-3705
Technikphilosophie Prof. K. Kornwachs 69-2135 69-3323
 
* Gastprofessor 
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Forschungsschwerpunkte der Fakultät für 
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (Fakultät 1) 
 
 
 
• Optimierung, Modellierung komplexer Systeme und Wissenschaftliches Rechnen 
• Funktionale und strukturelle Materialien 
• Integrierte Software-intensive Systeme, Kommunikations- und Informations-
systeme 
Optimierung, Modellierung komplexer Systeme und Wissenschaftliches Rechnen 
Dieser Bereich verbindet Kernkompetenzen vor allem in der Mathematik und der theoreti-
schen Physik. Der Schwerpunkt liegt bei der Modellierung mit Anwendung auf die Simu-
lation komplexer Systeme und trägt dem in vielen Bereichen der Wissenschaft drängenden 
Bedarf nach immer besseren effizienteren Modellen Rechnung. Unmittelbare Anwen-
dungsgebiete sind die Strömungsmechanik und die nichtlineare Dynamik. Die Einbeziehung 
von Lehrstühlen der Informatik (Rechnerachitektur, Betriebssysteme) dient der Entwicklung 
und Implementierung von Verfahren und Methoden auf verteilten oder hochgradig parallelen 
Systemen und Rechnerarchitekturen für anspruchsvolle Simulationsaufgaben. 
Insbesondere wurde eine Schwerpunktgruppe Optimierung ins Leben gerufen mit der Ziel-
stellung, die lehrstuhlübergreifende und interdisziplinäre Ausbildung und Forschung in der 
diskreten Optimierung, der stetigen Optimierung, der dynamischen Optimierung und der 
Steuerungstheorie an der BTU zu initiieren und zu befördern. Das besondere Anliegen der 
Schwerpunktgruppe Optimierung, ist der verstärkte wissenschaftlichen Kontakt zu den inge-
nieurwissenschaftlichen Fächern auf dem Gebiet der Optimierung. Ein gemeinsames Seminar 
wurde eingerichtet.  
Eine Nachwuchs-Forschergruppe "Modellierung und Optimierung ausgewählter nichtlinearer 
Systeme" innerhalb der Fakultät 1 mit Kollegen der Fakultät 3 wurde von 2004 – 2006 mit 
Mitteln des MWFK des Landes Brandenburg gefördert. Auf dieser Basis wurde der 
Forschungsschwerpunkt Nichtlineare Systeme weiterentwickelt. Sowohl Workshops als auch 
die Evaluierungsberichte zeigen positive Ergebnissen bei der Forschungsarbeit und der 
Nachwuchsqualifizierung. 
Funktionsmaterialien und Leichtbau 
Der Schwerpunkt Funktionsmaterialien und Leichtbau (vor allem vom Institut für Physik und 
Chemie getragen) befasst sich mit Materialien für die Halbleiterelektronik, für die Nutzung 
von Solarenergie, für eine intelligente Sensorik bis hin zu nichtmetallischen Werkstoffen für 
den Leichtbau. Eine wichtige Rolle spielen hier u.a. auch Nanostrukturen und hochkorrelierte 
Systeme. Die Arbeiten umfassen alle Facetten: Herstellung dieser Materialien, Charakterisie-
rung, Modellierung, Simulation und Optimierung, und reichen damit auch in weitere Schwer-
punktbereiche der BTU und der Fakultät. Die experimentelle Ausstattung des Instituts ist mo-
dern und den Anforderungen angemessen. Eine Arbeitsgruppe ist Mitbetreiber eines eigenen 
Strahlrohres bei BESSY. 
In der Theoretischen Physik gibt es in diesem Feld international anerkannte Arbeiten beson-
ders im Bereich der Strukturbildung, der Quantenstrukturen für Anwendungen in der Nanoe-
lektronik und der Theorie der Hochtemperatur-Supraleitung. 
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Im Bereich der Halbleitermaterialien hat sich aus der Zusammenarbeit mit dem IHP das Ge-
meinsame Labor JointLab entwickelt, das inzwischen internationale Anerkennung auf dem 
Gebiet der Silicium-Materialforschung (Photovoltaik, "Leuchtendes Silicium" [für die opti-
sche on-Chip Kommunikation], Materialcharakterisierung, Nanostrukturierung) genießt. Hier 
sind neben dem Institut für Physik und Chemie (auch im Bereich der Hochfrequenz-
Schaltungstechniken) auch Lehrstühle aus der Informatik, Elektrotechnik und von der FHL 
beteiligt. 
Weitere erfolgreiche Arbeitsfelder im Bereich der funktionalen und strukturellen Materialien 
befassen sich sowohl mit Leichtbaumaterialien (Polymere, Keramiken) als auch mit Struk-
turmaterialien (Hochleistungskeramiken, Nanostrukturen). Die Neubesetzung der Professur 
für Thermophysik (im Berufungsverfahren) soll das Spektrum auf intelligente Materialien zur 
Solarenergie-Nutzung und zur Energiespeicherung ausweiten.  
Gegenwärtig ist eine Instituts-übergreifende Forschergruppe mit zusätzlicher Beteiligung von 
außeruniversitären Gruppen (Hahn-Meitner-Institut, IHP, AMD) im Aufbau, die sich mit neu-
artigen dielektrischen Nanomaterialien und Strukturen für die Halbleiter-Elektronik befasst. 
Auf dem Gebiet der Polymere und Leichtbauwerkstoffe bestehen enge Kooperationsbezie-
hungen zwischen mehreren Lehrstühlen des Instituts und der Fakultät 3 sowie dem FhG-IZM.  
Integrierte Software-intensive Systeme, Kommunikations- und Informationssysteme 
Die Forschungs- und Lehrgebiete der Professuren in der Informatik sind insgesamt stark sys-
temtechnisch ausgerichtet und gruppieren sich um die beiden Bereiche "Integrierte Software- 
intensive Systeme" und "Kommunikations- und Informationssysteme". 
Der erste Bereich umfasst alle technisch-organisatorischen Systeme, in denen Software eine 
wesentliche Rolle spielt, im engeren technischen Sinne auch "eingebettete Systeme" ("em-
bedded systems") genannt. Entwurfstechnologie und Testverfahren optimaler anwen-
dungsspezifischer Halbleiterschaltunten sind hier Forschungs- und Entwicklungsgegenstand. 
Der zweite Bereich umfasst alle technischen Systeme, die heutige digitale Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen realisieren. Hier ist zusätzlich die Softwaretechnologie wich-
tig, mit den Teilaspekten Programmiersprachen/Compiler, Software-Systemtechnik, Betriebs-
systeme und digitale Übertragungstechnik. Forschungsgegenstand sind zum Beispiel Entwurf 
und Implementierung hoch-zuverlässiger Halbleiter-basierter Systeme mit Hardware- und 
Softwarekomponenten. Als Anwendungsgebiet kommen sowohl Systeme der mobilen Kom-
munikation als auch Systeme zur Steuerung und Regelung in Betracht. Kooperationen auf 
diesen Gebieten mit z. B. Bosch, Philips, Infineon sowie Unternehmen der Region werden 
ausgebaut.  
Informationssysteme mobiler Art in Verbindung mit Baugruppen der mobilen Kommuni-
kation werden als das Geschäftsfeld der Zukunft angesehen und benötigen spezielle, hoch 
effiziente HW/SW-Systemlösungen. Die Beherrschung des Entwurfs dieser rechnerbasierten 
Systeme ist ein Ziel der Forschungen. Weiterhin werden insbesondere auch das Management 
von Inhalten zukünftiger großer Informationssysteme sowie geeignete Mensch-Maschine-
Schnittstellen in Verbindung mit der erwarteten Kernversorgung der Medien erforscht.  
Mit dem Institut für Innovative Mikroelektronik (IHP Frankfurt) besteht eine besondere Ver-
bindung durch die gemeinsame Berufung der Professur „Systeme“ (Prof. Krämer). 
In beiden Schwerpunkten besteht eine enge Kooperation mit Lehrstühlen der Fakultät 3 in den 
Bereichen Informations-/Nachrichtentechnik und Wirtschaftswissenschaften. Insbesondere 
der Schwerpunkt Kommunikationssysteme wird zusammen mit den bestehenden Lehrstühlen 
Kommunikationstechnik, Medientechnik und Mikroelektronik gestaltet. Eine Juniorprofessur 
Medienwissenschaften ergänzt in der Fakultät 3 das Thema Medien in Hinblick auf medien- 
und sozialwissenschaftlichen Aspekte. Im Schwerpunkt eBusiness gibt es vielfältige inhaltli-
che Anknüpfungspunkte im Bereich der Informationssysteme und der Gestaltung von anwen-
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dungsbezogenen IT-Lösungen mit den Lehrstühlen Industrielle Informationstechnik und Mar-
keting.  
Die Lehrstühle der Informatik sind an industriell geführten Verbundprojekten mit Finan-
zierung durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMBF) beteiligt, ha-
ben aber auch in erheblichem Umfang Projekte durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bewilligt bekommen. Aus den Forschungsarbeiten der Informatik sind zwei Firmen-
ausgründungen hervorgegangen, die zu den ersten technischen Ausgründungen der BTU zäh-
len. Dazu zählt die BRAVIS GmbH für innovative Videokonferenzkonzepte, die 10 Mitarbei-
ter beschäftigt. Damit hat die Informatik bereits einen ersten wirkungsvollen Beitrag zur In-
dustrieansiedlung in der Region erbracht. 
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Drittmittelforschungsprojekte und Sonstige Forschungsprojekte  
der Fakultät für  
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik 
(Fakultät 1) 
 
INSTITUT FÜR MATHEMATIK 
 
Lehrstuhl Mathematik / Angewandte Mathematik 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
1.1 Modellierung, Optimierung und Simulation komplexer Systeme 
Modelling, Optimization and Simulation of complex Processes 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. M. Fröhner 
froehner@math.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: MWFK (Zielvereinbarung) 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK 
Finanzumfang: gesamt: 500,0 TEUR 2004: 171,0 TEUR 2005: 171,0 TEUR
Schlagworte: Modellierung, Optimierung, Simulation, Navier-Stokes-
Gleichungen, turbulente Strömungen, Strukturuntersuchungen 
Key Words: Modelling, Optimization, Simulation of complex Processes 
 
Lehrstuhl Mathematik, insbesondere Numerische und Angewandte Mathematik 
 
1.2 Beratung zur Signalanalyse mit statistischen Verfahren 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. L. Cromme 
cromme@math.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004  
Kostenträger: Fa. Pronet GmbH, Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 4,6 TEUR 2004: 4,0 TEUR
Schlagworte: Signalanalyse 
 
Lehrstuhl Mathematik, insbesondere Optimierung 
 
1.3 Nina III 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. habil. S. Pickenhain 
sabine@math.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: B + V Industrietechnik GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 9,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 7,8 TEUR
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Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
 
1.4 EU Research Training Network – Quantum Probability with Applications to 
Physics, Information Theory and Biology 
 
Projektleiter: Prof. Dr. M. Schürmann (Greifswald) / Prof. Dr. W. Freudenberg 
Kooperationspartner: Universität Greifswald 
Dauer: 2002 - 2006 
Kostenträger: Universität Greifswald 
Finanzumfang: Gesamt: 2.000 TEUR 2004: 2,5 TEUR 2005: 2,5 TEUR
Schlagworte: Quantenstochastik, Quanten-Markovketten 
Key Words: quantum stochastics, quantum Markov chains 
 
Lehrstuhl Mathematische Grundlagen der Informatik 
 
1.5 Optimierung der Produktionssequenzierung bei der Ford AG 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Hochstättler 
Kooperationspartner: Ford Werke AG 
Dauer: 04 / 2003 – 01 / 2004  
Kostenträger: Ford Werke AG 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR 2004: 10,0 TEUR
Schlagworte: Just-in-time production, Farbwechselminimierung 
Key Words: Just-in-time production, color sequencing 
 
 
INSTITUT FÜR INFORMATIK 
 
Lehrstuhl Internet-Technologie 
 
1.6 Entwicklung und Betrieb Multimedialer Dienste für die Internetplattform der 
Stadt Cottbus 
 
Projektleiter: Prof. Dr. G. Wagner 
Wagnerg@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: Stadt Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 25,3 TEUR 2005: 25,3 TEUR
Schlagworte: Web-Content-Mangement 
Key Words: Web content-Mangement 
 
1.7 Reasoning on the Web with Rules and Semantics (REWERSE) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. G. Wagner 
Wagnerg@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Prof. G. Antoniou, FORTH (Heraklion, Griechenland); Dr. C. 
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Damasio, Univ. Nova de Lisboa (Portugal) 
Dauer: 07 / 2005 – 02 / 2008 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 196,8 TEUR 2005: 80,3 TEUR
Schlagworte: Regelmodellierung, Regel-Markup 
Key Words: Rule modelling, rule markup 
 
Lehrstuhl Praktische Informatik / Grafische Systeme 
 
1.8 Techniken der Informatik für Struktur-Funktions-Modelle von Pflanzen: Sensi-
tive Wachstumsgrammatiken, Mustererkennung, formale Repräsentation von 
Genregelungsnetzwerken 
Techniques from computer science for functional-structural models of plants: Sensi-
tive growth grammars, pattern recognition, formal representation of networks of gene 
regulation 
 
Projektleiter: Prof. Dr. W. Kurth 
wk@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Gatersleben; 
Universität Göttingen, Institut für Forstliche Biometrie und Informa-
tik; 
Universität Halle, Agrarökologisches Institut, Arbeitsgruppe Agrar-
ökosystemforschung; 
Universität Kiel, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung. 
Dauer: 04 / 2002 – 03 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 175,0 TEUR 2004: 43,9 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Pflanzenmodellierung, formale Grammatik, L-System, Regelungs-
netzwerk, 3D-Strukturen, Modellspezifikationssprachen 
Key Words: plant modelling, formal grammar, L system, regulatory network, 3D 
structures, model specification languages 
 
1.9 Relationale Wachstumsgrammatiken als Basis für ein mehrskaliges 
metabolisches Strukturmodell der Gerste: Neue Techniken der Informatik für 
Functional-Structural Plant Models (FSPM) 
Relational growth grammars as a basis for a multiscaled metabolic model of the 
structure of barley plants: New techniques form computer science for Functional-
Structural Plant Models (FSPM) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. W. Kurth 
wk@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Gatersleben; 
Universität Göttingen, Institut für Forstliche Biometrie und Informa-
tik; 
Universität Göttingen, Abteilung Pflanzenzüchtung; 
Rothamsted Research, Bioinformatics centre, Harpenden (UK). 
Dauer: 04 / 2005 – 12 / 2007 
Kostenträger: DFG 
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Finanzumfang: gesamt: 110,0 TEUR 2004: 47,8 TEUR 2005: 52,7 TEUR
Schlagworte: Pflanzenmodellierung, formale Grammatik, L-System, Regelungs-
netzwerk, 3D-Strukturen, Modellspezifikationssprachen 
Key Words: plant modelling, formal grammar, L system, regulatory network, 3D 
structures, model specification languages 
 
Lehrstuhl Praktische Informatik / Programmiersprachen und Compilerbau 
 
1.10 Beiträge zur Weiterentwicklung eines Systems zur Analyse wiederverwendba-
rer Verifikationskomponenten auf der Grundlage des Analyzers „edas“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. P. Bachmann 
 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: Fraunhofer Gesellschaft e. V. 
Finanzumfang: gesamt: 7,0 TEUR 2004: 4,1 TEUR
 
Lehrstuhl Praktische Informatik / Softwaresystemtechnik 
 
1.11 Virtuelles Software-Engineering-Kompetenzzentrum 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. C. Lewerentz 
cl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Fraunhofer FIRST, Fraunhofer FIT, Fraunhofer IESE, Fraunhofer 
IITB, Fraunhofer ISST, Oldenburger Forschungs- und Entwick-
lungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und –Systeme OFFIS, TU 
München 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 220,0 TEUR 2004: 71,2 TEUR 2005: 56,7 TEUR
Schlagworte: Software Engineering, Wissensmanagement, Community, 
Empirische Studien 
Key Words: Software Engineering, knowledge management, community, 
empirical studies 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
1.12 Ganzheitliche Projekt-Leitstände zur ingenieurmäßigen Software-
Projektdurchführung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. C. Lewerentz 
cl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Fraunhofer IESE, SQS, T-Systems MMS, LogControl, OrgaTech, 
Fujitsu EST 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2008 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 220,6 TEUR 2005: 5,1 TEUR
Schlagworte: Softwareprojekt-Leitstand, Projektüberwachung, Prozessqualität, 
Produktqualität 
Key Words: Software Project Control Center, Project Monitoring, Process 
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Quality, Product Quality 
 
Lehrstuhl Rechnernetze und Kommunikationssysteme 
 
1.13 Einrichtung eines Kabinetts für Teleseminare 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. H. König 
koenig@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 15,0 TEUR 2004: 15,0 TEUR
Schlagworte: Teleteaching, Videoconferencing 
Key Words: Teleteaching, Videoconferencing 
 
1.14 Systematische Ableitung von Signaturen aus Exploits 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. H. König 
koenig@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 09 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 111,5 TEUR 2004: 48,1 TEUR 2005: 55,4 TEUR
Schlagworte: Computersicherheit, Intrusion Detection, Signaturen, Alarmreduzie-
rung 
Key Words: computer security, Intrusion Detection, signatures, false positive 
reduction 
 
1.15 IEEE 12th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP 2004) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. H. König 
koenig@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 6,0 TEUR 2004: 6,0 TEUR
 
Lehrstuhl Technische Informatik 
 
1.16 Entwicklung von Methoden und Werkzeugen für die Kombination von Online 
und Off-Liner-Selbsttest in rechnerbasierten Systemen (COMTEST-
Verlängerung) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. T. Vierhaus 
htv@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2003 – 01 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 70,0 TEUR 2004: 46,3 TEUR 2005: 2,4 TEUR
Schlagworte: Test von ICs, struktureller / funktionaler Selbsttest 
Key Words: IC test technology, functional / structural test 
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1.17 AZTEKE 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. T.Vierhaus 
htv@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Infineon Technologies AG, München 
Dauer: 03 / 2002 – 02 / 2005 
Kostenträger: Infineon für BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 185,0 TEUR 2004: 78,0 TEUR 2005: 12,0 TEUR
Schlagworte: Test-Technologie für ICs , Testerzeugung, Testkompaktierung 
Key Words: IC test technology, test generation, test pattern compaction 
 
1.18 LEMOS 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. T. Vierhaus 
htv@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: CATENA Software GmbH, Frankfurt (O.) 
Dauer: 11 / 2003 – 10 / 2006 
Kostenträger: CATENA für BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 45,0 TEUR 2004: 15,8 TEUR 2005: 11,1 TEUR
Schlagworte: Physikalischer Entwurf von ICs, Zeit- und Leistungsoptimierung 
Key Words: Physical design, place & route, timing / power optimisation 
 
1.19 Projektbezogener Personenaustausch mit der Republik Polen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. T. Vierhaus 
htv@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: PUT Poznan 
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 7,8 TEUR 2004: 0,5 TEUR
Schlagworte: Systems on Chip (SoC) Entwurf und Test 
Key Words: SoC design and test technology 
 
1.20 Projektbezogener Personenaustausch mit der Republik Polen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. T. Vierhaus 
htv@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: TU Wroclaw 
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 4,3 TEUR 2004: 1,4 TEUR
Schlagworte: Test-Technologie und Verschlüsselungstechniken 
Key Words: IC test and security technologies 
 
1.21 Entwicklung von hierarchisch orientierten Methoden und Werkzeugen für den 
Test und Selbsttest hochintegrierter Systeme(HITSOC) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. T. Vierhaus 
htv@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
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Dauer: 11 / 2004 - 10 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 139,3 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 63,3 TEUR
Schlagworte: Selbsttest-Technologie für „Systems on a Chip“ (SoCs) 
Key Words: Self test technology for systems on a chip (SoCs) 
 
Lehrstuhl Verteilte Systeme / Betriebssysteme 
 
1.22 Leichtgewichtige Middleware für Sensornetze mit kollektivem Verhalten 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. J. Nolte 
jon@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 07 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 117,1 TEUR 2004: 16,4 TEUR 2005: 46,6 TEUR
Schlagworte: drahtlose Sensornetzwerke 
Key Words: Wireless Sensor Networks 
 
1.23 Nutzung von PC-Cluster-Ressourcen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. J. Nolte 
jon@informatik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2004 – 10 / 2007 
Kostenträger: Rolls Royce 
Finanzumfang: gesamt: 15,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 4,3 TEUR
 
 
INSTITUT FÜR PHYSIK UND CHEMIE 
 
Lehrstuhl Angewandte Physik II/Sensorik 
 
1.24 Spektroskopische und mikroskopische Charakterisierung von Grenzflächen in 
OFET-Schichtfolgen: Rauhigkeit, Reaktivität und Potential-Verteilung 
Spectroscopic and Microscopic Characterisation of Interfaces in Organic Field Effect 
Transistor Layer Structures: Roughness, Reactivity and Potential Variation 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Schmeißer 
dsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2003 – 04 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 151,7 TEUR 2004: 72,9 TEUR 2005: 19,7 TEUR
Schlagworte: PEEM, XPS, AFM, Potentialverteilung 
Key Words: PEEM, XPS, AFM, potential variation 
 
1.25 Pr-O-N Schichten: Dielektrika für 4H-SiC Oberflächen 
Pr-O-N-Layers: Dielectrics for 4H-SiC Surfaces 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Schmeißer 
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dsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 09 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 150,0 TEUR 2004: 72,9 TEUR 2005: 93,6 TEUR
Schlagworte: Leistungsbauelemente, Sensoren, Pr-SiC, Grenzflächenzustände, 
Spektroskopie 
Key Words: power devices, sensors, Pr-SiC, interfaces, spectroscopy 
 
1.26 Schwingquarzsysteme und Nachweis adsorbierter  Partikel / Tropfen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Schmeißer 
dsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH, Dresden 
Fanalmatic Gesellschaft für Umwelttechnik und Industrieautomation 
mbH, Weisandt-Gölzau 
Dauer: 05 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 83,8 TEUR 2004: 13,3 TEUR
Schlagworte: Schwingquarze, Partikel, Detektion, Sensoren, Aerosol 
Key Words: Quartz micro balance, particles, detection, sensors 
 
1.27 PEEM und Kelvin-AFM Untersuchungen an dialektrischen Schichten für orga-
nische Feldeffekttransistoren (Folgeprojekt von 1.23) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Schmeißer 
dsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2005 – 06 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 115,5 TEUR 2005: 6,9 TEUR
Schlagworte: PEEM, XPS, AFM, Potentialverteilung 
Key Words: PEEM, XPS, AFM, potential variation 
 
1.28 Pr-O-N Schichten: Dielektrika für 4H- und 3C-SiC Oberflächen (Folgeprojekt 
von 1.24) 
Pr-O-N-Layers: Dielectrics for 4H-SiC and 3C Surfaces 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Schmeißer 
dsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2005 – 09 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 136,0 TEUR  2005: 5,0 TEUR
Schlagworte: Leistungsbauelemente, Sensoren, Pr-SiC, Grenzflächenzustände, 
Spektroskopie 
Key Words: power devices, sensors, Pr-SiC, interfaces, spectroscopy 
 
1.29 Organische Ferroelektrika 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Schmeißer 
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dsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2005 – 09 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 18,0 TEUR  2005: 7,2 TEUR
Schlagworte: nicht flüchtige Speicher, PVDF 
Key Words: non volatile memory devices, PVDF 
 
Lehrstuhl Angewandte Physik / Thermophysik 
 
1.30 Elektrochrome Verbundscheiben für intelligente Fenster 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. Rogaß 
Kooperationspartner: GESIMAT GmbH Berlin 
Dauer: 07 / 2002 – 06 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 369,2 TEUR 2004: 122,1 TEUR 2005: 60,7 TEUR
Schlagworte: Elektrochrome Gläser 
Key Words: Electrochromic Glazings 
 
1.31 Improving Quality in Testing and Evaluation of Solar and Thermal 
Characteristics of Building Components 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. Rogaß 
Kooperationspartner: BBRI (Belgien), BRE (Schottland), CIEMAT (Spanien), CRES 
(Griechenland), DTU-IMM (Dänemark), EMPA (Schweiz), Univer-
sität Porto (Portugal), Universität Athen (Griechenland), TNO Bouw 
(Niederlande), Universität Strathclyde (Schottland), VTT (Finnland) 
Dauer: 04 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 16,5 TEUR 2004: 2,5 TEUR
Schlagworte: Solarenergie, Parameteridentifikation 
Key Words: Solar Energy, Parameter Identification 
 
1.32 Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung des thermischen Bela-
dungsgrades von PCM-Paraffin-Speichern 
 
Projektleiter: Dr. A. Donath 
Andreas.donath@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Fraunhofer ISE Freiburg, BASF AG Ludwigshafen, MAXIT GmbH 
Breisach, Deutsche Amphibolin-Werke Ober-Ramstadt 
Dauer: 11 / 2004 – 10 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 222,7 TEUR 2004: 4,9 TEUR 2005: 70,0 TEUR
Schlagworte: Phasenwechselmaterialien, Wärmespeicher 
Key Words: Phase Change Materials, Heat Storage 
 
1.33 Energetisches, thermisches, komfortbezogenes u. nutzerspezifisches Monitoring  
 
Projektleiter: Dr. T. Häusler 
Tobias.haeusler@tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner: Fraunhofer ISE Freiburg, Kreisverwaltung Barnim 
Dauer: 10 / 2005 – 09 / 2009 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 461,8 TEUR 2005: 21,8 TEUR
Schlagworte: Energiemonitoring 
Key Words: Energy Monitoring 
 
Lehrstuhl Schaltkreisentwurf 
 
1.34 Innovativer Transfermodul durch Integration passiver Systembauteile in Ke-
ramikmehranlagen-Substrate 
 
Projektleiter: Prof. P. Weger 
peter.weger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Siemens AG, RUB Bochum 
Dauer: 04 / 2002 – 03 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 157,88 TEUR 2004: 69,9 TEUR 2005: 14,4 TEUR
Schlagworte: Transceiver Integration 
Key Words: Transceiver Integration 
 
1.35 Entwurf und Charakterisierung von Hochfrequenzschaltungen 
 
Projektleiter: Prof. P. Weger 
peter.weger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Infineon 
Dauer: 11 / 2001 – 06 / 2004 
Kostenträger: Infineon Technologies AG 
Finanzumfang: gesamt: 450,0 TEUR 2004: 150,1 TEUR
Schlagworte: Entwurf von neuartigen HF-Schaltungen in CMOS 
Key Words: New RF-CMOS Design concepts 
 
1.36 Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsschaltungen unter Anwendung von SiGe 
 
Projektleiter: Prof. P. Weger 
peter.weger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: NTSU - Ukraine 
Dauer: 11 / 2001 – 09 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 15,7 TEUR 2004: 4,0 TEUR
Schlagworte: SiGe-Schaltungen 
Key Words: SiGe Circuit Design 
 
1.37 Erstellung / Umstellung Software Siemens 
 
Projektleiter: Prof. P. Weger 
peter.weger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Siemens AG 
Dauer: 06 / 2004 – 03 / 2005 
Kostenträger: Siemens AG 
Finanzumfang: gesamt: 27,8 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 9,4 TEUR
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Schlagworte: HF-Schaltungen auf LTCC Keramik 
Key Words: RF Circuits on LTCC Ceramics 
 
1.38 HF-Fronted Design, Technologieevaluierung und Demonstratorentwicklung im 
Förderprojekt WIGWAM 
 
Projektleiter: Prof. P. Weger 
peter.weger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Infineon, TU Dresden, Universität Erlangen 
Dauer: 03 / 2004 – 03 / 2007 
Kostenträger: Infineon Technologies AG 
Finanzumfang: gesamt: 390,4 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 200,9 TEUR
Schlagworte: Neuartige Sendeempfänger-Konzepte 
Key Words: New Transceiver Concepts 
 
Lehrstuhl Statistische Physik / Nichtlineare Dynamik  
 
1.39 Interfacial Convection and Phase Change (ICOPAC)  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. M. Bestehorn 
bes@physik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2000 – 04 / 2004 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 156,0 TEUR 2004: 56,7 TEUR 2005: 32,8 TEUR
Schlagworte: Konvektion, Grenzschichten 
Key Words: Interfaces and Convection 
 
1.40 Convention an Interfacial Mass Exchange (CIMEX) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. M. Bestehorn 
bes@physik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: European Space Agency (ESA) 
Finanzumfang: gesamt: 60,0 TEUR 2004: 2,01 TEUR
Schlagworte: Mikrogravitation, Konvektion 
Key Words: Microgravity, Convection 
 
Juniorprofessur Physik komplexer Systeme 
 
1.41 Kooperation Rom 
 
Projektleiter: Prof. Dr. G. Seibold 
goetz@physik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Università di Roma "La Sapienza”, ( Italy) 
Dauer: 08 / 2002 – 08 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 3,6 TEUR 2004: 0,8 TEUR 2005:1,7 TEUR
Schlagworte: Hochtemperatursupraleitung 
Key Words: High-temperature Superconductivity 
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1.42 Paarkorrelation in der Streifenphase von Hochtemperatursupraleitern 
 
Projektleiter: Prof. Dr. G. Seibold 
goetz@physik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2004 – 05 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 54,8 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 6,8 TEUR
Schlagworte: Hochtemperatursupraleitung  
Key Words: High-temperature Superconductivity 
 
Lehrstuhl Anorganische Chemie 
 
1.43 Untersuchungen zur Übertragbarkeit der Oberflächenmodifizierung von Silici-
umtridpulvern und deren Auswirkungen auf das Verdichtungsverhalten auf o-
xidische keramische Systeme  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. D. Linke 
 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 09 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 96,4 TEUR  2004: 69,3 TEUR
 
Lehrstuhl Physikalische Chemie und Analytik 
 
1.44 Entwicklung eines Verfahrens zur schnellen Detektion aromatischer Spuren-
stoffe  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. Weickhardt 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2002 – 04 / 2005 
Kostenträger: DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) 
Finanzumfang: gesamt: 143,6 TEUR 2004: 29,5 TEUR 2005: 38,6 TEUR
 
Lehrstuhl Polymermaterialien 
 
1.45 Ganzheitliche Materialkonzepte und Systemlösungen für Mechatronic-
Anwendungen  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de  
Kooperationspartner: Siemens AG 
Dauer: 01 / 2001 – 06 / 2004  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 162,8 TEUR 2004: 31,0 TEUR 2005: 1,9 TEUR
Schlagworte: Mechatronik, Optikpolymere, Lichtwellenleiter,   
Key Words: mechatronics, optical polymer, waveguide 
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1.46 Formulierung und Charakterisierung von druckfähigen Funktionspolymeren  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner: TU Chemnitz 
Dauer: 01 / 2001 – 12 / 2004  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 98,5 TEUR 2004: 75,1 TEUR
Schlagworte: Polymerelektronik, Dielektrika, Drucken, Polymertransistor, Funkti-
onspolymer 
Key Words: polymerelektronics, dielectrics, printing, polymer transistor, 
functional polymer 
 
1.47 Beiträge zur Entwicklung neuer Thermosets mit erhöhter Zuverlässigkeit  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner: Fraunhofer IZM Teltow 
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2007  
Kostenträger: FhG 
Finanzumfang: gesamt: 150,0 TEUR 2004: 13,4 TEUR 2005: 75,4 TEUR
Schlagworte: Neue Materialien, Thermosets 
Key Words: New materials, thermosets 
 
1.48 Entwicklung von hochfesten Leichtbaumaterialien in Sandwich-Bauweise 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner: RS Technologie und Service GmbH 
Dauer: 12 / 2001 – 01 / 2004 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 186,1 TEUR 2004: 8,8 TEUR
Schlagworte: Leichtbaumaterialien, Sandwichstruktur, Faserverbundwerkstoff, 
FE-Simulation 
Key Words: Material for lightweight construction, sandwich structure, fibre 
composite material, FE-simulation 
 
1.49 Durchführung von Volumenschrumpfuntersuchungen mittels Volumendilato-
meters 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner: FhG 
Dauer: 08 / 2001 – 01 / 2004 
Kostenträger: Fraunhofer IZM 
Finanzumfang: gesamt: 46,6 TEUR 2004: 15,1 TEUR
Schlagworte: Volumendilatometrie, Volumenschrumpf, Härtung, Reaktivharz 
Key Words: volume dilatometry, volume shrinkage, curing, reactive resins 
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1.50 Poröse Polymere als low-k-Dielektrika für Metallisierungssysteme in der Mik-
roelektronik  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner: Fraunhofer IZM-Teltow, TU Chemnitz 
Dauer: 12 / 2001 – 01 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 121,0 TEUR 2004: 53,3 TEUR
Schlagworte: Low-k Polymere, Single-Damascener-Prozess 
Key Words: low-k polymers, single damascene process 
 
1.51 Poröse Polymere als low-k-Dielektrika für Metallisierungssysteme in der Mik-
roelektronik (Folgeprojekt) 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 09 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 85,5 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 68,7 TEUR
Schlagworte: Low-k Polymere, Single-Damascener-Prozess 
Key Words: low-k polymers, single damascene process 
 
1.52 Wirksamkeit halogenfreier FSM für naturfaserverstärkte Duroplaste   
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner: HAWO Ökologische Rohstoffe GmbH, Angermünder Matten  
Dauer: 10 / 2002 – 03 / 2005  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 98,5 TEUR 2004: 28,2 TEUR 2005: 18,6 TEUR
Schlagworte: Flammschutz, Naturfaser, Verbundkunststoff 
Key Words: fire protection, natural fibre, composite material 
 
1.53 Charakterisierung neuer Netzwerkpolymere 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 65,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 64,6 TEUR
Schlagworte: Thermosets, E-Beam-Härtung 
Key Words: thermosets, E-beam-curing 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
1.54 Neue Materialien für Leichtbau und Mikro- und Optoelektronik 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. sc. nat. M. Bauer 
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monika.bauer@epc.izm.fhg.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2005 
Kostenträger: FhG 
Finanzumfang: gesamt: 4.203,0 TEUR 2004: 2.218,0 TEUR 2005: 1.985,0 TEUR
Schlagworte: Neue Materialien, Mikroelektronik, Optoelektronik, Leichtbau 
Key Words: New material, microelectronick, optoelectronics, lightweight 
construction 
 
PHILOSOPHIE UND TECHNIKGESCHICHTE 
 
Lehrstuhl Technikgeschichte 
 
1.55 Die Ökonomisierung der Natur im 18. Jahrhundert - Eine umwelthistorische 
Zäsur? 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. G. Bayerl 
bayerl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Forschungszentrum Europäische Aufklärung (Potsdam), Graduier-
tenkolleg Interdisziplinäre Umweltgeschichte (Universität Göttin-
gen), Projekt “Nützliche Wissenschaft. Naturaneignung und Politik. 
Die Ökonomische Gesellschaft Bern im europäischen Kontext 
(1750-1850)“ (Universität Bern) 
Dauer: 05 / 2002 – 04 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 101,7 TEUR 2004: 16,6 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Umweltgeschichte, Industrielle Revolution, natürliche Ressourcen, 
Nachhaltigkeit, Naturverständnis 
Key Words: environmental history, industrial revolution, natural resources, 
sustainability, attitudes towards nature 
 
1.56 Übergangsfinanzierung zu: Die Ökonomisierung der Natur im 18. Jahrhundert 
- Eine umwelthistorische Zäsur? 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. Bayerl 
bayerl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Forschungszentrum Europäische Aufklärung (Potsdam), Graduier-
tenkolleg Interdisziplinäre Umweltgeschichte (Universität Göttin-
gen), Projekt “Nützliche Wissenschaft. Naturaneignung und Politik. 
Die Ökonomische Gesellschaft Bern im europäischen Kontext 
(1750-1850)“ (Universität Bern) 
Dauer: 05 / 2004 – 07 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 50,2 TEUR 2004: 40,6 TEUR 2005: 9,6 TEUR
Schlagworte: Umweltgeschichte, Industrielle Revolution, natürliche Ressourcen, 
Nachhaltigkeit, Naturverständnis 
Key Words: environmental history, industrial revolution, natural resources, 
sustainability, attitudes towards nature 
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1.57 Geschichte der Wasserwirtschaft, Landschaftsentwicklung und Institutionen-
wandel 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. Bayerl 
bayerl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: (FZLB) 
Dauer: 08 / 2005 – 06 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 70,0 TEUR  2005: 19,0 TEUR
Schlagworte: Geschichte der Wasserwirtschaft, Spree, Schwarze Elster 
Key Words: History of watersystems, Spree, Schwarze Elster 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
1.58 SFB 565 TP D2, Nutzung von neu gewonnenem Land sowie Industriebrachen 
aus historischer Sicht 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. Bayerl 
bayerl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Sonderforschungsbereich 565: Bergbaufolgelandschaften. Fallbei-
spiel Niederlausitz. 
Dauer: 01 / 2001 – 06 / 2004 
Kostenträger: DFG-SFB 
Finanzumfang: gesamt: 178,7 TEUR 2004: 33,3 TEUR
Schlagworte: Landschaftsgeschichte, Industriegeschichte, Landnutzung 
Key Words: History of landscape, History of industry, Landuse 
 
1.59 Überbrückungsfinanzierung zu: Wasserhaushalt und Landschaftsentwicklung. 
Umgestaltung und Institutionenwandel in der Niederlausitz 1850 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. Bayerl 
bayerl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: (SFB) 
Dauer: 07 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 11,5 TEUR 2004: 9,8 TEUR
Schlagworte: Geschichte der Wasserwirtschaft, Spree, Schwarze Elster 
Key Words: History of watersystems, Spree, Schwarze Elster 
 
Lehrstuhl Technikphilosophie 
 
1.60 Risikokonzepte in Technik (Geschichte-Literatur-Trends) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. K. Kornwachs 
korn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: Ray Powell Consultancy, Berlin 
Finanzumfang: gesamt: 3,7 TEUR 2004: 3,7 TEUR
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1.61 Öffentliche Ringvorlesung zum „Jahr der Technik“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. K. Kornwachs 
korn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2004 – 09 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 11,3 TEUR 2004: 6,7 TEUR
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Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung 
(Fakultät 2) 
Dekan:      Telefon   (0355) 69-4209 
Prof. Dipl.-Ing. Axel Oestreich   Telefax   (0355) 69-4210 
       Zimmer  LG 2c/225 
Sekretariat des Dekans:    Telefon   (0355) 69-4209 
Ramona Krause     Zimmer  LG 2c/224 
Prodekan:      Telefon (0355) 69-2212 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. h. c. Wolfgang Schuster Telefax (0355) 69-2218 
       Zimmer  LG 2c/225 
Vorsitzender des Fakultätsrates:   Telefon (0355) 69-2602 
Prof. Dr.-Ing. Lutz Wichter    Telefax (0355) 69-2566 
       Zimmer LG 8/203 
Fakultätsreferentin:     Telefon   (0355) 69-4208 
Dipl.-Chem. Regina-Susanne Körnig  Telefax (0355) 69-4210 
       Zimmer  LG 2c/223 
 
Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
    
Grundlagen des Planens und Bauens    
Architekturdarstellung und -informatik Dr. S. Finckh* / 
Lordick* 
69-2201 69-2204 
Bau- und Planungsrecht Prof. M. Mohr 69-2971 69-3029 
Baubetrieb und Bauwirtschaft Prof. H.P. Unruh / Dr. 
M. Viering* 
69-2499 69-2267 
Baukonstruktion und Bauphysik Prof. K. Liersch 69-2333 69-3778 
Baustoffe und Bauchemie Prof. R. Frey 69-2449 69-2806 
Planungs- und Bauökonomie Prof. W. Kalusche 69-3626 69-3972 
Plastisches Gestalten Prof. J. Achermann 69-4203 69-4204 
Vermessungskunde  N. N. 69-2296 69-3490 
Zeichnen und Malen Prof. W. Gillmann 69-2584 69-3303 
    
Architektur    
Baukonstruktion und Entwerfen Prof. W. Schuster  69-2212 69-2218 
Entwerfen, Bauen im Bestand Prof. I. Baller 69-4215 69-4214 
Entwerfen, Gebäudekunde u. Raumgestal-
tung 
Prof. J. Kühn 69-2231 69-2237 
Entwerfen, Verkehrsbauten u. Arbeitsstätten Prof. A. Oestreich 69-2260 69-2226 
Entwerfen, Wohn- und Sozialbauten Prof. B. Huckriede 69-2220 69-2221 
Technischer Ausbau Prof. K. Hänel 69-2240 69-2249 
Tragwerkslehre und Tragkonstruktionen Prof. H. K. Eisenloffel 69-2191 69-2192 
    
Städtebau    
Landschaftsplanung und Freiraumgestaltung Prof. M. Daldrop- 69-3630 69-3113 
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Weidmann 
Stadt- und Regionalentwicklung Prof. H. Kilper 69-3140 69-2994 
Stadtplanung und Raumgestaltung Prof. V. Martin 69-3606 69-3046 
Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
Stadttechnik Prof. M. Koziol 69-3906 69-3972 
Städtebau und Entwerfen Prof. H. Nagler 69-3101 69-3907 
Urban Structures Jun.-Prof. U. Altrock 69-3182 69-3907 
    
Bauingenieurwesen    
Bauinformatik Prof. K.-P. Holz 69-2262 69-2262 
Baumechanik Prof. K. Raboldt 69-2238 69-3393 
Bodenmechanik und Grundbau/Geotechnik Prof. L. Wichter 69-2602 69-2566 
Eisenbahnwesen Prof. H.-C. Thiel 69-2111 69-3739 
Massivbau Prof. R. Avak 69-2824 69-2471 
Stahl- und Holzbau Prof. H. Pasternak 69-2107 69-2107 
Statik und Dynamik Prof. P. Osterrieder 69-2463 69-2473 
    
Geschichte und Theorie    
Baugeschichte Prof. K. Rheidt 69-3116 69-2984 
Bautechnikgeschichte und Tragwerkserhal-
tung 
Prof. W. Lorenz 69-3031 69-3032 
Denkmalpflege  Prof. L. Schmidt 69-3083 69-3070 
Kunstgeschichte Prof. M. Droste 69-3125 69-3088 
Theorie der Architektur Prof. E. Führ 69-3168 69-3176 
 
* Gastprofessor 
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Forschungsschwerpunkte der Fakultät für 
Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung (Fakultät 2) 
 
 
 
Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten innerhalb der Fakultät sind durch die vorhan-
dene Zusammensetzung der Fachgebiete weit ausdifferenziert. Ein wesentlicher Teil der For-
schung findet jedoch im Rahmen der für die Fakultät explizit formulierten Forschungs-
schwerpunkte  
 
• Stadtumbau 
 
• Historische Bauforschung 
 
• Baustoff- und Bauteiloptimierung  
 
• Ressourcenschonendes Bauen 
 
statt. Diese sind Bestandteil des Kernschwerpunktes „Innovatives Bauen und Planen im Be-
stand“ der Fakultät 2.  
 
 
Stadtumbau 
Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Stadtumbau“ ordnet sich in den For-
schungsprofilbereich „Regionaler Wandel“ ein. Ausgehend von der regionalen Problemstel-
lung der Lausitz (Bevölkerungsrückgang, wirtschaftliche Strukturschwäche, schrumpfende 
Städte) werden Methoden, Strategien, Leitbilder und Folgewirkungen zur qualitativen Umges-
taltung der baulichen Umwelt entwickelt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Lösungen 
werden bereits und sollen in Zukunft verstärkt auf Regionen mit vergleichbarem Struktur-
wandel - insbesondere in den osteuropäischen und asiatischen Ländern - übertragen und wei-
terentwickelt werden. Die Fragestellung der schrumpfenden Städte ist eng verbunden mit dem 
landschaftlichen Wandel und wird in Kooperation mit dem Fachgebiet Umweltwissenschaften 
behandelt.  
 
Historische Bauforschung 
Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Historische Bauforschung“ konzentriert sich 
auf die Analyse von Stadtstrukturen, Bauwerken und Baukonstruktionen mit den Mitteln der 
Bauforschung. Ziele des Forschungsansatzes sind es, historische Entwurfskonzepte und Kon-
struktionen auf Ihre Nachhaltigkeit zu untersuchen und damit historische Bauwerke als Quel-
len für das Bauen und Konstruieren heute bewusst und nutzbar zu machen, Erfahrungen  aus 
dem Baubestand für moderne Planungsprozesse zu nutzen, das Bauen und Konstruieren sowie 
den Prozess der langfristigen Nutzung und Nutzungsveränderung von Bauten als Ausdruck 
sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu verstehen und als wesentliche 
Quelle für das Verständnis vergangener Epochen darzustellen. Innerhalb des Forschungs-
schwerpunktes spielt die enge Verbindung der historischen Fächer mit technologisch orien-
tierten Lehrstühlen wie Vermessungswesen, Darstellungslehre, Baustoffkunde und Baukon-
struktion eine wichtige Rolle. Neue Verfahren zur Erfassung, Simulation, Rekonstruktion und 
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Bewertung historischer Bauten werden so direkt in die Arbeit integriert und prägen das Profil 
der Cottbuser Bauforschung.  
 
Darüber hinaus gibt es interdisziplinär angelegte Forschungsthemen wie z. B. „Denkmalpfle-
gerische Konzepte“ in der Schnittmenge von Historischer Bauforschung und Stadtumbaustra-
tegien. 
Verbindende Elemente innerhalb der Fakultät sind die Bereiche Modellierung, Simulation und 
Management mit eigenständiger Forschung und Beiträgen zur methodischen und strategischen 
Innovation.  
 
Baustoff- und Bauteiloptimierung  
Der Forschungsschwerpunkt Baustoff- und Bauteiloptimierung fasst Forschungsthemen der 
Konstruktions-, Herstellungs- und nutzungsprozessorientierten Bauforschung zusammen.  
Dies betrifft u. a. innovative und kostensenkende Bautechnologien, wie Verbundbauweisen, 
Vorfertigungstechnologien, werkstoffübergreifende Tragwerksplanung von Bauwerken und 
Anlagen unter Einsatz leichter Werkstoffe und innovativer Verbundkonstruktionen, Entwick-
lung und Einsatz rechnergestützter Methoden zur Gestaltung, Berechnung, Konstruktion und 
Herstellung von Bauwerken sowie Facility Management im Sinne ganzheitlicher Behandlung 
des Planungs-, Bau- und Erhaltungsprozesses mit durchgehendem Datenfluss. 
 
Ressourcenschonendes Bauen 
Im Schwerpunkt Ressourcenschonendes Bauen sind vor allem Themen der ökologisch-
energetischen und toxikologischen Bauforschung zusammengefasst, u. a. energiesparende 
Bauweisen in Verbindung mit innovativen Anlagenkonzepten in öffentlichen Gebäuden. In-
terdisziplinäre Forschungsvorhaben in diesem Bereich reichen bis in die Maßstabsebene der 
nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne einer ökologisch, ökonomisch und sozial verträgli-
chen Stadtentwicklung. Hiefür stehen u. a. Forschungsvorhaben zu Transformationsprozessen 
im Bereich der technischen Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Energie-, Wasser- und 
Naturhaushalt in der Stadt. 
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2. Drittmittelforschungsprojekte und Sonstige Forschungsprojekte 
der Fakultät für 
Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung 
(Fakultät 2) 
 
GRUNDLAGEN DES PLANENS UND BAUENS 
 
Lehrstuhl Bau- und Planungsrecht 
 
2.1 Arbeitshilfe-Wertermittlung im Rahmen des Stadtumbaus 
 
Projektleiter: Prof. Dr. M. Mohr 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 05 / 2006 
Kostenträger: BBR Bonn 
Finanzumfang: gesamt: 76,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 0 TEUR
 
Lehrstuhl Baubetrieb und Bauwirtschaft 
 
2.2 Schaffung eines Entsorgungssystems zum komplexen Rückbau von Plattenbau-
ten mit nachfolgender Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung der Stahlbe-
tonfertigteile und Bauelemente sowie Bau- und Abbruchabfälle 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Unruh / Dr. M. Viering 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt 
Finanzumfang: gesamt: 81,7 TEUR 2004: 50,0 TEUR
 
Lehrstuhl Baukonstruktion und Bauphysik  
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.3 Einfluss der Oberflächenrauhigkeit auf den konvektiven Wärmeübergang 
 
Projektleiter: Prof. K. Liersch 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: Fischer Profil GmbH, Netphen-Deutz 
Finanzumfang: gesamt: 15,6 TEUR  
 
Lehrstuhl Baustoffe und Bauchemie  
 
2.4 Förderung Dr. Bolotskich – Forschungsaufenthalt Deutschland 
 
Projektleiter: Prof. Dr. R. Frey 
frey@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 08 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
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Finanzumfang: gesamt: 3,9 TEUR 2004: 3,9 TEUR
 
2.5 Untersuchung zum Formveränderungsverhalten von fließfähigen zementge-
bundenen Estrichmörteln 
 
Projektleiter: Dr. K.-J. Hünger 
huenger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: C&R Ingenieurgesellschaft mbH, Hänchen 
Dauer: 07 / 2002 – 01 / 2005 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 84,5 TEUR 2004: 44,9 TEUR 2005:7,8 TEUR
Schlagworte: Zement, Fließestrich, Formänderung, Flugasche 
Key Words: Cement, floating screed, deformation, fly ash 
 
2.6 Untersuchung zum Reaktionsmechanismus von Grauwackezuschlag im alkali-
schen Milieu von Beton 
 
Projektleiter: Dr. K.-J. Hünger 
huenger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Leipzig 
Dauer: 07 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 74,9 TEUR 2004: 4,7 TEUR
Schlagworte: Alkalireaktion, Grauwacke, Mineralbestand, Reaktionsmechanis-
mus, Alumosilicatbildung 
Key Words: Alkali reaction, greywacke, mineral composition, 
reactionmechanism, alumino silicate formation 
 
2.7 Untersuchung von Grauwackegestein 
 
Projektleiter: Dr. K.-J. Hünger 
huenger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2002 – 01 / 2005 
Kostenträger: Lausitzer Grauwacke GmbH / Basalt AG 
Finanzumfang: gesamt: 24,4 TEUR 2004: 24,2 TEUR 2005: 11,1 TEUR
Schlagworte: Alkalireaktion, Grauwacke, Betonschädigung, Dehnungen, Vermei-
dung, aluminiumhaltige Zusatzstoffe 
Key Words: Alkali reaction, greywacke, concrete damage, expansions, 
inhibition, aluminum containing byproducts 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.8 Lösekinetik von slow/late Zuschlägen - Zur Rolle von Aluminiumverbindungen 
 
Projektleiter: Dr. K.-J. Hünger 
huenger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Bauhaus-Universität Weimar, FIZ Düsseldorf, Universität Stuttgart, 
Universität München 
Dauer: 05 / 2005 – 04 / 2008 
Kostenträger: DFG 
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Finanzumfang: gesamt: 193,8 TEUR 2005: 57,2 TEUR
Schlagworte: Alkalireaktion, slow/late-Gesteine, Kinetik, Kieselsäure, Alumini-
umfreisetzung 
Key Words: Alkali reaction, slow/late-aggregates, kinetics, silica, aluminum 
releasing process 
 
Lehrstuhl Planungs- und Bauökonomie  
 
2.9 Internationale Sommerakademie Projektmanagement 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Kalusche 
Kalusche@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2003 – 08 / 2004 
Kostenträger: Teilnehmer der Internationalen Sommerakademie Projektmanage-
ment 
Finanzumfang: gesamt: 12,0 TEUR  2004: 12,0 TEUR 
 
2.10 Internationale Sommerakademie Projektmanagement 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Kalusche 
Kalusche@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2004 – 08 / 2005 
Kostenträger: Teilnehmer der Internationalen Sommerakademie Projektmanage-
ment 
Finanzumfang: gesamt: 10,3 TEUR  2005: 12,9 TEUR
 
Lehrstuhl Plastisches Gestalten  
 
2.11 Entwicklung eines Konzeptes zur Innengestaltung der Klinik Lauchhammer 
 
Projektleiter: Prof. J. Achermann 
plast.gestalten@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Klinikum Niederlausitz GmbH, Senftenberg 
Dauer: 10 / 2004 – 02 / 2006 
Kostenträger: Klinikum Niederlausitz GmbH, Senftenberg 
Finanzumfang: gesamt: ca. 43,0 TEUR 2004: 1,0 TEUR 2005: ca. 32,0 TEUR
Schlagworte: „schwarz sehen weiß sehen“, „jetzt wird’s mir aber zu bunt hier“ 
 
Lehrstuhl Vermessungskunde  
 
2.12 Kontrollmessungen des Überleisters Lohsa-Burghammer  
 
Projektleiterin: Dr. K. Heine 
hei-k@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2005 
Kostenträger: LMBV 
Finanzumfang: gesamt: 18,2 TEUR 2004: 9,8 TEUR 2005: 8,4 TEUR
Schlagworte: Überwachungsmessung 
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Key Words: Deformation monitoring 
 
2.13 Implementierung photogrammetrischer Routinen für eine Verwendung in der 
Software-Produktion 
 
Projektleiter: Dipl.-Ing. F. Henze 
henze@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: fokus GmbH Leipzig 
Finanzumfang: gesamt: 6,2 TEUR 2005: 6,2 TEUR
Schlagworte: Photogrammetrie 
Key Words: photogrammetry 
 
2.14 Analyse kontinuierlicher Beobachtungen mit Hilfe von systemtheoretischen Lö-
sungsverfahren  
 
Projektleiterin: Dr. K. Heine 
hei-k@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 01 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 18,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 7,6 TEUR
Schlagworte: Prozessanalyse 
Key Words: Process analysis 
 
2.15 Digitales Bauwerksinformationssystem für die Domus Severiana und das Gar-
tenstadium auf dem Palatin in Rom (Teilprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. Wulf-Rheidt / Dr. K. Heine 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Baugeschichte 
Dauer: 06 / 2004 – 06 / 2006 
Kostenträger: Thyssen Stiftung 
Finanzumfang: gesamt: 95,0 TEUR 
anteilig: 47,5 TEUR 
2004: 12,0 TEUR
anteilig 2004: 6,0 
TEUR 
2005: 28 TEUR
anteilig 2005: 14,0 
TEUR 
Schlagworte: Bauwerksinformationssystem, Internet, open source 
Key Words: Building information system, Internet, open source 
 
2.16 Das Gartenstadium auf dem Palatin in Rom (Teilprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. Wulf-Rheidt / Dr. K. Heine 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Baugeschichte 
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 13,5 TEUR 
anteilig: 6,75 TEUR 
2004: 4,9 TEUR
anteilig 2004: 2,45 TEUR
Schlagworte: Bauaufnahme 
Key Words: surveying of historical buildings 
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2.17 Anfertigung einer Bauaufnahme an der Fassade des Kirchenschiffes am Dom 
St. Petri in Bautzen (Teilprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. Wulf-Rheidt / Dipl.-Ing. F. Henze 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Baugeschichte 
Dauer: 04 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Domkapitel St. Petri Dresden 
Finanzumfang: gesamt: 9,9 TEUR 
anteilig: 4,95 TEUR 
2005: 9,9 TEUR
anteilig 2005: 4,95 TEUR
Schlagworte: Bauaufnahme, Photogrammetrie 
Key Words: Building surveying, photogrammetry 
 
2.18 Projekt Baalbek (2504012) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt / Dipl.-Ing. F. Henze 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Baugeschichte, DAI Berlin, Dr. van Ess 
Dauer: 07 / 2005 – 07 / 2007 
Kostenträger: DFG  
Finanzumfang: gesamt: 176,3 TEUR 2005: 3,0 TEUR
Schlagworte: Bauufnahme, Photogrammetrie, GIS 
Key Words: surveying of historical buildings, photogrammetry, GIS 
 
2.19 Kolloquium „Von Handaufmaß bis High Tech II“ (Teilprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. K. Heine 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Baugeschichte 
Dauer: 2004 - 2005 
Kostenträger: Thyssen Stiftung, Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR 
anteilig: 10,00 TEUR 
2005:  14,6 TEUR
anteilig 2005: 7,3 TEUR
Schlagworte: Bauaufnahme, Informationssysteme, GIS 
Key Words: surveying of historical buildings, information systems, GIS 
 
2.20 Analyse kontinuierlicher Beobachtungen mit Hilfe von systemtheoretischen Lö-
sungsverfahren (Folgeprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. B. Ritter 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 1998 – 12 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 59,0 TEUR   
 
 
ARCHITEKTUR 
 
Lehrstuhl Baukonstruktion und Entwerfen 
 
2.21 Kulturspezifische Fragestellung der Stadtentwicklung 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. eh. W. Schuster 
stahr@tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: Architekturwerkstatt Cottbus mbH 
Finanzumfang: gesamt: 20,6 TEUR 2004: 14,2 TEUR
 
2.22 Architektur ist lautstark 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. eh. W. Schuster 
stahr@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 5,4 TEUR 2005: 5,4 TEUR
 
Lehrstuhl Entwerfen, Bauen im Bestand 
 
2.23 Förderung ausländischer Gastwissenschaftler 
 
Projektleiterin: Prof. Dipl.-Ing. I. Baller 
karzenb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2003 – 01 / 2004  
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 4,3 TEUR 2004: 3,4 TEUR
 
Lehrstuhl Entwerfen, Verkehrsbauten und Arbeitsstätten 
 
2.24 Architektonische Beratung von Ingenieurbauwerken an der BAB A 73 
 
Projektleiter: Prof. A. Oestreich 
ls-aoe@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2004 - 2005 
Kostenträger: DEGES / BMVBW 
Finanzumfang: gesamt: 390,7 TEUR 2004: 45,4 TEUR 2005: 40,0 TEUR
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.25 Entwicklungskonzepte für Hochschulbauten im baulichen Bestand 
 
Projektleiter: Prof. A. Oestreich 
ls-aoe@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: 
Dauer: 1999 - 2004 
Kostenträger: Architekturwerkstatt Cottbus GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 222,4 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 42,1 TEUR
 
Lehrstuhl Entwerfen, Wohn- und Sozialbauten 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
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2.26 Entwicklung eines attraktiven Lebensmitteldiscountmarktes 
 
Projektleiter: Prof. B. Huckriede 
Bernd.Huckriede@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2005 – 07 / 2005 
Kostenträger: PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH / Mülheim/Ruhr 
Finanzumfang: gesamt: 6,9 TEUR 2005: 6,9 TEUR 
 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
 
2.27 Solaroptimiertes Bauen - TK2: Neubau der Universitätsbibliothek als solarop-
timiertes Gebäude mit minimalem Energiebedarf 
 
Projektleiter: Prof. K. Hänel 
haenel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 1999 – 12 / 2006 
Kostenträger: BMWT 
Finanzumfang: gesamt: 498,3 TEUR 2004: 290,6 TEUR 2005: 40,0 TEUR
 
2.28 Solaroptimiertes Bauen, TK 3, Umweltbundesamt Dessau – Monitoring der 
Erdwärmetauscheranlage  
 
Projektleiter: Prof. K. Hänel 
haenel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2003 – 12 / 2007 
Kostenträger: Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e. V. an 
der TU Berlin 
Finanzumfang: gesamt: 231,0 TEUR 2004: 18,6 TEUR 2005: 48,5 TEUR
 
2.29 Erstellung einer Studie zur Be- und Entlüftung im Rahmen der Sanierung von 
Wohnungen im Bestand 
 
Projektleiter: Prof. K. Hänel 
haenel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 07 / 2004 
Kostenträger: Dr. J. Othmer, Potsdam 
Finanzumfang: gesamt: 8,5 TEUR 2004: 2,9 TEUR 2005: 4,6 TEUR
 
2.30 Bautechnische und ausrüstungstechnische Analysen für den Energiebedarfs-
ausweis 
 
Projektleiter: Prof. K. Hänel 
haenel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Landkreis Oder-Spree, Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmana-
gement 
Dauer: 2003 - 2005 
Kostenträger: Landkreis Oder-Spree, Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmana-
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gement 
Finanzumfang: gesamt: 5,3 TEUR 2004: 2,4 TEUR 2005: 2,3 TEUR
 
Lehrstuhl Tragwerkslehre und Tragkonstruktion  
 
2.31 Kinderhaus Burg / Spreewald  
 
Projektleiterin: Prof. H. K. Eisenloffel 
schroedc@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004  - 01 / 2005 
Kostenträger: AVC Cottbus GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2004: 8,6 TEUR 2005: 7,1 TEUR
Schlagworte: Tragwerksplanung 
Key Words: Structural Engineering Design 
 
 
STÄDTEBAU 
 
Lehrstuhl Stadt- und Regionalentwicklung  
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.32 Verbundprojekt Stadt 2030 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K.-D. Keim 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2002 – 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: Gesamt: 184,1 TEUR 
 
2.33 Bundesstaatliche Ordnung und Bedeutung finanzieller Ausgleichssysteme für 
die Raumordnung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. Kilper 
Kooperationspartner: Institut für Wirtschaftsforschung Halle; Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen 
Dauer: 01 / 2005 – 03 / 2006 
Kostenträger: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
Finanzumfang: Gesamt: 18,1 TEUR 2005: 18 TEUR
 
Lehrstuhl Stadtplanung und Raumgestaltung 
 
2.34 Studienreise – Exkursion China 
 
Projektleiter: Prof. Dipl.-Ing. V. Martin 
martin@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 03 / 2004  
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 4,8 TEUR  2004: 4,8 TEUR
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2.35 Trilaterales Projekt Deutschland – Russland - Frankreich 
 
Projektleiter: Prof. Dipl.-Ing. V. Martin 
martin@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 12 / 2004  
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 8,5 TEUR  2004: 8,5 TEUR
 
2.36 Go East – Finanzierung der Mobilität von deutschen Studierenden 
 
Projektleiter: Prof. Dipl.-Ing. V. Martin 
martin@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 07 / 2005  
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 5,2 TEUR  2004: 2,3 TEUR
 
Lehrstuhl Stadttechnik 
 
2.37 Sozial-ökologische Regulation netzgebundener Infrastruktursysteme am Bei-
spiel Wasser 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2002 – 10 / 2005  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 97,4 TEUR 2004: 6,1 TEUR 2005: 31,4 TEUR
 
2.38 Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2003 – 02 / 2005 
Kostenträger: Bundesamt für Raumordnung (BBR) Bonn 
Finanzumfang: gesamt: 41,7 TEUR 2004: 10,0 TEUR 2005: 20,0 TEUR
 
2.39 Gutachten „Rahmenbedingungen für die Rücknahme von Infrastrukturen“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: TU Berlin 
Dauer: 12 / 2004 – 06 / 2005  
Kostenträger: Bundesamt für Raumordnung (BBR) Bonn 
Finanzumfang: gesamt: 50,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 35,9 TEUR
 
SONSTIGE PROJEKTE 
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2.40 Gutachten „Anpassung der Infrakstruktur – Erkenntnisstand, Bewertung und 
offene Fragen“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 – 2006  
Kostenträger: Bundesamt für Raumordnung (BBR) Bonn 
Finanzumfang: gesamt: 42,8 TEUR 2005: 18,0 TEUR
 
2.41 Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen – Stadt Cott-
bus (Stadtumbaukonzept Cottbus, Teil: Stadttechn. Netze u. Verkehr)  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen der BTU 
Büro Machleidt & Partner, Berlin 
Dauer:  
Kostenträger: Stadt Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 15,0 TEUR 
 
2.42 Nachnutzungsmöglichkeiten der technischen Infrastruktur (Fallbeispiel Cott-
bus-Sachsendorf) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2003 - 2004 
Kostenträger: Stadt Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 8,0 TEUR 
 
2.43 Entwicklungskonzept Lauchhammer 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: AWC 
Dauer: 2004 
Kostenträger: Stadt Lauchhammer 
Finanzumfang: gesamt: 12,5 TEUR 
 
2.44 Quartier 4, Cottbus Sachsendorf 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: AWC 
Dauer: 2004 - 2005 
Kostenträger: Stadt Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 27,0 TEUR 
 
2.45 Leitbildentwicklung Senftenberg 
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Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Koziol 
koziol@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: AWC 
Dauer: 2005 
Kostenträger: Stadt Senftenberg 
Finanzumfang: gesamt: 8,8 TEUR 
 
Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen 
 
2.46 Städte Usbekistans zwischen Tradition und Fortschritt 
 
Projektleiter: Prof. H. Nagler 
Heinz.nagler@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2003 – 06 / 2005 
Kostenträger: VW-Stiftung 
Finanzumfang: gesamt: 99,6 TEUR 2004: 45,1 TEUR 2005: 32,6 TEUR
 
2.47 Verkehrskonzept Campus BTU Cottbus 
 
Projektleiter: Prof. H. Nagler 
Heinz.nagler@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Prof. M. Koziol 
Dauer: 2005 
Kostenträger: Stadt Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2004: 3,7 TEUR
 
Lehrstuhl Urban Structures  
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.48 Balance of Urban Growth and Redevelopment in Ho Chi Minh City 
 
Projektleiter: Junior-Prof. Dr. U. Altrock 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 – 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: Gesamt: 308,0 TEUR 
 
 
BAUINGENIEURWESEN 
 
Lehrstuhl Bauinformatik  
 
2.49 ETNET21 – European Thematic Network of Education and Training - Dissemi-
nation Project  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2003 – 10 / 2004 
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Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 110,1 TEUR 2004: 0 TEUR
 
2.50 Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im konstruktiven Ingenieurbau: Be-
rücksichtigung von Ausnahmefällen bei der kooperativen Bearbeitung von Pro-
jekten des konstruktiven Tiefbaus, 2. Projektphase 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Technische Universität Berlin Fachgebiet Grundbau und Bodenme-
chanik Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis 
Dauer: 10 / 2002 – 09 / 2004  
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 92,8 TEUR 2004: 29,1 TEUR 2005: 4,1 TEUR
Schlagworte: Informationsmanagement, Informationsmodellierung, Spezialtiefbau, 
Ausnahmefallbehandlung 
 
2.51 Beach profile simulation under sediment transport at shore-lines in Baltic Sea 
by neural networks and discrete models  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Latvia University  Dept. of Physics and Mathematics Dr. Uldis 
Bethers 
Dauer: 08 / 2003 – 08 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 124,0 TEUR 2004: 26,5 TEUR 2005: 60,5 TEUR
Key Words: Sediment Transport, Artificial Neural Networks, Deterministic 
Numerical Models 
 
2.52 Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im konstruktiven Ingenieurbau: Be-
rücksichtigung von Ausnahmefällen bei der kooperativen Bearbeitung von Pro-
jekten des konstruktiven Tiefbaus, 3. Projektphase 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Technische Universität Berlin Fachgebiet Grundbau und Bodenme-
chanik Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis; Züblin Spezialtiefbau GmbH, 
Niederlassung Nord 
Dauer: 10 / 2004 – 09 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 111,0 TEUR 2004: 30,9 TEUR 2005: 3,6 TEUR
Schlagworte: Informationsmanagement, Informationsmodellierung, Spezialtiefbau, 
Ausnahmefallbehandlung 
 
2.53 Hybride Modellierung durch Kombination der Finite-Elemente-Methode mit 
neuronalen Verfahren am Beispiel von Potentialströmungen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
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Dauer: 03 / 2005 – 02 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 113,1 TEUR 2005: 36,6 TEUR
Schlagworte: Künstliche Neuronale Netze, FEM, Strömungsberechnung 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.54 Hydro-Europe Intensive Programme  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Université de Nice Sophia-Antipolis, Prof. Philippe Gourbesville 
Dauer: 2002 – 2005 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2004: 10 TEUR 2005: 10 TEUR
Key Words: Virtual net-based collaboration 
 
2.55 Operational Solutions for Innundation Risks in the Information Society (OSI-
RIS) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-P. Holz 
lfb@bauinf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: SOGREAH, Grenoble; Stadt Frankfurt(Oder); Institute of Meteoro-
logy and Water Management, Cracow; Institute of Psychology of the 
Polish Academy of Science, Warsaw; DIREN Centre, Orléans; Etab-
lissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents, 
Orléans; Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales, Com-
piègne; Guy Taliercio Consultants, Grenoble; Economie et Huma-
nisme, Lyons; Tardito Costruzioni e Impianti Srl, Roma; IHE Delft; 
District Administrative Office of Klodzko 
Dauer: 01 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 337,1 TEUR 2004: 39,0 TEUR
 
Lehrstuhl Bodenmechanik und Grundbau / Geotechnik 
 
2.56 Entwicklung eines Verfahrens zur Beurteilung der Eignung von Böden zur Be-
handlung mit Kalk  
Development of a method to assess the suitability of soils for a treatment with lime 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. L. Wichter 
geotechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 08 / 2005 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 70,0 TEUR 2004: 40,4 TEUR 2005: 10,8 TEUR
Schlagworte: Bodenbehandlung, Kalk, Eignung  
Key Words: soil stabilization, lime, suitability  
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2.57 Verringerung der Frostempfindlichkeit von Böden durch Behandlung mit 
Brandkalk und Kalkhydrat 
Reduction of the frost-susceptibility of soils by the treatment with lime 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. L. Wichter 
geotechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 08 / 2005 
Kostenträger: Bundesanstalt für Straßenwesen 
Finanzumfang: gesamt: 78,3 TEUR 2004: 38,0 TEUR 2005: 17,4 TEUR
Schlagworte: Frostempfindlichkeit, Bodenbehandlung, Kalk 
Key Words: frost-susceptibility, soil stabilization, lime 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.58 Untersuchungen zum Knickverhalten von Verpresspfählen mit kleinem 
Durchmesser 
Research work on the buckling behaviour of micropiles 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. L. Wichter 
geotechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2003 – 12 / 2004 
Kostenträger: DYWIDAG-Systems International GmbH 
Finanzumfang: Gesamt: 10,0 TEUR  2004: 10,0 TEUR
Schlagworte: Micro-Pfähle, Knickverhalten 
Key Words: Micropiles, buckling behaviour 
 
Lehrstuhl Eisenbahnwesen  
 
2.59 Öffentlicher Personennahverkehr im Land Brandenburg – städtebaulich und 
verkehrsplanerische Lösungen (ÖPNV-Schnittstellen) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. C. Thiel 
hc.thiel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) des Landes 
Brandenburg 
Dauer: 01 1999 – 12 / 2006 
Kostenträger: Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (ehem. MSWV ) 
des Landes Brandenburg 
Finanzumfang: gesamt: 33,25 TEUR 2004: 3,65 TEUR 2005: 3,65 TEUR
 
Lehrstuhl Massivbau  
 
2.60 Entwicklung/Einsatz internetbasierter Software für die Bemessung von Stahlbe-
tonkonstruktionen in der universitären Ausbildung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. R. Avak 
avak@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2003 – 09 / 2004 
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Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 5,3 TEUR 2004: 4,0 TEUR
 
Lehrstuhl Stahl- und Holzbau 
 
2.61 Grundlegende Untersuchungen zum Tragverhalten von Bauteilen mit wellen-
förmig profiliertem Steg Folgeprojekt 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. Pasternak 
Hartmut.Pasternak@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2003 – 06 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 77,5 TEUR 2004: 30,3 TEUR 2005: 35,5 TEUR
 
2.62 Neue Konstruktionen durch Einsatz von Klebeverbindungen im Stahlbau 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. Pasternak 
Hartmut.Pasternak@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2005 – 09 / 2006 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 87,7 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 27,3 TEUR
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.63 Erforschung der Grundlagen neuer Leichtbauwerkstoffe im Bauwesen, Teil-
vorhaben 1: Simulation des Bruchverhaltens mehrachsig beanspruchter, gestör-
ter Faserverbundwerkstoffe am Beispiel von Brettsperrholz 
Teilvorhaben 2: Geklebte Leichtbauquerschnitte im elementierten Stahlfertig-
bau 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H. Pasternak 
Hartmut.Pasternak@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK / HWP 
Finanzumfang: gesamt: 165,0 TEUR 2004: 55 TEUR 2005: 55 TEUR
 
Lehrstuhl Statik und Dynamik  
 
2.64 Verbundvorhaben: Innovativer Holzsystembau durch optimierte Fertigungs- 
und integrierte Planungsmethoden; Teilvorhaben 3: Produktmodell DtH - 
Durchgängiger Datentransfer zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs In-
novative timber building systems through optimized fabrication and integrated 
planning methods; partial project 3: Product model DtH - Uninterrupted data 
transfer  for minimized resource consumption  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. P. Osterrieder  
osterrieder@statik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Deutsche Gesellschaft für Holzforschung DGfH International Allian-
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ce for Interoperability IAI http://www.iai-ev.de/ http://cic.vtt.fi/niai/ 
Bocad Holz GmbH Cadwork Informatik AG Friedrich & Lochner 
GmbH Nemetschek AG  
Dauer: 07 / 2003 – 01 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 114,6 TEUR 2004: 53,8 TEUR 2005: 46,7 TEUR
Schlagworte: Holzbau, Datenaustausch, Produktmodell, IFC, CAD CAE CAM 
Key Words: timber construction, data sharing, product model, IFC, CAD CAE  
CAM 
 
2.65 EFRE-Förderprogramm: Multimedia im Hochschulbereich Computer-Pool des 
Studienganges Bauingenieurwesen der Fakultät 2  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. P. Osterrieder  
osterrieder@statik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 65,0 TEUR 2004: 62,0 TEUR
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.66 Schwingungsverhalten weitgespannter Holzfachwerkträger 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. P. Osterrieder  
osterrieder@statik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Dipl.-Ing. U. Schulz, Wriezen 
Dauer: 04 / 2005 – 09 / 2005 
Kostenträger: Dipl.-Ing. U. Schulz, Wriezen 
Finanzumfang: Gesamt: 2,9 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 2,9 TEUR
Schlagworte: Schwingungen im Hochbau 
 
2.67 Dynamische Bauwerksdiagnose für Turbinenprüfstand 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. P. Osterrieder  
osterrieder@statik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: GWI Geschwind Wolter Ingenieure GmbH, Bensheim 
Dauer: 01 / 2005 – 08 / 2005 
Kostenträger: GWI Geschwind Wolter Ingenieure GmbH, Bensheim 
Finanzumfang: Gesamt: 16,7 TEUR 2004: TEUR 2005: 16,7 TEUR
Schlagworte: Erzwungene Bauwerksschwingungen 
 
2.68 Präsentation IAI ST-5 Timber Domain Model 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. P. Osterrieder  
osterrieder@statik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DGfH München 
Dauer: 04 / 2005  
Kostenträger: DGfH München 
Finanzumfang: Gesamt: 1,4 TEUR  2005: 1,4 TEUR
Schlagworte: Präsentation DGfH-Vorhaben, Innovativer Holzsystembau 
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2.69 Brandeinwirkung auf Turbinenfundamente 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. P. Osterrieder  
osterrieder@statik.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: VASA Kraftwerk GmbH, Cottbus 
Dauer: 02 / 2006 – 03 / 2006 
Kostenträger: VASA Kraftwerk GmbH, Cottbus 
Finanzumfang: Gesamt: 1,9 TEUR  2005: 1,9 TEUR
Schlagworte: Brandanalyse für Turbinenfundament des Maschinenhauses im 
HKW Cottbus 
 
 
GESCHICHTE UND THEORIE 
 
Lehrstuhl Baugeschichte  
 
2.70 Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom 
 
Projektleiterinnen: Dr. Wulf-Rheidt / Dr. Heine 
Kooperationspartner: Antikenverwaltung Rom, Lehrstuhl Vermessungskunde 
Dauer: 09 / 1998 – 01 / 2004 
Kostenträger: Thyssen-Stiftung / Antikenverwaltung Rom 
Finanzumfang: gesamt: 94,5 TEUR 2004: 20,7 TEUR
Schlagworte: Bauforschung 
Key Words: surveying of historical buildings 
 
2.71 Das Gartenstadium auf dem Palatin in Rom (Teilprojekt) 
 
Projektleiterinnen: Dr. Wulf-Rheidt / Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. K. Heine  
Kooperationspartner: Lehrstuhl Vermessungskunde 
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 13,5 TEUR 
anteilig: 6,75 TEUR 
2004: 4,9 TEUR
anteilig 2004: 2,45 TEUR
Schlagworte: Bauforschung, Bauaufnahme 
Key Words: surveying of historical buildings 
 
2.72 Anfertigung einer Bauaufnahme an der Fassade des Kirchenschiffes am Dom 
St. Petri in Bautzen (Teilprojekt) 
 
Projektleiter/in: Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. Wulf-Rheidt / Dr. F. Henze 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Vermessungskunde 
Dauer: 04 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Domkapitel St. Petri Dresden 
Finanzumfang: gesamt: 9,9 TEUR 
anteilig: 4,95 TEUR 
2005: 9,9 TEUR
anteilig 2005: 4,95 TEUR
Schlagworte: Bauaufnahme, Photogrammetrie 
Key Words: Building surveying, photogrammetry 
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2.73 Digitales Bauwerksinformationssystem für die Domus Severina und das Gar-
tenstadium auf dem Palatin in Rom (Teilprojekt) 
 
Projektleiterinnen: Dr. Wulf-Rheidt / Prof. Dr. K. Rheidt / Dr. K. Heine 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Vermessungskunde 
Dauer: 06 / 2004 – 06 / 2006 
Kostenträger: Thyssen Stiftung 
Finanzumfang: gesamt: 95,0 TEUR 
anteilig: 47,5 TEUR 
2004: 12,0 TEUR
anteilig 2004: 6,0 
TEUR 
2005: 28 TEUR
anteilig 2005: 14,0 
TEUR 
Schlagworte: Bauwerksinformationssystem, Internet, open source 
Key Words: Building information system, Internet, open source 
 
2.74 Die Entwicklung der Stadt Baalbek (Libanon) vom 3. Jt. V Chr. bis zur Neuzeit  
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt  
Kooperationspartner: DAI Berlin (Dr. van Ess), Lehrstuhl Vermessungskunde 
Dauer: 07 / 2005 – 07 / 2007 
Kostenträger: DFG  
Finanzumfang: gesamt: 176,3 TEUR 2005: 12,0 TEUR
Schlagworte: Stadtforschung, Bauaufnahme, Photogrammetrie, GIS 
Key Words: surveying of historical buildings, photogrammetry, GIS 
 
2.75 Kolloquium „Von Handaufmaß bis High Tech II“ (Teilprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Vermessungskunde 
Dauer: 2004 - 2005 
Kostenträger: Thyssen Stiftung, Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR 
anteilig: 10,00 TEUR 
2005:  14,6 TEUR
anteilig 2005: 7,3 TEUR
Schlagworte: Bauaufnahme, Informationssysteme, GIS 
Key Words: surveying of historical buildings, information systems, GIS 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.76 Aizanoi – Stadtforschung im westlichen Zentralanatolien 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt 
klaus.rheidt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Deutsches Archäologisches Institut 
Dauer: 01 / 1978 – 12 / 2006 
Kostenträger: Deutsches Archäologisches Institut 
Gerda Henkel Stiftung (Promotionsstipendium) 
Private Spenden 
Finanzumfang: Gesamt: 8,0 TEUR 2004: 1,2 TEUR 2005: 4,5 TEUR 
Schlagworte: Stadtforschung 
Key Words: surveying of historical buildings 
 
2.77 Naga – Bauforschung in einer meroitischen Stadt 
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Projektleiterin: Dipl.-Ing. A. Riedel 
ariedel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Ägyptisches Museum Berlin 
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2006 
Kostenträger: Ägyptisches Museum Berlin 
DFG 
Private Spenden 
Finanzumfang: Gesamt: 12,0 TEUR 2004: 3,1TEUR 2005: 4,1 TEUR
Schlagworte: Stadtforschung 
Key Words: surveying of historical buildings 
 
2.78 Santiago de Compostela – Pórtico de la Gloria und Westbau 
 
Projektleiter: Prof. Dr. K. Rheidt 
klaus.rheidt@tu-cottbus 
Kooperationspartner: Universität Bern, Prof. Nicolai 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: Gerda Henkel Stiftung (Pilotprojekt) 
Finanzumfang: Gesamt: 6,4 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 2,8 TEUR
Schlagworte: Bauforschung 
Key Words: surveying of historical buildings 
 
Lehrstuhl Bautechnikgeschichte und Tragwerkserhaltung  
 
2.79 Historisch konstruktive Entwicklung und Technologie der Steineisendecke-
Patente  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Lorenz  
werner.lorenz@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 107,3 TEUR 2004: 60,7 TEUR 2005: 2,8 TEUR
 
2.80 Mobilität von deutschen Studierenden – Go East 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Lorenz  
werner.lorenz@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2003 – 07 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 8,2 TEUR 2004: 4,1 TEUR
 
2.81 Go East russische Förderation 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Lorenz  
werner.lorenz@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 07 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 3,5 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 2,7 TEUR
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SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.82 Leitfaden zur Bewertung der Tragfähigkeit von Steineisendecken – verfreinerte 
Bemessungsalgorithmen, Planungs- und Arbeitswerkzeuge für die Praxis 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Lorenz  
werner.lorenz@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2005 – 10 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: Gesamt: ca. 62 TEUR 2005: ca. 4,0 TEUR
 
Lehrstuhl Denkmalpflege  
 
2.83 Tagung „Der Branitzer Außenpark“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Schmidt 
leo.schmidt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Stiftung Park und Schloss Branitz 
Dauer: 08 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: Kulturland Brandenburg u.a.  
Finanzumfang: gesamt: 20,9 TEUR 2004: 8,7 TEUR
Schlagworte: Gartendenkmalpflege, Branitz, Fürst Pückler 
Key Words: Garden Conservation, Branitz, Prince Pückler 
 
2.84 Internationales Symposium “Auf beiden Seiten der Mauer; Denkmalpflege an 
Objekten des Kalten Krieges“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Schmidt 
leo.schmidt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004  
Kostenträger: DFG, Stiftung Aufarbeitung, BKM u.a. 
Finanzumfang: gesamt: 9,5TEUR 2004: 9,5 TEUR
Schlagworte: Denkmalpflege, Kalter Krieg, Berliner Mauer 
Key Words: Conservation, Cold War, Berlin Wall 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
2.85 Holkham Research Project 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Schmidt 
leo.schmidt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Internationale Experten 
Dauer: 01 / 2005 – 09 /2005 
Kostenträger: Diverse Partner 
Finanzumfang: Gesamt: 25,5 TEUR 2005: 25,5 TEUR
Schlagworte: Holkham, Landhäuser, Denkmalpflege 
Key Words: Holkham, Country Houses, Conservation 
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2.86 Dokumentation Berliner Mauer 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Schmidt 
leo.schmidt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2001 – 12 / 2006 
Kostenträger: Land Berlin  
Finanzumfang: Gesamt: 175 TEUR  2004: 0 TEUR 2005: 8,4 TEUR
Schlagworte: Berliner Mauer, Denkmalpflege  
Key Words: Berlin Wall, Conservation  
 
Lehrstuhl Kunstgeschichte  
 
2.87 Männliche und weibliche Autorenschaftskonzepte im Spiegel der Professionali-
sierung von Künstlerinnen an den deutschsprachigen Akademien von der Auf-
klärung bis 1920 
 
Projektleiterin: Dr. phil. C. Muysers 
muysers@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Bern / Universität der Künste Berlin / Folkwang-
Hochschule Essen 
Dauer: 05 / 2002 – 01 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 24,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 1,3 TEUR
 
Lehrstuhl Theorie der Architektur  
 
2.88 Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften mit der Tulane Uni-
versity, New Orleans 
 
Projektleiter: Prof. Dr. E. Führ 
fuehr@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 07 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 17,6 TEUR 2004: 7,5 TEUR 2005: 1,2 TEUR
 
2.89 Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften mit der Tulane Uni-
versity, New Orleans 
 
Projektleiter: Prof. Dr. E. Führ 
fuehr@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2005 – 07 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 17,7 TEUR 2004: 2,4 TEUR 2005: 6,0 TEUR
 
2.90 Räume der Stadt - Perspektiven einer kunstgeschichtlichen Raumforschung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. E. Führ, C. Joechner 
fuehr@tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 05 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 22,0 TEUR 2004: 2,4 TEUR 2005: 6,0 TEUR
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Fakultät für Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen
(Fakultät 3) 
Dekan:      Telefon (0355) 69-4132 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berger   Telefax (0355) 69-4133 
       Zimmer  LG 3a/311 
Sekretariat des Dekans:    Telefon (0355) 69-4132 
Ingeborg Saß      Zimmer  LG 3a/312 
Prodekan:      Telefon   (0355) 69-4502 
Prof. Dr.-Ing. Harald Schwarz    Telefax (0355) 69-4039 
Vorsitzender des Fakultätsrates:   Telefon (0355) 69-3945 
Prof. Dr.-Ing. Ralf Woll    Telefax (0355) 69-3955 
       Zimmer LG 3a/154 
Fakultätsreferent:      
Dipl.-Ing. Michael Götze    Telefon   (0355) 69-4131 
       Telefax (0355) 69-4133 
       Zimmer LG 3a/313 
Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
Institut für Werkstoffe u. Produktionsforschung    
Automatisierungstechnik Prof. U. Berger 69-2457 69-2387
Fügetechnik Prof. V. Michailov 69-5001 69-5152
Industrielle Informationstechnik Prof. U. Meinberg 69-4581 69-4800
Konstruktion und Fertigung Prof. B. Viehweger 69-3108 69-3110
Metallkunde und Werkstofftechnik Prof. Ch. Leyens 69-2815 69-2828
Mikrosystemtechnik Prof. B. Viehweger 1) 69-4100 69-4095
Produktionswirtschaft Prof. D. Specht 69-4089 69-4091
Qualitätsmanagement Prof. R. Woll 69-3945 69-3955
    
Leichtbausysteme, insbesondere neue Hoch-
temperaturwerkstoffe 
Jun.-Prof. Jiulai 
Zhang 
69-3475 69-2828
    
Institut für Verkehrstechnik    
Aerodynamik und Strömungslehre Prof. Ch. Egbers 69-4868 69-4891
Fahrzeugtechnik und –antriebe Prof. P. Steinberg 7841460 7841392
Strukturmechanik und Fahrzeugschwingun-
gen 
Prof. A. Kühhorn 69-4817 69-4805
Technische Mechanik u. Fahrzeugdynamik Prof. D. Bestle 69-3024 69-3038
Triebwerkstechnik G. Albrecht* 69-5021 69-4551
Verbrennungskraftmaschinen u. Flugantriebe Prof. H. P. Berg 69-4593 69-4859
    
Kalibrierlabor    
    
Institut für Elektrotechnik und Kommunikation    
Allgemeine Elektrotechnik u. Numerische 
Feldberechnung 
Prof. A. Kost 69-4154 69-4153
Kommunikationstechnik Prof. K.-R. Fellbaum 69-2128 69-2150
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Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
Medientechnik Prof. Ch. Hentschel 69-2128 69-2150
Mikroelektronik Prof. B. Falter 69-2811 69-2812
Theoretische Elektrotechnik und Prozessmo-
delle 
Prof. H.-D. Stahl-
mann 
69-4136 69-4137
Tragbare Elektronik und Rechentechnik Jun.-Prof. A. Böger 69-4341 69-5154
    
Institut für Energietechnik    
Dezentrale Energiesysteme und Speichertech-
nik 
Prof. R. Bitsch * 69-4296 69-4751
Energieverteilung und Hochspannungstech-
nik 
Prof. H. Schwarz 69-4503 69-4039
Energiewirtschaft Prof. Fichtner. 69-4504 69-4048
Elektrische Maschinen und Antriebstechnik Prof. Lappus 1) 69-4015 69-4019
Kraftwerkstechnik Prof. H. J. Krautz 69-4501 69-4011
Regelungssysteme und Leittechnik Prof. G. Lappus 69-2809 69-2453
    
Institut für Wirtschaftswissenschaften    
ABWL, Besondere des Marketing u. Innova-
tionsmanagement 
Prof. D. Baier 69-2923 69-2921
ABWL, Organisation des Personalmanage-
ment, sowie der Unternehmensführung 
Dr. Ch. Hipp 69-3618 69-3990
ABWL, Planung u. Innovationsmanagement Prof. D. Baier1) 69-2923 69-2921
ABWL, Rechnungswesen und Controlling Prof. R. Schwarz 69-2389 69-3324
ABWL, Unternehmensfinanzierung Prof. K. Serfling 69-3633 69-3933
VWL I, Makroökonomik Prof. W. Cezanne 69-3956 69-3924
VWL II, Mikroökonomik Prof. H. Kunz 69-2982 69-3020
    
Arbeits- und Sozialwissenschaften    
Arbeitswissenschaft N. N. 69-4812 69-4866
Betriebliche Bildung Prof. J. Herter 69-2555 69-2563
Interkulturalität, Linguistik, Fachdidaktik, 
Fremdsprachen 
Prof. M.-T. Albert 69-2552 69-2535
Wirtschafts-, Industrie- und Beschäftigungs-
soziologie 
Prof. S. Gensior 69-2544 69-2551
 
* Gastprofessor 
1) kommissarischer Leiter 
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Forschungsschwerpunkte der Fakultät für 
Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen (Fakultät 3) 
 
 
Fakultätsspezifische Forschungsschwerpunkte 
• Energietechnik  
• Werkstoffe und Produktion  
• Verkehrstechnik  
• Mikroelektronik und Informationstechnik  
• Wertschöpfungsmanagement  
 
 
Energietechnik 
 
Im Bereich der thermischen Energietechnik werden modernste Verbrennungs- und Ver-
gasungstechnologien entwickelt und experimentell untersucht, einschließlich Heißgas-
reinigung, Regelung, Verfügbarkeit, Materialbeanspruchung. Weiterhin werden Gas- und 
Dampfturbinen für den Kraftwerkseinsatz theoretisch und experimentell untersucht. Im Be-
reich der elektrischen Energietechnik stehen Hochspannungstechnik, Netzbetriebsführung 
und Netzschutz sowie Betriebsmittel für höchste Spannungen und Ströme im Mittelpunkt, 
einschließlich neuer opto-elektronischer Messverfahren. Im Bereich der Energiewirtschaft 
steht die rationelle Energieverwendung im Vordergrund. Es besteht eine enge Zusammenar-
beit zwischen einer Vielzahl von Lehrstühlen aller vier Fakultäten sowie mit dem Energieres-
sourcen-Institut (ERI), das von Professoren der Fakultät initiiert wurde und geleitet wird.  
 
Werkstoffe und Produktion  
 
Die Aktivitäten umfassen den Stoff-, Form- und Strukturleichtbau, ausgehend vom Her-
stellungsprozess, über das Halbzeug, bis hin zum anwendungsorientierten Bauteil, auch unter 
Einschluss der Recyclingmöglichkeiten. Schwerpunkte der Forschung und Entwicklung sind 
metallische Leichtbauwerkstoffe, insbesondere Magnesium, Titan und Aluminium, Kunst- 
und Verbundwerkstoffe, das Umformen und Fügen von Leichtbauwerkstoffen sowie Hydro-
forming und schließlich Simulationstechniken für neue Werkstoffe und Werkstoffkombina-
tionen, Lebensdauer und Bauteilsicherheit.  
Mit der Gründung des Forschungsinstitutes für Leichtbaustoffe Panta Rhei gGmbH wer-
den weitere Impulse erwartet, insbesondere auch in Kooperation mit industriellen Part-
nern.  
Weiterhin werden sehr erfolgreich Planungs-, Organisations- und Softwareentwicklungs-
aufgaben im Zusammenhang mit der Modellierung, Automatisierung und Steuerung von Pro-
duktionsprozessen und logistischen Materialflüssen bearbeitet. Dieses Gebiet erstreckt sich 
über den Produktlebenszyklus, ausgehend von der Produktinnovation über die Produkther-
stellung bis hin zum Recycling, betriebswirtschaftliche und organisatorische Aspekte einge-
schlossen, ebenso wie das Qualitätsmanagement.  
 
 
Verkehrstechnik  
 
Im Teilschwerpunkt Antriebssysteme, Motoren und Flugtriebwerke werden insbesondere 
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die Forschungsgebiete Verdichter, Gemischbildung und Verbrennung, Wärmetechnik und 
Hochtemperaturbauteile sowie Thermische Antriebssysteme untersucht. Auf diesen Gebieten 
besteht eine Vielzahl von Kooperationen mit maßgeblichen Industriepartnern dieser Branche. 
Gegenwärtig erfolgt der Aufbau eines Triebwerks-Kompetenzzentrums.  Das Verkehrsmittel 
in seiner Umwelt steht im Mittelpunkt weiterer Forschungsaktivitäten, so vor allem Untersu-
chungen zur Aerodynamik von Flug- und Fahrzeugen und die Ermittlung von Lärm- und 
Schadstoffemissionsverteilungen mit dem Ziel der Emissionsreduktion. Auch ergonomische 
Aspekte sowie die Schnittstelle Fahrer-Fahrzeug werden behandelt. In Verbindung mit der 
Dynamik stehen bedeutende Kooperationsprojekte in der Raumfahrttechnik. Die Forschun-
gen in der elektrischen Antriebstechnik umfassen die optimale Auslegung des gesamten 
Antriebssystems, einschließlich der Steuerung und Leistungselektronik. Ferner werden Rege-
lungsverfahren für die Drehstromantriebstechnik erforscht. Weiterhin wird gemeinsam mit 
dem ERI ein neues Prüfverfahren für die elektromagnetische Verträglichkeit von Schienen-
fahrzeugen entwickelt, mit dem komplette Lokomotiven und Züge getestet werden können. 
Gemeinsam mit der Brandenburgischen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
(BFE GmbH Cottbus) werden zukunftsweisende FuE-Arbeiten zu Leichtbau-Motoren, Wan-
kelmotoren und Axialflussmaschinen ausgeführt.  
 
Mikroelektronik und Informationstechnik  
 
Arbeiten im Bereich Entwurf und Einsatz optisch-elektronischer Systeme in der Tele-
kommunikation umfassen vor allem den monolithischen Schaltkreisentwurf mit Multi-Chip-
Modulen, opto-elektronische Wandler und Systeme sowie Transceiver im UHF-Band. In der 
Verbindung von Elektronik mit Mikromechanik werden Mikrosysteme für hoch-innovative 
Problemlösungen untersucht und entwickelt, u. a. Sensoren und Aktuatoren als Bindeglieder 
zu Informations- und Signalverarbeitungssystemen. Die Arbeiten im Bereich Medientechnik 
umfassen vor allem den Einsatz von Telematik-Systemen im häuslichen Bereich (Smart-
Home-Technologien), die elektronische Verarbeitung von gesprochener Sprache für neue 
Schnittstellen zu Informationssystemen sowie den Einsatz von Multimedia-Techniken für 
neue Formen des Lehrens und Lernens. So ist die Fakultät federführend bei der zentralen wis-
senschaftlichen Einrichtung „Multimedia-Zentrum“ beteiligt; ebenso bei dem BMBF-Projekt 
„Neue Medien in der Bildung“ sowie der „Notebook-University“. Neue Aktivitäten richten 
sich schließlich auf die Telematik in der Verkehrstechnik und in der Produktion/Logistik.  
 
Wertschöpfungsmanagement  
 
Dieser Schwerpunkt ist eng mit dem BTU-Schwerpunkt „Informationstechnologie und Kom-
munikation“ verknüpft. Insbesondere geht es um eBusiness bzw. die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Informations- und Kommunikationstechnologien auf die unternehmerischen 
Wertschöpfungsprozesse (zentrale Fragestellungen: Geschäftsprozessmodellierung, marktori-
entierte Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen und von Unternehmensgrenzen, In- und 
Outsourcing, Mergers&Akquisitions, Controlling in der Internet-Ökonomie, volks-
wirtschaftliche Auswirkungen der Internet-Ökonomie). Des weiteren konzentrieren sich die 
betriebswirtschaftlichen Lehrstühle in der Forschung auf ein leistungsfähiges Innovations-
management, welches sich an den Erfordernissen mittelständiger Unternehmen orientiert. In 
Verbindung mit den Ingenieurwissenschaften werden  insbesondere Wertschöpfungsketten 
beforscht. Themen sind Theorien, Methoden und Managementtechniken für die Analyse, Pla-
nung, Organisation und Kontrolle von Wertschöpfungsprozessen. 
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Drittmittelforschungsprojekte und Sonstige Forschungsprojekte 
der Fakultät für  
Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen 
(Fakultät 3) 
 
INSTITUT FÜR WERKSTOFFE UND PRODUKTIONSFORSCHUNG 
 
Lehrstuhl Automatisierungstechnik 
 
3.1 Entwicklung und Validierung innovativer Bedienungs-, Visualisierungs- und 
Methodenkonzepte für die Projektierung automatisierungstechnischer Anlagen  
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2002 – 06 / 2004 
Kostenträger: Siemens AG 
Finanzumfang: gesamt: 13,1 TEUR 2004: 4,3 TEUR
Schlagworte: Automatisierungstechnik, Fabrikautomation 
Key Words: Automation Technology, Factory Automation 
 
3.2 Homogene Steuerung eines heterogenen Maschinenumfeldes  
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: AntzSystem GmbH 
Dauer: 11 / 2003 – 07 / 2004 
Kostenträger: IHK Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR 2004: 11,5 TEUR 2005: 5,2 TEUR
Schlagworte: Werkzeugmaschinen, Steuerungstechnik 
Key Words: Machine-Tools, Controller Technology 
 
3.3 Vernetztes webbasiertes Ausbildungssystem für die Steuerungs- und Automati-
sierungstechnik  
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 9,8 TEUR 2004: 9,6 TEUR
Schlagworte: Fabrikautomation 
Key Words: Factory Automation 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.4 Methoden zur Effizienzsteigerung des Anlaufmanagements bei der Montage 
komplexer Baugruppen  
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
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Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: ThyssenKrupp Presta AG 
Dauer: 03 / 2005 – 10 / 2006 
Kostenträger: ThyssenKrupp Presta AG 
Finanzumfang: gesamt: 25,0 TEUR 2005: 4,8 TEUR
Schlagworte: Wissensmanagement, Automatisierungstechnik, Sensorsysteme 
Key Words: Knowledge Management, Automation Technology, Sensor Systems 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.5 Neubau einer Montagezelle mit hoher Eigensicherheit 
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Volkswagen AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 03 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: Volkswagen AG 
Finanzumfang: Gesamt: 19,4 TEUR 2004: 19,4 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Werkzeugmaschinen, Präzisionsfertigung 
Key Words: Machine-Tools, Precision Manufacturing 
 
3.6 Lieferantenintegration bei zerspanenden Werkzeugmaschinen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DaimlerChrysler AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 08 / 2004 – 10 / 2005 
Kostenträger: DaimlerChrysler AG 
Finanzumfang: Gesamt: 18,4 TEUR 2004: 9,3 TEUR 2005: 9,1 TEUR
Schlagworte: Montagezellen, Sensortechnik 
Key Words: Assembly Cells, Sensor Technology 
 
3.7 Entwicklung eines Softwarepaketes zur Auswertung von Montagemessergebnis-
sen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Klasen und Partner GbR / UNITEC GmbH  
Dauer: 02 / 2005 – 04 / 2005 
Kostenträger: Klasen und Partner GbR 
Finanzumfang: Gesamt: 11,9 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 11,9 TEUR
Schlagworte: Informationsverarbeitung, Montagesysteme 
Key Words: Information Processing, Assembly Robotics 
 
3.8 Komponenten zur Steuerung eines Kommissionierautomaten 
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Topic Didaktik GmbH / UNITEC GmbH 
Dauer: 02 / 2005 – 05 / 2005 
Kostenträger: Topic Didaktik GmbH 
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Finanzumfang: Gesamt: 23,2 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 23,2 TEUR
Schlagworte: Automatisierungstechnik, Software für Wissensmanagement 
Key Words: Automation Technology, Software for Knowledge Management 
 
3.9 Entwicklung von Schnittstellen und Programmiersystem für die Schraubersteu-
erung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Volkswagen AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 05 / 2005 – 11 / 2005 
Kostenträger: Volkswagen AG 
Finanzumfang: Gesamt: 12,4 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 12,4 TEUR
Schlagworte: Simulationssysteme, Fahrzeugtechnik 
Key Words: Simulation Systems, Automotive Technology 
 
3.10 Durchführung von Simulationen zur Reinigung von Kurbelwellen und Zylin-
derköpfen mittels Hochdruckwasserstrahl auf dem System IGRIP 
 
Projektleiter: Prof. Dr. U. Berger 
Ulrich.berger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DaimlerChrysler AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 11 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: DaimlerChrysler AG 
Finanzumfang: Gesamt: 15,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 15 TEUR
Schlagworte: Montagesysteme, Fabrikautomation 
Key Words: Assembly Systems, Factory Automation 
 
Lehrstuhl Fügetechnik 
 
3.11 Schweiß-Simulationstool  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. V. Michailov  
michailov@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 05 / 2005 
Kostenträger: Fraunhofer IWM Freiburg 
Finanzumfang: gesamt: 11,6 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: FEM, SST - Schweißsimulationstool 
Key Words: FEM, SST – Welding Simulation Tool 
 
3.12 Simulation thermomechanischer Vorgänge beim Laserstrahlschweißen unter 
Berücksichtigung transienter Einflüsse im Nahtbereich 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. V. Michailov  
michailov@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2004 – 06 / 2005 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 64,9 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 61,6 TEUR
Schlagworte: Gekoppeltes Modell, nichtlineare Nähte 
Key Words: integral model, curvelinear trajectory 
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3.13 Strukturfondmaßnahme im Rahmen der Zielvereinbarung „Multifunktionale 
Schichtverbundwerkstoffe für Anwendungen in der Verkehrstechnik“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. V. Michailov  
michailov@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Konstruktion und Fertigung, Lehrstuhl Metallkunde und 
Werkstofftechnik, Lehrstuhl Leichtbausysteme, insb. Neue Hoch-
temperaturwerkstoffe 
Dauer: 05 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: MWFK 
Finanzumfang: Gesamt: 25,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 25,0 TEUR
Schlagworte: CMT – Schweißverfahren 
Key Words: Cold Metal Transfer – CMT 
 
Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik 
 
3.14 ISIAT-Integrationslösung für Signatur, Anmeldeverfahren und Zeitmanage-
ment  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Meinberg 
meinberg@iit.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: TOPAS GBS Datentechnik GmbH; P.I.S.A. Projekt 
Dauer: 11 / 2003 – 07 / 2004 
Kostenträger: IHK Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 25,0 TEUR 2004: 22,3 TEUR
Schlagworte: Digitale Signatur, Elektronische Zugangskontrolle, Zeitmanagement 
Key Words: digital signature, access control, time recording 
 
3.15 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Gasturbinen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Meinberg 
meinberg@iit.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG, Dahlewitz 
Dauer: 09 / 2003 – 02 / 2007 
Kostenträger: Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG, Dahlewitz 
Finanzumfang: gesamt: 552,1 TEUR 2004: 254,0 TEUR 2005: 71,0 TEUR
Schlagworte: Datenmanagement, Konstruktionsunterstützung, Erfahrungsmana-
gement 
Key Words: data management, design support, experience and knowledge 
management 
 
3.16 Lehr- und Experimentalplattform für Produktion und Logistik 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Meinberg 
meinberg@iit.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: TU Szczecin, Polen 
Dauer: 12 / 2005 – 06 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 12,8 TEUR 2005: 4,5 TEUR
Schlagworte: Digitale Fabrik 
Key Words: digital factory 
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SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.17 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten - Übersetzung von Themenseiten für 
den Internetauftritt der Landesregierung www.brandenburg.de (Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Sorbisch) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Meinberg 
meinberg@iit.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Potsdam 
Dauer: 05 / 2005 – 06 / 2005 
Kostenträger: Land Brandenburg, Staatskanzlei 
Finanzumfang: gesamt: 3,0 TEUR 2005: 3,0 TEUR
Schlagworte: Übersetzung Themenseiten für Internetauftritt 
Key Words: translation homepage topics 
 
3.18 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten – Analyse des Intranetauftrittes der 
Staatskanzlei / Nutzeranalyse und Barrierefreies Intranet 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Meinberg 
meinberg@iit.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Potsdam 
Dauer: 12 / 2004 – 03 /2005 
Kostenträger: Land Brandenburg, Staatskanzlei 
Finanzumfang: gesamt: 5,0 TEUR 2004: 2,0 TEUR
Schlagworte: Übersetzung Themenseiten für Internetauftritt 
Key Words: translation homepage topics 
 
3.19 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten – Konzepterstellung zur Implementie-
rung der Komponenten ePayment und eBilling im Brandenburger Online Amt 
(BOA) sowie wissenschaftliche Begleitung bei der Konzeption eines Suchportals 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Meinberg 
meinberg@iit.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Potsdam 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Potsdam 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2005: 10,0 TEUR
Schlagworte: ePayment, eBilling, Suchportal 
Key Words: ePayment, eBilling, portal with search function 
 
Lehrstuhl Konstruktion und Fertigung 
 
3.20 Anschaffung und Upgrading einer Warmumformpresse 
Acquisition and Upgrading of a hot forming press  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2001 – 03 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
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Finanzumfang: gesamt: 840,4 TEUR 2004: 79,4 TEUR
Schlagworte: Warmumformung TiAl, beheizbare Werkzeuge, Warmumformpresse
Key Words: warm sheet metal forming, heatable tools, hot forming press 
 
3.21 Magnesium im Automobilbau  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DaimlerChrysler AG Sindelfingen, ThyssenKrupp Automotive AG 
Bochum, Honsel GmbH Meschede, Fuchs Metallwerke Meinerzha-
gen, OSK Kiefer, GP Innovation GmbH Lübbenau 
Dauer: 10 / 2001 – 01 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 672,0 TEUR 2004: 161,9 TEUR 2005: 224,1 TEUR
Schlagworte: Magnesiumknetlegierung, Blechumformung, Schmieden 
Key Words: Magnesium wrought alloy, sheet-metal forming, bulk-forming 
 
3.22 Entwicklung der ultraleichten Slicermesser auf der Grundlage neuer Ver-
bundmaterialien und Erstellung der Konstruktionsgrundlagen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Astor Schneidwerkzeuge GmbH Storkow  
Dauer: 01 / 2003 – 08 / 2005  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 125,0 TEUR 2004: 39,5 TEUR 2005: 63,6 TEUR
Schlagworte: Kreismesser, Slicer, Gewichtsersparnis 
Key Words: Circular knife, slicer, to reduce weight of knifes 
 
3.23 Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung eigenspannungsoptimierter 
Triebwerksscheiben  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Rolls Royce Deutschland 
Dauer: 09 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 188,9 T EUR 2004: 96,1 TEUR 2005: 36,8 TEUR
Schlagworte: Triebwerksscheiben, Optimierung der Eigenspannung, Gewichtser-
sparnis 
Key Words: Turbine discs, residual stress optimisation, reduction in weight 
 
3.24 Betreibermodelle im Werkzeug- und Formenbau 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: IPH Hannover, RWTH Aachen 
Dauer: 07 / 2004 – 06 / 2006  
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 71,4 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Neue Geschäftsmodelle, technisches Vertragscontrolling 
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Key Words: New business models, technical controlling of contracts 
 
3.25 Gamma-TiAl für den ultraleichten Kurbeltrieb 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: BMW AG, Leistritz Turbinenkomponenten GmbH, GFE; Universität 
Dortmund 
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2007  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 247,2 TEUR 2004: 53,3 TEUR 2005: 86,5 TEUR
Schlagworte: Titanaluminid, Schmiedeprozess, Prozesssimulation 
Key Words: Titanaluminide alloys, forging process, process of simulation 
 
3.26 InnoRegio – VP – Aluminiumschäume für crashsichere Frontmodule von 
Schienenfahrzeugen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Wilhelm-Schmidt GmbH, AMIC GmbH, Bombardier Transportation
Dauer: 07 / 2004 – 06 / 2006  
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 362,8 TEUR 2004: 183,3 TEUR 2005: 100,4 TEUR
Schlagworte: Aluminiumschaumsandwich, Umformen, Technologieentwicklung 
Key Words: Aluminium foam sandwich, forming, development of technology 
 
3.27 Umformversuche zur Produktion wölbstrukturierter Karosserieteile 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Dr. Mirtsch GmbH 
Dauer: 08 / 2005 – 06 / 2006 
Kostenträger: Dr. Mirtsch GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 51,9 TEUR 2005: 20,0 TEUR
Schlagworte: Wölbstrukturierung, wirtschaftliche Teileherstellung, Umformen 
Key Words: Vaulting structuring, economic production of parts, forming 
 
3.28 Präzise Ermittlung von Parametern für die Simulation von Umformprozessen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 50,0 TEUR 2005: 49,5 TEUR
Schlagworte: Prozesssimulation, Umformprozesse, Parameterermittlung 
Key Words: Process simulation, forming process, calculation of parameters 
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SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.29 Entwicklung von Technologien für die wirkmedienbasierten Warmumformun-
gen von Blechen aus Magnesiumlegierungen im Schwerpunktprogramm Wirk-
medienbasierte Fertigungstechnik zur Blechumformung 
Development of technologies for the warm sheet metal forming of magnesium alloys 
by working media  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: FQZ Oderbrücke gGmbH 
Dauer: 05 / 2002 – 07 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 129,0 TEUR 2004: 29,2 TEUR
Schlagworte: wirkmedienbasierte Blechumformung, Verfahrensentwicklung, 
Magnesiumlegierungen 
Key Words: sheet metal forming by working media, process development, 
magnesium alloys  
 
3.30 CIP-Pool mit 26 Arbeitsplätzen einschließlich Server 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Viehweger  
viehweger@kuf.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 09 / 2004 
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: gesamt: 66,5 TEUR 2004: 66,5 TEUR
Schlagworte: CAD-Labor, CAD-Praktikum 
Key Words: CAD-laboratory, CAD-practical training 
 
Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik 
 
3.31 Magnesium im Automobilbau 
Magnesium for Automotive Applications 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Wagner / Prof. Dr. Ch. Leyens 
wagner@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Otto Fuchs Metallwerke Meinerzhagen, ThyssenKrupp Automotive 
AG Bochum, Honsel Profilprodukte GmbH Soest, DaimlerChrysler 
AG Stuttgart, GP Innovation Lübbenau, OSK Kiefer GmbH Oppurg 
Dauer: 10 / 2001 – 09 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 980,0 TEUR 2004:  236,1 TEUR 2005: 326,8 TEUR
Schlagworte: Warmwalz-Prozessentwicklung, Oberflächenverfestigung, mechani-
sche Eigenschaften 
Key Words: hot rolling processing, surface treatment, mechanical properties 
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3.32 Diverse Themen: Mikrostrukturcharakterisierung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Ch. Leyens 
leyens@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Volkswagen AG Wolfsburg 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2005 
Kostenträger: Volkswagen AG 
Finanzumfang: gesamt: 33,4 TEUR 2004: 21,9 TEUR 2005: 11,5 TEUR
Schlagworte: mechanische Eigenschaften, Mikrostrukturcharakterisierung 
Key Words: mechanical properties, microstructure characterization 
 
3.33 Diverse Themen: Werkstoffprüfung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Ch. Leyens 
leyens@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Deutsche Bahn AG 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2005 
Kostenträger: Deutsche Bahn AG 
Finanzumfang: gesamt: 4,6 TEUR 2004: 2,3 TEUR 2005: 2,3 TEUR
Schlagworte: Werkstoffprüfung 
Key Words: materials testing 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.34 Einzelauftrag „Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung eigenspannungs-
optimierter Triebwerksscheiben“ 
Development of a residual-stress optimized processing route for turbine discs 
 
Projektleiterin: Dr. J. Lindemann 
lindeman@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Konstruktion und Fertigung BTU Cottbus 
Dauer: 07 / 2003 – 12 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 61,6 TEUR 2004: 10,0 TEUR 2005: 37,0 TEUR
Schlagworte: Eigenspannungsmessung, Tiefenprofile 
Key Words: residual stress measurement, depth profiles 
 
3.35 Gamma TiAl für den ultraleichten Kurbeltrieb – Prozessroutenentwicklung 
und Bauteilerprobung (TiAl) 
Gamma TiAl for connecting rods – Process development and component testing 
 
Projektleiterin: Dr. J. Lindemann 
lindeman@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: ThyssenKrupp Turbinenkomponenten GmbH Remscheid, ISF Uni-
versität Dortmund, GfE-Metalle und Materialien GmbH Nürnberg, 
BMW AG München, BMW-M München 
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 112,6 TEUR 2004: 64,2 TEUR 2005: 46,3 TEUR
Schlagworte: Mechanische Eigenschaften, Mikrostrukturcharakterisierung 
Key Words: mechanical properties, microstructure characterization 
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3.36 Einfluss von Schmiedetemperatur und Abkühlrate von der Hochtemperatur-
glühtemperatur auf das Dauerschwingverhalten der Titanlegierung Ti-6246 
Effect of forging temperature and cooling rate from high temperature annealing on 
the fatigue properties of Ti-6246 
 
Projektleiterin: Dr. J. Lindemann 
lindeman@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: keine 
Dauer: 05 / 2004 – 09 / 2004 
Kostenträger: ThyssenKrupp 
Finanzumfang: gesamt: 26,0 TEUR 2004: 26,0 TEUR
Schlagworte: mechanische Eigenschaften, Mikrostrukturcharakterisierung 
Key Words: mechanical properties, microstructure characterization 
 
3.37 Lift-Off-Projekt  
Lift-off-project 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Ch. Leyens 
leyens@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: MTU Aeroengines, Ludwigsfelde 
Dauer: 12 / 2005 – 10 / 2007 
Kostenträger: MTU Ludwigsfelde 
Finanzumfang: gesamt: 50,0 TEUR 2004: 35,0 TEUR 2005: 0 TEUR  
Schlagworte: Turbinenschaufelreparatur, Mikrostrukturcharakterisierung 
Key Words: turbine blade repair, microstructure characterization 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik 
 
3.38 UNITEC GmbH 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Ch. Leyens 
leyens@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: keine 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2005 
Kostenträger: Industrie 
Finanzumfang: gesamt: 12,4 TEUR 2004: 3,5 TEUR 2005: 8,9 TEUR
Schlagworte: Werkstoffprüfung, Mikrostrukturcharakterisierung, Schadensanalyse 
Key Words: materials testing, microstructure characterization, damage analysis 
 
3.39 PANTA RHEI gGmbH 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Ch. Leyens 
leyens@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: keine 
Dauer: 12 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: Industrie 
Finanzumfang: gesamt: 13,4 TEUR 2004: 0,0 TEUR 2005: 13,4 TEUR
Schlagworte: Mikrostrukturcharakterisierung, Schadensanalyse, Werkstoffprüfung 
Key Words: microstructure characterization, damage analysis, materials testing 
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Lehrstuhl Mikrosystemtechnik 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.40 Packaging 2000 (Laboraufbau zur Charakterisierung von Kunststoff-
Pressmassen und deren Untersuchung) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. L. Kiesewetter / Prof. Dr. B. Viehweger 1) 
Mikrosystemtechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Siemens AG / Infineon Regensburg 
Dauer: 08 / 1998 – 12 / 2004 
Kostenträger: Siemens AG / Infineon Regensburg 
Finanzumfang: Gesamt: 30,7 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Kunststoff-Pressmassen, IC-Gehäuse, 4-Punkt-Biegeversuch 
Key Words: Packaging, IC, mould mass 
 
3.41 Entwicklung einer Online Dosier- und Mischeinrichtung MIMIDOS 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. L. Kiesewetter 
Mikrosystemtechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: MIMIDOS Verfahrenstechnik / UNITEC GmbH 
Dauer: 09 / 2001 – 05 / 2004 
Kostenträger: MIMIDOS Verfahrenstechnik / UNITEC GmbH 
Finanzumfang: Gesamt: 70 TEUR  2004: 4,5 TEUR
Schlagworte: Multi-Color-Airbrushtechnik, Dosierventil, Mischkammer 
Key Words: Multi Color Airbrush Technique, on-line dosing and mixing 
 
Lehrstuhl Produktionswirtschaft 
 
3.42 Entwicklung von Methoden der Technologiefrühaufklärung für KMU-
Netzwerke  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2003 – 06 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 95,1 TEUR 2004: 47,6 TEUR 2005: 35,9 TEUR
Schlagworte: Technologiefrühaufklärung, Roadmapping 
Key Words: Technology Forecasting, Roadmapping 
 
3.43 Risikomanagement in Logistikprojekten  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 04 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 89,6 TEUR 2004: 34,3 TEUR 2005: 23,8 TEUR
Schlagworte: Supply Chain Management, Riskmanagement 
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Key Words: Supply Chain Management, Riskmanagement 
 
3.44 Ganzheitliche Optimierung von Produktionsprozessen in der Serienfertigung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2003 – 04 / 2006  
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 75,9 TEUR 2004: 49 TEUR 2005: 49,9 TEUR
Schlagworte: Simulation, System Dynamics, Serienfertigung 
Key Words: Simulation, System Dynamics, Production 
 
3.45 Entwicklung und Anwendung des Technologie-Controlling 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2003 – 05 / 2004  
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 47,1 TEUR 2004: 47,1 TEUR
Schlagworte: Technologie-Controlling, Portfoliotechnik 
Key Words: Technology-Controlling, Portfolio-technique 
 
3.46 Entwicklung von Technologien und automatisierten Einrichtungen für die beid-
seitige Beschichtung von PU-Platten 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2002 – 10 / 2003 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 113,7 TEUR 2004: 11,6 TEUR
Schlagworte: Produktionsplanung, Kostenrechnung, Logistik 
Key Words: Production Planning, Controlling, Logistics 
 
3.47 Machbarkeitsstudie „Consult-Agentur im Netzwerk BSR“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2003 – 01 / 2004  
Kostenträger: FH Lausitz 
Finanzumfang: gesamt: 12,2 TEUR 2004: 10,5 TEUR
Schlagworte: Geschäftsfeldplanung, Business-Plan 
Key Words: Strategic Planning, Business-Plan 
 
3.48 Optimierung des Einkaufs- und Materialmanagements  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 04 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 43,7 TEUR 2004: 32,8 TEUR 2005: 22,1 TEUR
Schlagworte: Einkauf, Supply Management 
Key Words: Purchasing, Supply Management 
 
3.49 Entwicklung und Anwendung des Technologie-Controlling 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 04 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 17,6 TEUR 2005: 17,6 TEUR
Schlagworte: Technologie-Controlling, Portfoliotechnik 
Key Words: Technology-Controlling, Portfolio-technique 
 
3.50 Risiko Analyse und Risiko Management 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 07 / 2005  
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 45,7 TEUR 2004: 22,8 TEUR 2005: 12,4 TEUR
Schlagworte: Controlling, RM in Supply Chains, Früherkennungssysteme 
Key Words: Controlling, RM in Supply Chains, Foresight Systems 
 
3.51 Technologiefrühaufklärung durch Branchenverbände 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Specht 
specht@prodwi.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2005 – 07 / 2007  
Kostenträger: Stiftung Industrieforschung  
Finanzumfang: gesamt: 175,9 TEUR 2005: 17,8 TEUR
Schlagworte: Technologiefrühaufklärung, Technologie-Roadmapping, Netzwerke, 
Szenariotechnik 
Key Words: Technology Forecasting, Technology Roadmappig, networks, 
scenariotechnique 
 
Lehrstuhl Qualitätsmanagement 
 
3.52 Wartung und Systemadministration des Produktservers 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: Diverse Partner 
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Finanzumfang: gesamt: 6,9 TEUR 2004: 6,9 TEUR
Schlagworte: Qualitäts Initiative Berlin Brandenburg,  
Key Words: Quality Initiative Berlin Brandenburg 
 
3.53 Projektbegleitung bei der Erstellung eines Produktkataloges für das LAS 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 11 / 2004 
Kostenträger: Landesamt für Arbeitsschutz 
Finanzumfang: gesamt: 7,4 TEUR 2004: 7,4 TEUR
Schlagworte: Kostenleistungsrechnung, Produkte, öffentl. Verwaltung 
 
3.54 Entwicklung von IT-Qutsourcing-Lösungen zur besseren Rückverfolgung von 
Lieferketten  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Universität Göttingen 
Dauer: 05 / 2004 – 10 / 2005 
Kostenträger: Stiftung Industrieforschung Köln 
Finanzumfang: gesamt: 119,8 TEUR 2004: 6,5 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Rückverfolgbarkeit, Lieferketten 
Key Words: Tracebility Supply Chaines 
 
3.55 Kommunikationskonzepte für die Produktentwicklung  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 03 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 91,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 81,9 TEUR
Schlagworte: Qualitätsmethoden 
Key Words: Quality Methods 
 
3.56 Anwendung moderner Managementmethoden in den Unternehmen der Länder 
Berlin und Brandenburg  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: TU Berlin 
Dauer: 05 / 2005- 09 / 2005 
Kostenträger: IHK Frankfurt (Oder) 
Finanzumfang: gesamt:14,5 TEUR 2005: 6,4 TEUR
Schlagworte: Befragung Stand Qualitätsmanagement 
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SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.57 Moderation einer FMEA 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005- 03 / 2006 
Kostenträger: Industrie 
Finanzumfang: gesamt: 8,5 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: FMEA 
Key Words: FMEA 
 
3.58 Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems auf Basis des EFQM-
Modells 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2005- 02 / 2006 
Kostenträger: Mittelständisches Unternehmen, Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 4,9 TEUR 2005: 1,0 TEUR
Schlagworte: QMS, EFQM-Modell 
Key Words: QMS, EFQM 
 
3.59 Qualität ohne Grenzen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. R. Woll 
woll@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: VQB, ZAB GmbH 
Dauer: 04 / 05 – 10 / 06 
Kostenträger: Europäische Union, INTERREG 
Finanzumfang: gesamt: 74,0 TEUR 2005: 30,0 TEUR
Schlagworte: Wirtschaftskooperationen, Benchmarking 
 
 
INSTITUT FÜR VERKEHRSTECHNIK   
 
Lehrstuhl Aerodynamik und Strömungslehre 
 
3.60 Auslegung und Betrieb eines Laborbreadboards für die Integration des Kugel-
spaltexperiments 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Leads, Universität Paris, Universität Marseille 
Dauer: 04 / 2001 – 12 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 834,6 TEUR 2004: 129,1 TEUR 2005: 147,6 TEUR
Schlagworte: Kugelspaltexperiment (Geoflow Demonstrator) 
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3.61 Kompetenzzentrum Triebwerkstechnik 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 11 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 11,0 TEUR  2004: 11,0 TEUR
Schlagworte: Aeroakustik-Prüfstand 
 
3.62 Untersuchungen zum Verhalten von baroklinen Instabilitäten im starr rotie-
renden, innen gekühlter Zylinderspalt 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Heriot Watt University, Edinburgh 
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 59,3 TEUR 2004: 0 TEUR
Schlagworte: Barokline Wellen 
 
3.63 Nichtlineare Dynamik im rotierenden konzentrischen Zylinderspalt unter Ein-
fluss von thermischer Konvektion 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Le Havre 
Dauer: 08 / 2003 – 08 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 105,4TEUR 2004: 31,0 TEUR 2005: 61,4TEUR
Schlagworte: Taylor-Couette Strömungen 
 
3.64 MSMAA-Miniaturiertes Sensormodul für aerodynamische Applikation 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Astro- und Feinwerktechnik, Berlin 
Dauer: 05 / 2003 – 04 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 345,0 TEUR 2004: 104,0 TEUR 2005: 87,0 TEUR
Schlagworte: Sensorentwicklung für Aerodynamik 
 
3.65 Visualisierung der Strömung im Innern des Zylinders eines Zweitaktmotors  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Stihl AG 
Dauer: 08 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: Westsächsische HS Zwickau 
Finanzumfang: gesamt: 30,2 TEUR 2004: 5,0 TEUR
Schlagworte: Motorströmungssimulation 
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3.66 FSL EC Geoflow Phase C/D 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: EADS 
Dauer: 06 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: EADS Space Transportation 
Finanzumfang: gesamt: 16,2 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 16,2 TEUR
Schlagworte: Geoflow-Designplanung 
 
3.67 Untersuchung des Befüllvorganges der Überströmkanäle und der Strömungs-
form in den Reinluftkanälen eines Zylinders mit schlitzgesteuerter Spülvorlage 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Stihl AG 
Dauer: 02 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Westsächsische HS Zwickau 
Finanzumfang: gesamt: 25,9 TEUR 2004: 7,1 TEUR 2005: 5,1 TEUR
Schlagworte: Motorströmungsoptimierung 
 
3.68 Mini-LDA Estec 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Bremen, ZARM 
Dauer: 07 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: European Space Agency (ESA) 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2004: 2,0 TEUR
Schlagworte: Miniaturisiertes LDA 
 
3.69 Innovationsforum Flugtriebwerkstechnik in Brandenburg 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DLR Berlin 
Dauer: 08 / 2004 – 03 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 75,1 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 75,1 TEUR
Schlagworte: Netzwerk Triebwerkstechnik 
 
3.70 Planung und Vorbereitung einer Existenzgründung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2002 – 04 / 2004 
Kostenträger: BundesAgentur für Arbeit 
Finanzumfang: gesamt: 84,0 TEUR 2004: 15,0 TEUR
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3.71 Enhanced Mini-LDA 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Bremen, ZARM, PTB Braunschweig 
Dauer: 07 / 2005 – 04 / 2007 
Kostenträger: ZARM GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 46,4 TEUR 2005: 9,3 TEUR
Schlagworte: Entwicklung miniaturisierter LDA-Systeme 
 
3.72 Kombikraftwerke – Interreg III 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Mechanische Verfahrenstechnik 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: EU / MWFK  
Finanzumfang: gesamt: 146,2 TEUR 2004: 25,6 TEUR 2005: 52,6 TEUR
Schlagworte: Rohrströmung, Partikelströmung 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.73 ZV Modellierung, Optimierung, Simulation komplexer Systeme 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Le Havre 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK 
Finanzumfang: gesamt: 74,2 TEUR 2004: 25,6 TEUR 2005: 23,9 TEUR
Schlagworte: Instabilitäten in rotierenden Strömungen 
 
3.74 HWP Untersuchung geeigneter Geometriemodelle für die Mehrkriterien-
optimierung von Turbinenschaufeln 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers  
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DLR Köln 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK 
Finanzumfang: gesamt: 81,3 TEUR 2004: 26,2 TEUR 2005: 27,4 TEUR
Schlagworte: Strömungsmaschinensimulation / Akustik 
 
3.75 Geophysical flows Simulation – Topical Team 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers 
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Potsdam, Universität Paris, Universität Leeds 
Dauer: 03 / 2005 – 02 / 2007 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR 2005: 0 TEUR
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Schlagworte: wiss. Netzwerk (Topical Team) für GEOFLOW 
 
3.76 Verbesserung der multimedialen Infrastruktur für Lehre und Weiterbildung an 
der BTU Cottbus 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers 
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Potsdam 
Dauer: 07 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR  2004: 20,0 TEUR
Schlagworte: Strömungsvisualisierung 
 
3.77 Erweiterung der multimedialen Infrastruktur "Vom Windkanal in den Hörsaal 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Ch. Egbers 
Egbers@las.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Universität Potsdam 
Dauer: 07 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 5,0 TEUR  2005: 5,0 TEUR
 
Lehrstuhl Fahrzeugtechnik und Antriebe 
 
3.78 Basisdatenermittlung unter Normbedingungen eines Hochleistungs-PKW-
Motors 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DEKRA 
Dauer: 11 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 5,7 TEUR 2004: 5,7 TEUR
Schlagworte: Messprinzipien an Ottomotoren mit Hochdrehzahlkonzept, Normbe-
dingungen, Leistungsmessung, spezifischer Verbrauch, Effizienz, 
stationär, Kennfeld, V8-Ottomotor 
Key Words: Measurment, power, torque, efficiency, gasoline engine, high revs 
per minute concept, engine characteristics, specific consumption, 
stationary, reference conditions, conditioning 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.79 Untersuchungen zum Einsatz von Wärmespeichern in PKW 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 182,0 TEUR 2004: 120,0 TEUR 2005: 62,0 TEUR
Schlagworte: Wärmespeicher, latente Wärme, sensible Wärme, Speicherkapazität, 
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Auswirkungen auf Verbrauch, Komfort, Abgasemissionen, Reibleis-
tung, Gewicht, Beladen von Wärmespeichern, Entladung, Wärmebi-
lanzen, Kennfelder, stationär, instationär, Konditionierung, 4-
Zylinder- und 6-Zylinder-Ottomotoren 
Key Words: Heat, caloric, conduction, latency heat, coolant interchange heat 
reservoir, storage capacity, emissions, specific consumption, 
stationary, instationary, mass, recharge, discharge, heat balances, 
characteristics, conditioning, engine 
 
3.80 Untersuchungen zur Wärmenutzung in PKW 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 18,0 TEUR 2004: 15,0 TEUR 2005: 3,0 TEUR
Schlagworte: Abgaswärme, Abwärmenutzung, Wärmebilanz, Energiemanagement,  
Energiespeicherung, Hochleistungskondensatoren, Hybridantrieb, 
Ottomotoren, Kreisprozess, Wirkungsgradsteigerung, Kennfeld, Be-
triebspunkte, Simulation 
Key Words: Heat balance, emissions, specific consumption, energy storage, high 
performance capacitor, hybrid drive, engine, exhaust, exhaust heat, 
therodynamic cycle, efficiency, characteristic, simulation, 
computation 
 
3.81 Untersuchungen zur Entwicklung einer Kühlsystemoptimierung für einen 4-
Zylinder-PKW-Ottomotor 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 10 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 74,1 TEUR 2004: 24,7 TEUR  2005: 49,4 TEUR
Schlagworte: Wärmebilanz, Kennfeld, stationär, instationär, Stoffeigenschaften, 
Wärmekapazität, Vergleich unterschiedlicher Kühlkonzepte, Küh-
lungsoptimierung, Fluideigenschaften, Komponenten im Kühlkreis-
lauf, 4-Zylinder-Ottomotor 
Key Words: Heat balance, engine characteristic, staionary, instationary, fluid 
properties, (specific) heat capacity, cooling concepts, optimizing, 
components of coolant cycle, 4 cylinder gasoline engine, emssions, 
specific consumption 
 
3.82 Grundlagenforschung zur Wärmetechnik und Effizienzsteigerung am moder-
nen PKW-Motor 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2005 – 12 / 2005 
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Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 32,5 TEUR 2005: 32,5 TEUR
Schlagworte: Wärmebilanz, Strip-Messung, Reibleistung, Reibleistungsanalyse, 
Kennfelder, Optimierung, Warmläufe, stationär, instationär, Kondi-
tionierung, Reibungstemperaturverhalten, Ottomotoren 
Key Words: Heat balance, friction, friction losses, friction analysing, optimizing, 
engine characteristic, warm up, stationary, instationary, conditioning, 
temperature behavior, gasoline engine, specific consumption 
 
3.83 Optimierung des Schmierkreislaufes von PKW-Motoren unter Gesichtspunkten 
des Wärmemanagements 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2004: 30,0 TEUR
Schlagworte: Ottomotor, Kennfeld, Verlustleistung, Leistung, Leistungssteigerung, 
Wirkungsgradverbesserung, Trockensumpf, Pumparbeit, Pulsation, 
Ladungswechsel, Ölkreislauf, Verschäumung, Package, Warmlauf, 
Reibleistung 
Key Words: Gasoline engine, heat, heat balance, engine characteristics, 
performance, performance losses, performance increasing, 
efficiency, pulsation, pump pressure, oil pump, dry and oil sump, 
lubricants, friction, friction losses, package, warm up, lubricant 
foaming, lubricant components and cycle 
 
3.84 Untersuchungen zu Wechselwirkungen Fahrer-Fahrzeug-Umwelt 
 
Projektleiter: Prof. Dr. P. Steinberg  
Steinber@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 75,7 TEUR 2005: 75,7 TEUR
Schlagworte: Interaktion Fahrer-Fahrzeug-Umwelt, Kühlungsoptimierung, Wär-
mebilanz, Fahrversuche, Fahrprofile, Fahrertypen, Wirkungsgrad, 
Wirkungsgradsteigerung, Neuronales Netz, Motorbasisvermessung 
am Prüfstand, Motorvermessung im Fahrzeug, Applikation  
Key Words: Interaction driver-vehicle-envorinment, cooling optimizing, heat 
balance, drive tests, drive profiles, driver typ, efficiency, neural 
networks, application, engine measurments in vehicle and on 
dynamometer 
 
Lehrstuhl Strukturmechanik und Fahrzeugschwingungen 
 
3.85 FEM Simulationsmodell für die Optimierung von ring- und plattenartigen 
Scheibenlagerungen beim 300mm Argon Anneal- und RTA-Prozess hinsichtlich 
Slipvermeidung und Durchsatzoptimierung 
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Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Wacker Siltronic AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 01 / 2005 – 04 / 2005 
Kostenträger: Wacker Siltronic AG / UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 22,0 TEUR  2004: 22,0 TEUR
Schlagworte: Wafer, Kristalldefekte 
Key Words: Anneal, Wafer, COP 
 
3.86 Entwicklung einer verbesserten Methodik zur Dehnmessstreifen-Kalibrierung 
von Blisks und Validierung am Core3/2 Verdichter  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Rolls Royce Deutschland 
Dauer: 01 / 2004 – 07 / 2007 
Kostenträger: Rolls Royce Deutschland 
Finanzumfang: gesamt: 224,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 85,0 TEUR
Schlagworte: Schaufelschwingungen, integrale Verdichterrotoren, Fertigungsein-
flüsse, Dehnmessstreifenapplikation, Modellabgleich 
Key Words: high pressure compressor, blade vibrations, blisk, influence of 
manufacturing, strain gauge application, model-updating 
 
3.87 VITAL WP4.5  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Rolls Royce Deutschland 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2008 
Kostenträger: Rolls Royce Deutschland 
Finanzumfang: gesamt: 494,6 TEUR 2005: 121,3 TEUR
Schlagworte: Triebwerksmodellierung, automatische Generierung, Modellredukti-
on, GUI Programmierung 
Key Words: Whole Engine Model, automatic generation, model reduction, 
optimisation, GUI programming 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.88 Kristallzüchtung und Bearbeitung von Si-Wafern mit Durchmessern von 300 
mm und größer 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Wacker Siltronic AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: Wacker Siltronic AG / UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2004: 30,0 TEUR
Schlagworte: Wafer, Kristalldefekte 
Key Words: Anneal, Wafer, COP 
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3.89 Kristallzüchtung und Bearbeitung von Si-Wafern mit Durchmessern von 300 
mm und größer – Folgeprojekt von 3.88 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Wacker Siltronic AG / UNITEC GmbH 
Dauer: 07 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: Wacker Siltronic AG / UNITEC GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 31,5 TEUR  2004: 31,5 TEUR
Schlagworte: Wafer, Kristalldefekte 
Key Words: Anneal, Wafer, COP 
 
3.90 BTU Kompetenzzentrum Triebwerkstechnik (EFRE) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 11 / 2004 
Kostenträger: ILB (Europäischer Fonds) 
Finanzumfang: gesamt: 18,7 TEUR 2004: 18,7 TEUR
Schlagworte: FEM-Berechnung, Fluid-Struktur-Interaktion 
Key Words: FE-Analysis, Fluid-Structure-Interaction 
 
3.91 Forschergruppe Triebwerks- und Motorentechnik (Zielvereinbarung) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK (HWP) 
Finanzumfang: gesamt: 82,5 TEUR 2004: 27,5 TEUR 2005: 27,5 TEUR
Schlagworte: Aerodynamische Dämpfung, Fluid-Struktur-Wechselwirkung, Integ-
riertes Verdichterlaufrad, Kopplungsschnittstelle MpCCI 
Key Words: Aerodynamical Damping, Fluid-Structure-Interaction, Blisk, MpCCI 
(Mesh based parallel Code Coupling Interface) 
 
3.92 Forschergruppe Modellierung, Optimierung, Simulation komplexer Systeme 
(Zielvereinbarung) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK  
Finanzumfang: gesamt: 74,2 TEUR 2004: 24,7 TEUR 2005: 24,7 TEUR
Schlagworte: Numerische Dissipation, partitionierter Kopplungsansatz, Fluid-
Struktur-Interaktion, Verdichtergitter 
Key Words: Numerical Dissipation, partitioned Coupling Approach, Fluid-
Structure-Interaction, Compressor Cascade 
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3.93 Innovationsforum Flugtriebwerkstechnik in Brandenburg 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 03 / 2005 
Kostenträger: BMBF / DLR 
Finanzumfang: gesamt: 41,0 TEUR 2004: 26,0 TEUR 2005: 15,0 TEUR
Schlagworte: KMU, Triebwerkshersteller, Zulieferindustrie 
Key Words: SMB, Aero engine manufacturer, Supplier 
 
3.94 TP400 HPC Front Drum S/G Instrumentation Application 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. A. Kühhorn 
Arnold.Kuehhorn@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Rolls-Royce Deutschland 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: Rolls Royce Deutschland 
Finanzumfang: gesamt: 17,5 TEUR 2005: 17,5 TEUR
Schlagworte: Schwingungsmessung, Schaufelverstimmungsidentifikation 
Key Words: vibration measurement, mistuning identification 
 
Lehrstuhl Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik 
 
3.95 VIT 7 Lu Fo III Entwicklung eines Konzepts zur integralen, interdisziplinären 
Schaufelauslegung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Bestle  
bestle@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Rolls Royce Deutschland Ltd & Co KG Eschenweg 11 15827 Dah-
lewitz 
Dauer: 10 / 2003 – 02 / 2007 
Kostenträger: Rolls Royce für BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 436,4 TEUR 2004: 130,0 TEUR 2005: 96,1 TEUR
Schlagworte: Mehrkriterienoptimierung, Triebwerksentwicklung  
Key Words: multicriteria optimization, development of compressors for 
turbomachines 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.96 Analyse und Optimierung einer Ringstruktur für den Schornsteinbau 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Bestle  
bestle@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: TVF Thyssen VEAG 
Dauer: 03 / 2004 – 08 / 2004 
Kostenträger: TVF Thyssen VEAG 
Finanzumfang: gesamt: 5,5 TEUR 2004: 5,5 TEUR
Schlagworte: Kontaktmodellierung, Strukturoptimierung 
Key Words: modelling of contacts, structural optimization 
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3.97 Forschergruppe „Triebwerks- und Motorentechnik“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. D. Bestle  
bestle@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: MWFK  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK  
Finanzumfang: gesamt: 82,5 TEUR  2004: 21,8 TEUR 2005: 19,6 TEUR
Schlagworte: Parameterisierung von Schaufelquerschnitten,  
2D-Schaufeloptimierung 
Key Words: parameterisation of blade profiles, 2D-blade optimization 
 
Lehrstuhl Verbrennungskraftmaschinen und Flugantriebe 
 
3.98 GuD-Kraftwerk, 500 MW auf einer Welle, TP 2.2.3 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 1999 – 01 / 2005 
Kostenträger: BMWT / Industrie Gesamt 
Finanzumfang: gesamt: 319,4 TEUR 2004: 9,5 TEUR 2005: 1,3 TEUR
 
3.99 Untersuchungen der Strömungsverhältnisse am Wärmetauscher eines Trieb-
werks 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2001 – 02 / 2004 
Kostenträger: MTU GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 299,9 TEUR 2004: 13,1 TEUR
 
3.100 Vermessung des Strömungsfeldes am Plexiglasmodell einer Brennkammer 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: Siemens AG 
Finanzumfang: gesamt: 79,3 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 34,2 TEUR
 
3.101 PSN-Durchflussmessungen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Rolls Royce 
Finanzumfang: gesamt: 66,5 TEUR 2004: 20,0 TEUR 2005: 7,5 TEUR
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3.102 Durchführung und Analyse von Zündversuchen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2007 
Kostenträger: Rolls Royce 
Finanzumfang: gesamt: 150,8 TEUR 2004: 60,0 TEUR 2005: 44,5 TEUR
 
3.103 Zusammenarbeitsvertrag mit MTU GmbH  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2003 – 06 / 2006 
Kostenträger: MTU GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 45,0 TEUR 2004: 6,0 TEUR 2005: 8,1 TEUR
 
3.104 Messungen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2004 – 04 / 2004 
Kostenträger: MTU GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 15,7 TEUR 2004: 13,5 TEUR
 
3.105 Messungen Zünd- und Magerlöschversuche 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2005 – 10 / 2005 
Kostenträger: Rolls Royce 
Finanzumfang: gesamt: 10,4 TEUR 2005: 9,7 TEUR
 
3.106 KombiKraftwerke – Interreg III 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: EU / MWFK 
Finanzumfang: gesamt: 44,7 TEUR 2005: 44,7 TEUR
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.107 Ballaststückgewinnung für Luftschiffe  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. P. Berg 
peter.berg@tu-cottbus.de  
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Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2001 – 08 / 2004 
Kostenträger: Cargo Lifter GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 104,9 TEUR 2004: 0 TEUR
 
INSTITUT FÜR ELEKTROTECHNIK UND KOMMUNIKATION 
 
Lehrstuhl Kommunikationstechnik 
 
3.108 Konferenz 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-R. Fellbaum 
fellbaum@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 20. - 22.09.2004 
Kostenträger: Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 7,0 TEUR 2004: 7,0 TEUR
Schlagworte: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.109 eL-IT: Entwicklung von e-Learning-Modulen für Studiengänge 
der Informations-, Kommunikations- und Medientechnik im Rahmen eines län-
derübergreifenden Universitätsverbundes (Anschlussprojekt) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-R. Fellbaum 
fellbaum@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 04 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: Gesamt: 17,2 TEU 2004: 17,2  TEUR 2005: 0 TEUR
 
3.110 Notebook University: Entwicklung, Erprobung und Einführung einer Gesamt-
konzeption für mobiles e-Learning an der BTU Cottbus 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K.-R. Fellbaum 
fellbaum@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: Gesamt: 45,0 TEUR 2004: 45,0 TEUR 2005: 0 TEUR
 
Lehrstuhl Medientechnik 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.111 Algorithmen für die Verarbeitung von Videosignalen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. C. Hentschel 
christian.hentschel@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Fuba Automotive GmbH & Co KG  
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Dauer: 06 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: Fuba Automotive GmbH & Co KG  
Finanzumfang: Gesamt: 23,7 TEUR 2004: 5,3 TEUR 2005: 9,2 TEUR 
Schlagworte: Videosignalverarbeitung, Algorithmen  
Key Words: video signal processing, algorithms  
 
Lehrstuhl Mikroelektronik 
 
3.112 Konzept, Entwurf und Realisierung eines desoptoelektronischen Empfängersys-
tems 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Falter  
Falter@me.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2001 – 08 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 234,2 TEUR 2004: 84,1 TEUR 2005: 4,5 TEUR
 
3.113 10. GMM Workshop „Methoden und Werkzeuge für den Entwurf von Mikro-
systemen“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. B. Falter  
Falter@me.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 15,0 TEUR 2004: 16,9 TEUR 2005: 0,6 TEUR 
 
Lehrstuhl Theoretische Elektrotechnik und Prozessmodelle 
 
3.114 Magnetische Flüssigkeiten in langsam rotierendem Antrieb zur Drehmoment-
erhöhung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H.-D. Stahlmann  
Hanns-Dietrich.Stahlmann@tet.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2002 – 06 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 130,0 TEUR 2004: 46,6 TEUR
 
Lehrstuhl Tragbare Elektronik und Rechentechnik 
 
3.115 SENSWEAR-Sensorische Kleidung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Astrid Böger  
astrid.ullsperger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: TKC, ProNetGmbH, IngoJossa Ingenieurbüro, Monika Illing Design 
Dauer: 2005 
Kostenträger: IHK Cottbus 
Finanzumfang: gesamt: 17,0 TEUR 2005: 17,0 TEUR
Schlagworte: Sensoren, Bekleidung, Gassensoren, Sicherheitsprodukte, Ortung 
Key Words: Sensorik, Bekleidung, Arbeitsschutz 
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3.116 SENSWEAR 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Astrid Böger  
astrid.ullsperger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: TKC, ProNetGmbH, IngoJossa Ingenieurbüro, Monika Illing Design 
Dauer: 2005 
Kostenträger: Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 4,0 TEUR 2005: 4,0 TEUR
Schlagworte: Sensoren, Bekleidung, Gassensoren, Sicherheitsprodukte, Ortung 
Key Words: Sensorik, Bekleidung, Arbeitsschutz 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.117 STUDICAR 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Astrid Böger  
astrid.ullsperger@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Daimler-Chrysler, StudiCar GmbH, StudiCar AG Berlin, Go-East-
Invest SE, Lindner CongressHotel, Eurospeedway Lausitz 
Dauer: 2005 - 2006 
Kostenträger: Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2005: 10,0 TEUR
Schlagworte: Smart, Netzwerk, Multimedia, Sicherheit, Usability, TRIADE 
Key Words: Automobil, Smart, Studenten, Wissenschaftsnetzwerk 
 
 
INSTITUT FÜR ENERGIETECHNIK 
 
Lehrstuhl Dezentrale Energiesysteme und Speichertechnik 
 
CENTRUM FÜR ENERGIETECHNOLOGIE BRANDENBURG (CEBRA) 
 
3.118 Thematisches Netzwerk 
 
Projektleiter: Prof. Dr. R. Bitsch  
rainer.bitsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: ISET et al. 
Dauer: 07 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 34,1 TEUR 2005: 14,4 TEUR
Schlagworte: Netzwerk Energie und Kommunikation 
Key Words: ENuK 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.119 Erneuerbare Energie und nachwachsende Rohstoffe 
 
Projektleiter: Prof. Dr. R. Bitsch  
rainer.bitsch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Bodenschutz und Rekultivierung, Lehrstuhl Aufberei-
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tungstechnik 
Dauer: 04 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK 
Finanzumfang: Gesamt: 141,0 TEUR 2004: 41,0 TEUR 2005: 41 TEUR
Schlagworte: Optimale Systemintegration dezentraler Energieerzeugungen 
Key Words: Systemintegration 
 
Lehrstuhl Energieverteilung und Hochspannungstechnik 
 
3.120 Unterstützung der Markteinführung neuartiger Strom- und Spannungswandler  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2002 – 05 / 2005 
Kostenträger: CEBra e. V. (BTU war Sub) 
Finanzumfang: gesamt: 58,5 TEUR 2004: 52,6 TEUR
 
3.121 Einsatz supraleitender Strombegrenzer und Komponentenoptimierung in 
Kraftwerkseigenbedarfsnetzen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2002 – 11 / 2005 
Kostenträger: CEBra e.V. (BTU war Sub) 
Finanzumfang: gesamt: 194,9 TEUR 2004: 45,8 TEUR 2005: 55,9 TEUR  
 
3.122 Entwicklung einer ökoeffizienten Reinigungstechnologie für die Instandhaltung  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 06 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 82,0 TEUR 2004: 38,0 TEUR 2005: 40,0 TEUR
 
3.123 Untersuchung der Möglichkeiten kraftwerksunabhängiger Blindleistungsquel-
len  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 11 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 99,0 TEUR 2004: 0,0 TEUR 2005: 55,0 TEUR
 
3.124 Netzintegration der erneuerbaren Energien im Land Brandenburg, Teil 1 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2005 – 06 / 2006 
Kostenträger: MW  
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2005: 25,0 TEUR
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.125 Kippschwingungen am Spannungswandler  Netzintegration der erneuerbaren 
Energien im Land Brandenburg, Teil 1 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 04 / 2004 
Kostenträger: CEBra e. V. 
Finanzumfang: Gesamt: 16,0 TEUR 2004: 16,0 TEUR 2005: 0 TEUR
 
3.126 Kippschwingungsuntersuchungen an einem SF6-Innenraumwandler 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: Ritz Messwandler GmbH 
Finanzumfang: Gesamt: 14,4 TEUR  2005: 14,4 TEUR 
 
3.127 Optimierung elektrotechnischer Komponenten im Eigenbedarf von Kraftwer-
ken 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2005 – 12 / 2007 
Kostenträger: CEBra GmbH 
Finanzumfang: Gesamt: 75,6 TEUR  2005: 31,7 TEUR 
 
3.128 Grenztemperaturprüfungen am Hochspannungsleistungsschalter 3AP1 FI-300 
kV 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 06 /2004 
Kostenträger: Siemens PTD Berlin 
Finanzumfang: Gesamt: 5,8 TEUR 2004: 5,8 TEUR 2005: 0 TEUR 
 
3.129 Überprüfung der Isolationsfestigkeit von Hochspannungssteckern und –kabeln 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
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Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: DESY Zeuthen 
Finanzumfang: Gesamt: 36,5 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 36,5 TEUR 
 
3.130 Grenztemperatur- und Vereisungsprüfungen an Trennschaltern vom Typ 
DBF8-550, HBF8-420, GBF6-123, GBF8-550, PRL2-550 und PRF2-145 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 09 / 2004 
Kostenträger: Ruhrtal GmbH 
Finanzumfang: Gesamt: 15,1 TEUR 2004: 15,1 TEUR 2005: 0 TEUR 
 
3.131 HS-Prüfungen an WKA-Rotorblättern 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2005 – 07 / 2005 
Kostenträger: LM Glasfiber Lunderskov 
Finanzumfang: Gesamt: 19,8 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 19,8 TEUR 
 
3.132 Oberschwingungsmessungen im Kraftwerk Boxberg 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 07 / 2004 
Kostenträger: CEBra e. V. 
Finanzumfang: Gesamt: 6,6 TEUR  2004: 6,6 TEUR
 
3.133 Grenztemperatur- und Vereisungsprüfung an vier Scherentrennern 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 03 / 2004 
Kostenträger: CEBra e. V. (BTU war Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 5,5 TEUR  2004: 5,5 TEUR
 
3.134 Grenztemperaturprüfung am Hochspannungsleistungsschalter 8DQ1 (T2) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2004 
Kostenträger: CEBra e. V. (BTU war Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 4,0 TEUR  2004: 4,0 TEUR
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3.135 Abnahmemessung im Kraftwerk Schwarze Pumpe 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 08 / 2004 
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation 
Finanzumfang: Gesamt: 5,1 TEUR  2004: 5,1 TEUR
 
3.136 Grenztemperaturuntersuchungen am HS-Leistungsschalter 3AP1 FI 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2005 
Kostenträger: Siemens PTD 
Finanzumfang: Gesamt: 3,2 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 3,2 TEUR
 
 
CENTRUM FÜR ENERGIETECHNOLOGIE BRANDENBURG (CEBRA) 
 
3.137 Kippschwingungen am Spannungswandler 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 04 / 2004 
Kostenträger: Ritz Messwandler GmbH 
Finanzumfang: Gesamt: 3,9 TEUR  2004: 3,9 TEUR
 
3.138 Einsatz supraleitender Strombegrenzer und Komponentenoptimierung in 
Kraftwerkseigenbedarfsnetzen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2002 – 11 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: Gesamt: 358,0 TEUR 2004: 62,5 TEUR 2005: 57,5 TEUR 
 
3.139 Kippschwingungsuntersuchungen an einem SF6-Innenraumwandler 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: Lehrstuhl Energieverteilung und Hochspannungstechnik (CEBra war 
Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 3,4 TEUR  2005: 3,4 TEUR 
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3.140 Optimierung elektrotechnischer Komponenten im Eigenbedarf von Kraftwer-
ken 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2005 – 12 / 2007 
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: Gesamt: 533,9 TEUR  2005: 212,7 TEUR
 
3.141 Überspannungsberechnung für Vakuum-Leistungsschalter 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2004 – 03 / 2005 
Kostenträger: Siemens Berlin 
Finanzumfang: Gesamt: 36,5 TEUR 2005: 36,5 TEUR
 
3.142 Unterstützung der Markteinführung neuartiger Strom- und Spannungswandler 
auf dem polnischen und deutschen Markt 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2005 – 06 / 2007 
Kostenträger: ILB (EU) 
Finanzumfang: Gesamt: 455,3 TEUR  2005: 27,0 TEUR 
 
3.143 Grenztemperaturprüfungen am Hochspannungsleistungsschalter 3AP1 FI-300 
kV 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: Lehrstuhl Energieverteilung und Hochspannungstechnik (CEBra war 
Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 9,6 TEUR  2004: 9,6 TEUR 
 
3.144 Grenztemperatur- und Vereisungsprüfungen an Trennschaltern vom Typ 
DBF8-550, HBF8-420, GBF6-123, GBF8-550, PRL2-550 und PRF2-145 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 09 / 2004 
Kostenträger: Ruhrtal GmbH (CEBra war Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 18,0 TEUR  2004: 18,0 TEUR 
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3.145 Grenztemperatur- und Vereisungsprüfung an vier Scherentrennern 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 03 / 2004 
Kostenträger: Alstom Energietechnik GmbH Kassel 
Finanzumfang: Gesamt: 17,6 TEUR  2004: 17,6 TEUR 
 
3.146 Oberschwingungsmessungen im Kraftwerk Boxberg 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 07 / 2004 
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation 
Finanzumfang: Gesamt: 6,8 TEUR  2004: 6,8 TEUR 
 
3.147 Abnahmemessung im Kraftwerk Schwarze Pumpe 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 08 / 2004 
Kostenträger: Lehrstuhl Energieverteilung und Hochspannungstechnik (CEBra war 
Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 2,1 TEUR  2004: 2,1 TEUR 
 
3.148 Grenztemperaturuntersuchungen am HS-Leistungsschalter 3AP1 FI 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2005 
Kostenträger: Lehrstuhl Energieverteilung und Hochspannungstechnik (CEBra war 
Sub) 
Finanzumfang: Gesamt: 6,3 TEUR  2005: 6,3 TEUR 
 
3.149 Untersuchung der Möglichkeiten kraftwerksunabhängiger Blindleistungsquel-
len  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 11 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe  
Finanzumfang: gesamt: 7,0 TEUR 2004: 7,0 TEUR
 
3.150 Unterstützung der Markteinführung neuartiger Strom- und Spannungswandler  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. Schwarz 
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harald.schwarz@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2002 – 05 / 2005 
Kostenträger: ILB (EU) 
Finanzumfang: gesamt: 887,4 TEUR 2004: 84,7 TEUR  2005: 74,0 TEUR
 
Lehrstuhl Elektrische Maschinen und Antriebstechnik 
 
3.151 Drehstromaggregat mit leistungsabhängiger Drehzahlstellung des Antriebsmo-
tors 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K. Klinger, komm. Prof. Dr. U. Berger 
Kooperationspartner: FIMAG GmbH 
Dauer: 05 / 2000 – 01 / 2005 
Kostenträger: FIMAG GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 152,8 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Notstromversorgung; Umrichter; Stromrichter 
Key Words: emergency power supply; converter 
 
3.152 Bau eines Umrichters 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. K. Klinger, komm. Prof. Berger 
Kooperationspartner: FIMAG GmbH 
Dauer: 07 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: FIMAG GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 7,0 TEUR 2004: 7,0 TEUR
Schlagworte: Notstromversorgung; Umrichter; Stromrichter 
Key Words: emergency power supply; converter 
 
Lehrstuhl Kraftwerkstechnik 
 
2.91 Modellierung moderner Braunkohlenkraftwerke für prozessdynamische und 
verfügbarkeitsorientierte Untersuchungen des Anlageverhaltens 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 1998 – 12 / 2004 
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG / CEBra. e. V. 
Finanzumfang: gesamt: 344,2 TEUR 2004: 12,7 TEUR
Schlagworte: Modellierung, Kraftwerk, Simulation, Verfügbarkeit, Dynamik 
 
2.92 Modellierung der 800/900-KW-Blöcke 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 1998 – 12 / 2004 
Kostenträger: CEBRA e. V. 
Finanzumfang: gesamt: 300,6 TEUR 2005: 16,7 TEUR
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2.93 Modellierung moderner Braunkohlekraftwerke für prozessdynamische und 
verfügbarkeitsorientierte Untersuchungen des Anlageverhaltens (Teilleistung 
CEBra e. V. 07-44) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2001 – 12 / 2004  
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
Finanzumfang: gesamt: 110 TEUR 2004: 0 TEUR
Schlagworte: Modellierung, Kraftwerk, Simulation, Verfügbarkeit, Dynamik 
 
2.94 Untersuchung zur Braunkohlendruckverbrennung an einer 200 kW-
Versuchsanlage mit Zirkulierende Druckaufgeladene Wirbelschichtfeuerung 
der 2. Generation und Heißgasreinigung   
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Babcock Borsig Power, LAUBAG Lausitzer Braunkohle AG, 
Rheinbraun AG, MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft 
71 mbH, VEAG Vereinigte Energiewerke AG, RWE Energie AG  
Dauer: 01 / 2002 – 12 / 2005 
Kostenträger: BMBF/Industrie 
Finanzumfang: gesamt: 1.273,5 TEUR 2004: 384,5 TEUR 2005: 132,9 TEUR
Schlagworte: Wirbelschicht, Feuerung, Verbrennung  
 
2.95 Versuchsanlage DDWT 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2002 – 01 / 2004  
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
Finanzumfang: gesamt: 123,1 TEUR 2004: 32,9 TEUR
 
2.96 Entwicklung eines Braunkohlekraftwerkskonzeptes mit integrierter Druckwir-
belschichttrocknung und Brennstoffzelle 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, Vattenfall Europe Mi-
ning AG, MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, 
Alstom Power AG, Balcke Dürr Energietechnik GmbH Kooperati-
onspartner: Energieressourcen-Institut e.V.  
Dauer: 05 / 2002 – 04 / 2005  
Kostenträger: BMBF/Industrie 
Finanzumfang: gesamt: 1.137,9 TEUR 2004: 424,4 TEUR 2005: 108,5 TEUR
 
2.97 Baubetreuung DDWT-Versuchsanlage 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
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Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
Finanzumfang: gesamt: 44,4 TEUR 2004: 10,8 TEUR
Schlagworte: Braunkohle, Brennstofftrocknung, Laboranlage  
 
2.98 Kohleuntersuchungen-Restarbeiten und Anlagenerprobung DDWT  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2003 – 03 / 2004  
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
Finanzumfang: gesamt: 141,4 TEUR 2004: 141,4 TEUR
Schlagworte: Braunkohle, Brennstofftrocknung, Experimente  
 
2.99 Videoskop 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2003 – 03 / 2004  
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 17,3 TEUR 2004: 0 TEUR
 
2.100 Kohleuntersuchungen-Restarbeiten und Anlagenerprobung DDWT  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 08 / 2006  
Kostenträger: EU-Kommission 
Finanzumfang: gesamt: 135,7 TEUR 2004: 54,0 TEUR 2005: 0 TEUR
Key Words: Brown coal, cement kiln, CO2, calcinations  
 
2.101 KombiKraftwerke – Interreg III 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 2004 
Kostenträger: EU / MWFK  
Finanzumfang: gesamt: 172,6 TEUR 2004: 172,6 TEUR
 
2.102 ISCC 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 33,1 TEUR 2004: 30,8 TEUR 2005: 0 TEUR
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2.103 Messsystem für Braunkohlentrocknungsanlagen zur Bewertung des Anlagenzu-
standes einer Druck-Trockneranlage 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 12 / 2004  
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: gesamt: 14,4 TEUR 2004: 14,4 TEUR
 
2.104 Konzeptfindungsstudie für den Umbau der Versuchsanlage der Zykloidfeue-
rung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2005 – 05 / 2005  
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 340,5 TEUR 2005: 340,5 TEUR
 
2.105 Zykloidfeuerung zum Zwecke der Oxyfuel-Verbrennung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2005 – 12 / 2006  
Kostenträger: CEBRA e. V. 
Finanzumfang: gesamt: 673,0 TEUR 2005: 134,6 TEUR
 
2.106 Verfügbarkeitsuntersuchungen im Vergleich eines Oxyfuel-Kraftwerkes 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2005 – 08 / 2005  
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 36,0 TEUR 2005: 36,0 TEUR
 
2.107 Kombikraftwerke Interreg III 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. H. J. Krautz 
krautz@kwt.tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005  
Kostenträger: EU / MWFK 
Finanzumfang: gesamt: 146,1 TEUR 2005: 146,1 TEUR
 
Lehrstuhl Regelungssysteme und Leittechnik 
 
3.153 Leitsystemgekoppeltes Telepräsenzsystem 
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Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. G. Lappus 
lappus@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Ruhruniversität Bochum u.a. 
Dauer: 01 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 237,5 TEUR 2004: 4,3 TEUR
Schlagworte: Leitsystem, Internet 
Key Words: Distributed Control System, Internet 
 
3.154 Netzstudie, Entwicklung der Hochdrucknetze 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. G. Lappus 
lappus@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: IBW München 
Dauer: 03 / 2004 – 07 / 2005 
Kostenträger: Avacon AG 
Finanzumfang: gesamt: 153,3 TEUR 2004: 78,2 TEUR 2005: 75,1 TEUR
Schlagworte: Hochdruckgasnetz 
Key Words: Gas Transmission and Distribution Network 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.155 Statusanalyse von 500 MW Blockwarten (Automatisierungssystem) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. G. Lappus 
lappus@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Lehrstuhl Arbeitswissenschaft 
Dauer: 02 / 2005 – 04 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall  
Finanzumfang: Gesamt: 5,2 TEUR   2005: 5,2 TEUR 
Schlagworte: Leitsystem, Kraftwerk  
Key Words: Distributed Control System, Power Generation Unit  
 
 
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
 
Lehrstuhl ABWL und Besondere des Marketing und des Innovationsmanagement 
 
3.156 Polen als Markt für brandenburgische Unternehmen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. D. Baier  
daniel.baier@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl für Rechnungswesen und Controlling 
Dauer: 09 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftskammern entlang der Grenzen 
zu den mittel- und osteuropäischen Ländern (ARGE28)  
Finanzumfang: gesamt: 32,6 TEUR 2004: 32,6 TEUR 
Schlagworte: EU-Osterweiterung, Marketing, Innovation  
Key Words: EU-enlargement, marketing, innovation 
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3.157 Ergänzung des Multimedia-Rechnerpools des Institutes für Wirtschaftswissen-
schaften um dezentral aufgestellte Rechner  
 
Projektleiter: Prof. Dr. D. Baier  
daniel.baier@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Dauer: 11 / 2003 – 09 / 2004 
Kostenträger: EFRE/ILB 
Finanzumfang: gesamt: 18,3 TEUR 2004: 17,9 TEUR
Schlagworte: eLearning, Multimedia, Marketing, Innovation, eCommerce 
Key Words: eLearning, multimedia, marketing, innovation, ecommerce 
 
3.158 Marktorientierte Konzept- und Preisgestaltung  
 
Projektleiter: Prof. Dr. D. Baier  
daniel.baier@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: IMS Health GmbH & Co. OHG, Frankfurt/Main 
Dauer: 10 / 2002 – 12 / 2005 
Kostenträger: SciCon GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 60,0 TEUR 2004: 15,0 TEUR  2500: 7,5 TEUR   
Schlagworte: Präferenzmodellierung, Statistik, Marketing, Innovation 
Key Words: Preference modelling, statistics, marketing, innovation 
 
3.159 Erfassung der Außenwahrnehmung der Region Lausitz-Spreewald durch eine 
Bürgerbefragung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. D. Baier  
daniel.baier@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Regionalmanagement Brandenburgische Lausitz 
Dauer: 06 / 2004 – 11 / 2004 
Kostenträger: CIT Guben GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 18,0 TEUR 2004: 17,4 TEUR
Schlagworte: Marketing, Innovation 
Key Words: Marketing, innovation 
 
3.160 Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen für One-Stop-Shops für Existenz-
gründer in Brandenburg 
 
Projektleiter: Prof. Dr. D. Baier  
daniel.baier@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: MWFK, MW 
Dauer: 10 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: CIT Guben GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 8,0 TEUR 2004: 3,2 TEUR 2005: 4,8 TEUR 
Schlagworte: Existenzgründung, eGovernment 
Key Words: Business set up, egovernment 
 
3.161 Wellness Smart Fashion-Well-Fash 
 
Projektleiter: Prof. Dr. D. Baier  
daniel.baier@tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner: Mehrere regionale Hersteller von Textilien und Sensoren 
Dauer: 01 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 144,0 TEUR 2004: 19,1 TEUR
Schlagworte: Unternehmensnetzwerke, Marketing, Innovation 
Key Words: Enterprise networks, marketing, innovation 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.162 KoKoPE (Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes für die Produktent-
wicklung) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. R. Woll (abrechnender Lehrstuhl), Prof. Dr. D. Baier  
woll@tu-cottbus.de, daniel.baier@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 09 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 180,0 TEUR 2004: 15,0 TEUR 2005: 60,0 TEUR
Schlagworte: Marketing, Innovation 
Key Words: Marketing, Innovation 
 
 
INSTITUT FÜR ARBEITS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft/ Arbeitspsychologie 
 
3.163 Statusanalyse der Prozessoptimierung von 500 MW Blockwarten im Kraftwerk 
Jänschwalde 
 
Projektleiterin: Doz. Dr. paed. A. Hoppe 
hoppe@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Regelungssysteme und Leittechnik 
Dauer: 02 / 2005 – 04 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
Finanzumfang: gesamt: 22,3 TEUR 2005: 9,0 TEUR
Schlagworte: Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, Technikstress, Beanspru-
chungsanalyse, Arbeitszufriedenheit 
Key Words: ergonomical workplace design, technical stress, analyse of strains, 
job satisfaction 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.164 Bildung und Moderation einer Vor-Ort-Projektgruppe im Kraftwerk Jänsch-
walde mit dem Ziel der Erarbeitung konkreter Umsetzungsmaßnahmen aus der 
Studie Statusanalyse  
 
Projektleiterin: Doz. Dr. paed. A. Hoppe 
hoppe@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
Dauer: 09 / 2005 – 02 / 2006 
Kostenträger: Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG 
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Finanzumfang: Gesamt: 10,2 TEUR  2005: 0 TEUR
Schlagworte: Moderation, Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, Prozessoptimie-
rung, Technikstress, Arbeitszufriedenheit 
Key Words: moderation, ergonomical workplace design, optimization of 
processes, technical stress, job satisfaction 
 
Lehrstuhl Betriebliche Bildung 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.165 Deutsch-Polnische Jugendfabrik – Die lernende Fabrik (DPJ) Ausbildungsfab-
rik besonderer pädagogischer Prägung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. phil. habil. J. Herter  
herter@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder), CKP Bildungszentrum No-
wa Sol (Polen), Collegium Polonicum Slubice (Polen), Euroregion 
Pro Europa Viadrina  
Dauer: 09 / 2002 – 08 / 2006 
Kostenträger: MASFG, Ministerium für Justiz und Europaangelegenheiten (Inter-
reg III), Arbeitsamt Frankfurt (Oder ) 
Finanzumfang: gesamt: 155,2 TEUR 2004: 15,0 TEUR 2005: 12,8 TEUR
Schlagworte: Jugendfabrik, lernende Fabrik, internationale Ausbildung, Facharbei-
ter europäischer Prägung 
Key Words: Youth Factory, learning factory, international vocational training, 
European craftsman 
 
Lehrstuhl Interkulturalität, Linguistik, Fachdidaktik Fremdsprachen 
 
3.166 Development of Multi-diciplinary Management Strategies  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. M.-T. Albert 
albert@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2004 – 08 / 2006 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 300,0 TEUR 2004: 89,6 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Heritage Management, Kulturerbe, Konservierung, Indien, China 
 
3.167 Vorbereitungsarbeiten der Studie über den sozialen Dialog 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. M.-T. Albert 
albert@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2004 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 7,9 TEUR 2004: 7,9 TEUR
Schlagworte: Internationale Beziehungen, Interkulturalität, Konfliktmanagement 
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3.168 Förderung ausländischer Gastdozenten zu Lehrtätigkeiten an deutschen Hoch-
schulen  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. M.-T. Albert 
albert@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2003 – 09 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 49,7 TEUR 2004: 24,7 TEUR
Schlagworte: Ergänzung der Lehre im Studiengang World Heritage Studies 
 Stadtsoziologie 
 
3.169 Förderung ausländischer Gastdozenten zu Lehrtätigkeiten an deutschen Hoch-
schulen  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. M.-T. Albert 
albert@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2004 – 09 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 48,6 TEUR 2004: 23,7 TEUR 2005: 25,9 TEUR
Schlagworte: Ergänzung der Lehre im Studiengang World Heritage Studies 
 Stadt- und Regionalplanung 
 
3.170 Erarbeitung von Managementplänen für die Welterbestätten Messel und 
Lorsch  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. M.-T. Albert 
albert@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2005 – 10 / 2005 
Kostenträger: Land Hessen 
Finanzumfang: gesamt: 7,5 TEUR 2005: 5,1 TEUR
Schlagworte: Typologien für Managementpläne von Welterbestätten 
 
3.171 SOH - Sharing Our Heritages 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. M.-T. Albert 
albert@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2004 – 11 / 2007 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 299,4 TEUR 2005: 134,7 TEUR
Schlagworte: Multinational, Cross Cultural, Training Exchange, Inspiration, 
Key Words: Enrichment, Experiences, Communication, Sharing of Knowledge 
 
Lehrstuhl Wirtschafts- und Industrie- und Beschäftigungssoziologie 
 
3.172 Informationsnetzwerk Arbeitsmarkt 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. pol. habil. S. Gensior 
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sgensior@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Deutsche Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktfor-
schung SAMF e. V. 
Dauer: 10 / 2003 - 03 / 2004 
Kostenträger: Bundesagentur für Arbeit 
Finanzumfang: gesamt: 12,7 TEUR 2004: 9,0 TEUR 
Schlagworte: Arbeitsmarkt, Vernetzung, EU-Erweiterung  
Key Words: Labour Market, Networking, EU-Enlargement  
 
3.173 Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Entwicklungspartnerschaft 
ENFOR (European Network for Rehabilitation) Brandenburg im Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
Evaluation and Scientific Consultancy of the Development Partnership ENFOR 
(European Network for Rehabilitation) Brandenburg 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. pol. habil. S. Gensior 
sgensior@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: PROCON gGmbH, Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und 
Betriebspädagogik gGmbH, Bundesverband Mittelständische Wirt-
schaft (BVMW), Fachverband Sanitär, Heizung, Klempner, Klima 
des Landes Brandenburg beim Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung  
Dauer: 06 / 2002 - 06 / 2005 
Kostenträger: BBW GmbH Potsdam  
Finanzumfang: gesamt: 147,2 TEUR 2004: 46,0 TEUR 2005: 55,2 TEUR
Schlagworte: Jugendliche mit Behinderungen, Berufsausbildung, 2. Schwelle am 
Arbeitsmarkt  
Key Words: Young People with Disabilities, Professional Training, Ports of Entry 
in the Labour Market  
 
3.174 Frauen in innovativen Betrieben - Fallstudien zu Rahmenbedingungen, Ar-
beitspraxis, Anforderungen und Bewältigungsstrategien  
Women in Innovative Enterprises. Case Studies Concerning contextual Conditions, 
Work Practice, Demands and Coping Strategies 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. pol. habil. S. Gensior 
sgensior@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Prof. Dr. I. Wagner, TU Wien 
Dauer: 09 / 2000 - 12 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 163,8 TEUR  
Schlagworte: Netze, Organisation, Arbeitspraxis, Professionalisierung, Geschlecht 
Key Words: Networks, Organisation, Work Practice, Professionalisation, Gender 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
3.175 DFG-Vorhaben „Das Spannungsfeld von Umwelt und Arbeit im Wahrnehmen 
und Handeln der regionalen Bevölkerung“ (TP D5) im Sonderforschungsbe-
reich 565 „Entwicklung und Bewertung gestörter Kulturlandschaften. 
Fallbeispiel Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft“ 
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The Impact of Regional Contraction and Migration Processes on Environmentally 
related Behaviour in the Population, SFB 565 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. pol. habil. S. Gensior / PD Dr. L. Lappe 
sgensior@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2002 - 06 / 2004  
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 156,1 TEUR 
Schlagworte: Umweltbewusstsein, Arbeit, Deindustrialisierung, Abwanderung 
Key Words: Environmental Aware Behaviour, Works, De-industrialisation, 
Migration 
 
3.176 Systemische Integration von Produktion und Dienstleistung. Entwicklungspfade 
und erfolgreiche Umsetzungsprozesse  
Systemic Integration of Products and Services. Development Paths and Successful 
Implementation Processes 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. pol. habil. S. Gensior 
sgensior@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI), PD Dr. L. Lappe 
TU Wien, Prof. Dr. I. Wagner 
Dauer: 03 / 2001 - 07 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 166,3 TEUR 
Schlagworte: IT-Industrie; Betriebswirtschaftliche Software; Multimedia 
Key Words: IT-Industry; Business Administration; IT-Services; E-Commerce; 
Multimedia 
 
3.177 Beschäftigungsstand und berufliche Perspektiven qualifizierter junger Frauen 
in Ostbrandenburg  
Employment and career perspectives of young women in the county of East 
Brandenburg (Germany), by order of LASA-Brandenburg / KOWA 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. pol. habil. S. Gensior 
sgensior@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-
Universität Viadrina, kowa (Verein zur Förderung der Kooperation 
von Wissenschaft und Arbeitswelt e.V.) 
Dauer: 09 / 2005 - 07 / 2006 
Kostenträger: LASA Brandenburg 
Finanzumfang: gesamt: 9,0 TEUR 2005: 9,0 TEUR
Schlagworte: Brandenburg, Berufliche Perspektiven Junger Frauen, Arbeitsmarkt 
Key Words: Brandenburg, Career Opportunities Young Women, Labour Market 
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Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 
(Fakultät 4) 
Dekanin:     Telefon  (0355) 69-2317   
Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte Nixdorf  Telefax   (0355) 69-2252  
      Zimmer  LG 4A/3.19 
Sekretariat der Dekanin:   Telefon  (0355) 69-2317 
Kerstin Golz     Telefax   (0355) 69-2252 
      Zimmer  LG 4A/3.20 
Prodekan:     Telefon  (0355) 69-4234 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Grünewald  Telefax   (0355) 69-4235 
      Zimmer  LG 2C/207 
Vorsitzender des Fakultätsrates:  Telefon  (0355) 69-2116 
Prof. Dr. publ. Lothar Knopp  Telefax  (0355) 69-3502 
      Zimmer  LG 10/322 
Fakultätsreferentin:    Telefon  (0355) 69-2217 
Dr.-Ing. Dagmar Stephan   Telefax   (0355) 69-2252 
      Zimmer  LG 4A/3.21 
Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
    
Institut für Umweltmanagement    
Allgemeine Ökologie Prof. G. Wiegleb 69-2291 69-2225 
Ökosysteme und Umweltinformatik Prof. A. Gnauck 69-2713 69-2743 
Sozialwissenschaftliche Umweltfragen Prof. W. Schluchter 69-2978 69-3037 
VWL, insbesondere Umweltökonomie Prof. M. Junkern-
heinrich * 
69-2774 69-2472 
Umweltplanung Prof. M. Schmidt 69-2454 69-2765 
Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Umwelt-
recht 
Prof. L. Knopp 69-2116 69-3502 
Zivilrecht und Öffentliches Recht mit beson-
deren Bezügen zum Umwelt- und Europa-
recht 
Jun.-Prof. E. Alb-
recht 
69-2749 69-3502 
    
Institut für Boden, Wasser, Luft    
Altlasten Prof. W. Spyra 69-3161 69-3171 
Bodenschutz und Rekultivierung Prof. R. F. Hüttl 69-2117 69-2323 
Gewässerschutz Prof. B. Nixdorf 033631-
8943 
033631-
5200 
Hydrologie und Wasserwirtschaft Prof. U. Grünewald 69-4233 69-4235 
Luftchemie und Luftreinhaltung Prof. D. Möller 030-
63925673 
030-
63925654 
Umweltmeteorologie Prof. E. Schaller 69-1186 69-1128 
Umweltgeologie Prof. H.-J. Voigt 69-3139 69-3779 
    
Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft Jun.-Prof. R. Herd 69-2902 69-3779 
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Lehrstuhl/Bereich Leiter Tel.-Nr. FAX 
Institut für Umwelttechnik    
Abfallwirtschaft Prof. G. Busch 69-4330 69-4335 
Abwassertechnik Doz. Dr. A. Heine 1) 69-4304 69-3025 
Neuwertwirtschaft Prof. J. Ertel 69-4384 69-4700 
Wassertechnik und Siedlungswasserbau Prof. R. Koch 69-4302 69-3025 
    
Institut für Verfahrenstechnik    
Anlagen und Sicherheitstechnik Prof. W. Witt 69-1185 69-1140 
Aufbereitungstechnik Prof. P. Ay 69-3635 69-2929 
Chemische Reaktionstechnik Prof. K. Schnitzlein 69-1111 69-1110 
Mechanische Verfahrenstechnik Prof. U. Riebel 69-1181 69-1121 
Prozesssystemtechnik Prof. W. Witt 1) 69-1185 69-1140 
Thermodynamik/Therm. Verfahrenstechnik Prof. P. Ay 1) 69-2600 69-2599 
 
 
* Gastprofessor 
1) kommissarischer Leiter 
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Forschungsschwerpunkte der Fakultät für 
Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik (Fakultät 4) 
 
 
 
Die Forschung in der Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik basiert auf einer 
engen Kooperation und Integration naturwissenschaftlicher (einschließlich ökologischer), 
ingenieurwissenschaftlicher und sozioökonomischer Fachgebiete. Die Wurzeln des wissen-
schaftlichen Profils liegen dabei in der wasser- und stoffhaushaltlichen, ökologischen Sanie-
rung und Entwicklung devastierter und deindustrialisierter Landschaften, wie sie zu Beginn 
der 90er Jahre in der Region um Cottbus (Niederlausitzer Revier) existierten und durch den 
aktiven Bergbau auch auf Jahre noch hervorgebracht werden. Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse aus der nachbergbaulichen Sanierung und Rekultivierung stellen heute eine bedeu-
tende Expertise der Fakultät dar. Sie sind Grundlage für vielfältige internationale Anerken-
nung und Kooperation auf diesem Gebiet und die Entwicklung neuartiger Forschungsansätze. 
Daraus leiten sich folgende Forschungsschwerpunkte ab: 
 
1. Regionaler Wandel: Ökosystemgenese, Landschaftsentwicklung und Wasser-
bewirtschaftung 
Die naturwissenschaftliche Forschung der Fakultät ist am Institut für Boden, Wasser, Luft 
angesiedelt. Die wissenschaftliche Zielstellung des Instituts umfasst die grundlagen- und 
anwendungsbezogene Untersuchung von Landschaftsausschnitten wie Flusseinzugsgebie-
ten und Gewässerlandschaften sowie Ökosystemen, deren Strukturen und Prozesse, ihre 
nachhaltige Entwicklung und die Ableitung von Maßnahmen zur Erhaltung der Regenera-
tionsfähigkeit sowie der Sanierung der Umweltkompartimente Boden, Wasser und Luft. 
Die Forschung dient damit der vertieften Beschreibung und der Wiederherstellung ökolo-
gischer Funktionen von Kulturlandschaften. Dieses Institut vertritt den Forschungsschwer-
punkt „Regionaler Wandel” der Fakultät wissenschaftlich sehr erfolgreich und gehört zu  
einem der drittmittelstärksten Bereiche der BTU Cottbus. Der Gegenstand dieses Schwer-
punktes reicht von der Analyse der auslösenden Faktoren eines Regionalen Wandels bis 
hin zur Gestaltung des Wandels durch die Schaffung von naturwissenschaftlich und inge-
nieurtechnisch fundierten Grundlagen für politisch sachliche Entscheidungen. Konkrete 
Lösungsvorschläge werden an ausgewählten Problemfeldern erarbeitet. Die Spannweite 
der Arbeitsgebiete umfasst auch künftig die (Öko-) Systemanalyse und Biodiversitäts- und 
Naturschutzforschung, Szenarien der regionalen Auswirkungen des globalen Wandels bis 
hin zur Umgestaltung von Siedlungs- und Produktionsstrukturen. 
 
2. Nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft mit spezieller Ausrichtung in Technologien 
biogener Ressourcen 
Die Forschung im Institut für Verfahrenstechnik hat sich entsprechend der klassischen 
Struktur der Teilgebiete der Verfahrenstechnik vielschichtig entwickelt. Die Vervoll-
kommnung der labortechnischen Basis und die gegenwärtige Strukturdiskussionen lassen 
eine wachsende Bedeutung dieses Lehr- und Forschungsgebietes erwarten. Im Zuge der 
Strukturdiskussion in der Fakultät erfolgte die strategische Ausrichtung auf den zweiten 
Forschungsschwerpunkt der Fakultät, auf Nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft mit 
besonderer Betonung der „Technologien biogener (bzw. nachwachsender) Ressourcen“. 
Hier werden bedeutende Impulse für die Regionalentwicklung erwartet. Dieser For-
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schungsschwerpunkt korrespondiert unmittelbar mit dem Schwerpunkt „Regionaler Wan-
del“.  
Deutschlandweit wird der Trend beobachtet, verfahrenstechnische Bereiche zu reduzieren 
oder in andere Bereiche (z. B. Maschinenbau) zu integrieren. Das widerspricht unserer 
Auffassung nach dem tatsächlichen Bedarf an Absolventen und Forschungsleistungen. Un-
ter dem Eindruck der Erfordernisse des industriellen Aufbaus im Land Brandenburg und 
des Innovationsdruckes des Technologiestandortes Deutschland baut die BTU Cottbus die 
Verfahrenstechnik nicht ab, sondern ordnet sie in eine angemessene Position unter den in-
genieurwissenschaftlichen Fachrichtungen ein.  
 
3. Umweltplanung, -management und –controlling, angewandtes Umwelt- und Wirt-
schaftsrecht 
Weitere Forschungsaktivitäten an der Fakultät sind neben den verfahrenstechnischen und 
mehr naturwissenschaftlichen Richtungen auf dem Gebiet Umweltplanung, Umweltrecht, 
Sozialwissenschaftliche Umweltfragen und Ökosystemanalyse und –modellierung zusam-
mengefasst. Diese Aktivitäten sind auf die BTU-Schwerpunkte  
• Regionaler Wandel 
• Bioressourcen und Energiekonzeptionen 
• Umwelt- und Regionalentwicklung 
ausgerichtet und gehören zu den Integrationsdisziplinen, die fachübergreifende Forderun-
gen der Forschung und Lehre umsetzen. Durch diese Lehrstühle wird auch die Verbindung 
zu Forschungsschwerpunkten anderer Fakultäten hergestellt. Fachlich fügen sich die Ar-
beitsfelder der Professuren insbesondere in die Fakultätsforschungen zu „Regionaler Wan-
del” und „Stoff- und Energiewirtschaft/Technologien biogener Ressourcen“ ein und sind 
untrennbare Bestandteile moderner Forschungen und Entwicklungskonzepte. 
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Drittmittelforschungsprojekte und Sonstige Forschungsprojekte 
der Fakultät für  
Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 
(Fakultät 4) 
 
INSTITUT FÜR UMWELTMANAGEMENT 
 
Lehrstuhl Allgemeine Ökologie 
 
4.1 Naturnahe und ökologisch orientierte Umweltgestaltung  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2001 – 05 / 2004 
Kostenträger: BundesAgentur für Arbeit 
Finanzumfang: gesamt: 31,8 TEUR 2004: 12,2 TEUR
Schlagworte: Ökologie Umweltgestaltung Naturschutz 
 
4.2 Mechanismen der Veränderung und Aufrechterhaltung der Biodiversität aus-
gewählter funktionaler Artengruppen in Roteichen-Ökosystemen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2001 – 02 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 699,3 TEUR 2004: 86,8 TEUR
Schlagworte: Quercus Fauna Störung Bergbaufolgelandschaft  
Key Words: Community ecology Biodiversity Afforestation Quercus Red Oak 
Genetics Disturbance Fauna Flora Coal Minig Area  
 
4.3 Physiologie der Samenzelle landwirtschaftlicher Nutztiere  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: Besamungsverein Neustadt 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2004: 5,0 TEUR
Schlagworte: Reproduktionsbiologie, Landwirtschaft, Nutztiere, Samenzellen 
 
4.4 Offenland-Management auf ehemaligen und in Nutzung befindlichen Truppen-
übungsplätzen im pleistozänen Flachland Nordostdeutschlands 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
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Finanzumfang: gesamt: 2.000,3 TEUR 2004: 57,0 TEUR 2005: 1,5 TEUR
Schlagworte: Retensionsflächen, Ökologie, Offenland Management, Nordost-
deutschland, Truppenbübungsplätze 
 
4.5 GO East-Finanzierung der Mobilität von deutschen Studierenden 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 4,6 TEUR 2004: 4,6 TEUR
 
4.6 SUBICON-Entwicklung der Biodiversität im Gefüge von Ökologie, Ökonomie 
und Soziologie 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 04 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 615,8 TEUR 2004: 92,2 TEUR 2005: 408,3 TEUR
Schlagworte: Biodiversität, Ökologie, Ökonomie, Soziologie, Bergbaufolgeland-
schaft, Sukzession 
 
4.7 Biodiversity Foundation 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: Diverse Firmen 
Finanzumfang: gesamt: 3,0 TEUR 2005: 3,0 TEUR
 
4.8 Finanzierung des Austausches zwischen der BTU Cottbus und der Universidade 
Federal de Minas Gerais, Brasilien / ERM 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 33,1 TEUR 2005: 16,5 TEUR
 
4.9 Finanzierung Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften (ISAP) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2005 – 07 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 22,5 TEUR 2005: 4,5 TEUR
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4.10 Austausch zwischen der BTU Cottbus und der Universidade Federal de Minas 
Gerais Brasilien - UNIBRAL 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 46,8 TEUR 2004: 22,6 TEUR
 
4.11 Austausch zwischen der BTU Cottbus und der Universidade Federal de Minas 
Gerais Brasilien - UNIBRAL 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2005 – 12 /2 006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 33,1 TEUR 2005: 16,5 TEUR
 
4.12 ISAP – Tshwane Universität Südafrika 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Tshwane Universität 
Dauer: 07 / 2004 – 07 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 19,3 TEUR 2004: 9,8 TEUR 2005: 9,5 TEUR
 
4.13 ISAP – Tshwane Universität Südafrika 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Tshwane Universität 
Dauer: 07 / 2005 – 07 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 22,5 TEUR 2005: 15,0 TEUR
 
4.14 ISAP – UNAM Mexiko 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. G. Wiegleb 
wiegleb@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: UNAM 
Dauer: 07 / 2005 – 07 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 23,9 TEUR 2005: 8,7 TEUR
 
Lehrstuhl für Ökosysteme und Umweltinformatik 
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4.15 Tageswertgenerierung Gewässergütedaten 
 
Projektleiter: Prof. Dr. A. Gnauck 
agk@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: Bundesanstalt für Gewässerkunde 
Finanzumfang: gesamt: 35,0 TEUR 2004: 0,4 TEUR
 
Lehrstuhl Umweltplanung 
 
4.16 Aufbau eines Zentrums für kulturelles Erbe 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Yarmouk University  
Dauer: 09 / 2003 – 09 / 2006 
Kostenträger: EU – TEMPUS MEDA 
Finanzumfang: gesamt: 431,3 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Kulturerbe 
Key Words: Cultural Heritage 
 
4.17 Austausch zwischen der BTU Cottbus und der Universidade Federal de Minas 
Gerais Brasilien - UNIBRAL 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 46,8 TEUR 2004: 16,3 TEUR
Schlagworte: Studierenden- und Lehrendenaustausch, Auslandssemester 
Key Words: Students and lecturers exchange, semeser abroad 
 
4.18 Internationale Studien – und Ausbildungsschaften ISAP - Mexiko 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2003 – 07 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 39,0 TEUR 2004: 10,7 TEUR
Schlagworte: Studierendenmobilität, Studierendenaustausch, Auslandssemester 
Key Words: Student mobility, student exchange, semester abroad 
 
4.19 ISAP – Saitama Universität Japan 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
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Dauer: 07 / 2003 – 12 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 25,1 TEUR 2004: 7,0 TEUR
Schlagworte: Studierendenmobilität, Studierendenaustausch, Auslandssemester 
Key Words: Student mobility, student exchange, semester abroad 
 
4.20 Internationales PhD-Programme Enviromental and Resource Management 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2002 – 02 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 463,0 TEUR 2004: 143,1 TEUR 2005:126,0 TEUR
Schlagworte: Internationales PhD Programm 
Key Words: International PhD Programme 
 
4.21 Wasserfach 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2002 – 09 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 93,7 TEUR 2004: 23,0 TEUR
Schlagworte: IPSWAT, Wasserfach, BMBF, DLR 
Key Words: IPSWAT, Water related research, BMBF, DLR 
 
4.22 IPSWaT Ghana 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2003 – 09 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 46,5 TEUR 2004: 12,7 TEUR 2005:14,2 TEUR
Schlagworte: IPSWAT, Wasserfach, BMBF, DLR 
Key Words: IPSWAT, Water related research, BMBF, DLR 
 
4.23 IPSWaT Vietnam 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2003 – 09 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 26,0 TEUR 2004: 10,2 TEUR 2005: 8,6 TEUR
Schlagworte: IPSWAT, Wasserfach, BMBF, DLR 
Key Words: IPSWAT, Water related research, BMBF, DLR 
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4.24 IPSWaT Ukraine 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 09 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 23,6 TEUR 2004: 8,6 TEUR 2005: 32,9 TEUR
Schlagworte: IPSWAT, Wasserfach, BMBF, DLR 
Key Words: IPSWAT, Water related research, BMBF, DLR 
 
4.25 Natur- und Kultur-Tourismus zur Entwicklung ländlicher Gebiete in Nieder-
schlesien 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 04 / 2006 
Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt 
Finanzumfang: gesamt: 100,0 TEUR 2004:17,5 TEUR 2005: 32,0 TEUR
Schlagworte: Tourismus, Landwirtschaft, Kulturlandschaft 
Key Words: Tourism, agriculture, cultural landscape 
 
4.26 Strategische Umweltprüfung – Interreg III A 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Leibniz Institut Berlin, Institut für ökologische Raumentwicklung 
e.V. (IÖR), Dresden 
Dauer: 06 / 2004 – 10 / 2006 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 66,0 TEUR 2004: 5,3 TEUR 2005: 29,6 TEUR
Schlagworte: Strategische Umweltprüfung (SUP), Indikatoren, Prüfmethodik 
 
4.27 ISAP Internationaler Studien- und Ausbildungspartnerschaften 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 9,8 TEUR 2004: 3,5 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: ISAP, Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften 
Key Words: ISAP, International Study and Education cooperation 
 
4.28 Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften mit der Partner-
Universität Mexiko 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
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Dauer: 08 / 2004 – 07 / 2005 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 37,8 TEUR 2004: 18,1 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: ISAP, Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften 
Key Words: ISAP, International Study and Education cooperation 
 
4.29 IPSWaT China 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005 – 09 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 24,3 TEUR 2005: 3,6 TEUR
Schlagworte: IPSWAT, Wasserfach, BMBF, DLR 
Key Words: IPSWAT, Water related research, BMBF, DLR 
 
4.30 Aufbau von Hochschul- und institutionellen Netzwerken 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005 – 12 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: Gesamt: 114,5 TEUR 2004: 0 EUR 2005: 25,5 TEUR
Schlagworte: PROFIS; Internationalisierung; Netzwerke; joint degree 
Key Words: Network; joint degree; international cooperation; international 
studies 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
4.31 IPSWaT Ghana 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005 – 09 / 2008 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 52,5 TEUR 2005: 5,4 TEUR
Schlagworte: IPSWAT, Wasserfach, BMBF, DLR 
Key Words: IPSWAT, Water related research, BMBF, DLR 
 
4.32 Workshop: Kulturlandschaftsschutz durch nachhaltige Tourismusplanung als 
Beitrag zur Regional- und Kommunalplanung am  Beispiel des Hirschberger 
Tals (Niederschlesien/Polen) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Schmidt 
umweltplanung@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Domium Łomnica „Stiftung zur Entwicklung de Kulturlandschaft“ 
Dauer: 10 / 2005 – 07 / 2006 
Kostenträger: Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
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Finanzumfang: Gesamt: 16,95 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 13 TEUR
Schlagworte: Kulturlandschaft, Regionalentwicklung, Tourismus 
Key Words: cultural landscape, regional development, tourism 
 
Lehrstuhl für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht 
 
4.33 e-Commerce und Rechtssicherheit  
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Knopp 
umweltrecht@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Erco GmbH 
Dauer: 12 / 2001 – 05 / 2004 
Kostenträger: Erco GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 111,8 TEUR 2004: 18,9 TEUR
Schlagworte: e-Commerce, Haftung im Internet 
Key Words: Industriepromotion, Produktbeobachtung 
 
4.34 Entwicklung eines Entsorgungs-Verfahrenskonzeptes  
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Knopp 
umweltrecht@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger:  Jakob Becker Entsorgungs GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 143,7 TEUR 2004: 21,3 TEUR
Schlagworte: Abfallrecht, TA Siedlungsabfall, Habilitationsvorhaben 
 
4.35 Konferenz „Brennpunkte der Abfallwirtschaft“ am 12. und 13.02.2004 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Knopp 
umweltrecht@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Jakob Becker Entsorgungs GmbH, BDE e.V., IHK Cottbus 
Dauer: 12.-13.02.2004 
Kostenträger: diverse Partner aus der Abfallwirtschaft 
Finanzumfang: gesamt: 3,7 TEUR 2004: 3,7 TEUR
Schlagworte: Abfall, Dienstleistungen, Verwertung 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
4.36 Bestandsaufnahme und Kritik des deutschen und polnischen Immissionsschutz-
rechts unter besonderer Berücksichtigung der Problematik grenzüberschrei-
tender Immissionen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Knopp 
umweltrecht@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht an 
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Fakultät für 
Rechts-, Verwaltungswissenschaften und Ökonomie, Institut für 
Verwaltungswissenschaften der Universität Wrocław (Breslau), Ver-
lag Recht und Wirtschaft, Frankfurt/Main 
Dauer: 01.06.2004-28.02.2005 
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Kostenträger: Deutsche Bundesstiftung Umwelt  
Finanzumfang: gesamt: 66,8 TEUR 2004: 66,8 TEUR 
Schlagworte: Luftreinhaltung, Emissionsrechtehandel, Umweltverwaltungsrecht, 
grenzüberschreitende Immissionen Deutschland/Polen 
 
4.37 Aktuelle Entwicklung europäische Chemikalienpolitik (REACH) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. L. Knopp 
umweltrecht@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht an 
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Fakultät für 
Rechts-, Verwaltungswissenschaften und Ökonomie, Institut für 
Verwaltungswissenschaften der Universität Wrocław (Breslau), 
Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt/Main 
Dauer: 01.07.2005-01.12.2005 
Kostenträger: Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Finanzumfang: gesamt: 17,1 TEUR 2005: 17, 1TEUR 
Schlagworte: REACH, Chemikalienrecht, Europäisches Chemikalienrecht, 
REACH 
 
 
INSTITUT FÜR BODEN, WASSER, LUFT 
 
Lehrstuhl Altlasten 
 
4.38 Gutachten im Bereich chemischer und konventioneller Kampfmittel im Ersten 
Weltkrieg 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2004 – 05 / 2005 
Kostenträger: Zentraldienst der Polizei Wünsdorf 
Finanzumfang: gesamt: 28,3 TEUR 2005: 28,3 TEUR
Schlagworte: Chemische Kampfstoffe 
Key Words: Chemical Warfare 
 
4.39 Workshop in Baku 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Azerbaidschan – Akademie der Wissenschaften 
Dauer: 11 / 2003 
Kostenträger: NATO 
Finanzumfang: gesamt: 34,0 TEUR 2004: 4,7 TEUR
Schlagworte: Melange, Raketentreibstoffe, Entsorgung 
Key Words: Melange, Rocket fuel, destruction 
 
4.40 Workshop CONVERSION Cottbus 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
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wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2005 – 10 / 2005 
Kostenträger: NATO 
Finanzumfang: gesamt: 35,0 TEUR 2005: 35,0 TEUR
Schlagworte: Konversion, Nachnutzung, UXO, Verkehrssicherheit 
Key Words: Conversion, Reuse, UXO, Safety 
 
4.41 Entwicklung eines Kulturlandschaftskonzeptes zur Wiedergewinnung der Park- 
und Kulturlandschaft Branitz 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2004 – 02 / 2005 
Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt 
Finanzumfang: gesamt: 48,0 TEUR 2004: 48,0 TEUR
Schlagworte: GIS, Fernerkundung, geophysikalische Untersuchungen, Garten-
denkmalpflege 
Key Words: GIS, Remote Sensing, Geophysical Analysis, Preservation of 
Historic Gardens 
 
4.42 Forschungsaufenthalt Iran, Emirates 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2004 - 09 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 3,4 TEUR 2004: 3,4 TEUR
 
4.43 Verbundprojekt: Deichbau - Nutzung ausgebauter großformatiger Betonele-
mente aus dem Wohnungsbau für den Hochwasserschutz 
 
Projektleiterin: Dr.-Ing. A. Mettke 
mettke@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau/Geotechnik, Lehrstuhl 
Wassertechnik 
Dauer: 04 / 2004 – 03 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 378,7 TEUR 2004: 53,5 TEUR 2005: 100,7 TEUR
Schlagworte: Hochwasserschutz, Deich, Betonelemente 
Key Words: flood protection, embankment, slabs 
 
4.44 Wissenschaftliche Vorbereitung und Planung des Rückbaus von Plattenbauten 
und der Wiederverwendung geeigneter Plattenbauteile in Tschechien 
 
Projektleiterin: Dr.-Ing. A. Mettke 
mettke@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: PROKON GmbH, Messel; IHK GmbH, Leipzig 
Dauer: 04 / 2005 – 09 / 2006 
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Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt 
Finanzumfang: gesamt: 266,9 TEUR 2005: 55,4 TEUR
Schlagworte: Rückbau, Wiederverwendung, Tschechien 
Key Words: Setback, reuse, Czech Republik 
 
4.45 Rückbau industrieller Bausubstanz-Großformatige Betonelemente im ökologi-
schen Kreislauf 
 
Projektleiterin: Dr.-Ing. A. Mettke  
mettke@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Wohnungsunternehmen; Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umwelt-
fragen, UfZ Leipzig Halle, StadtBüro Hunger  
Dauer: 04 / 2000 – 12 / 2006 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 1.656,2 TEUR 2004: 264,5 TEUR 2005: 144,4 TEUR
Schlagworte: Rückbau, Wiederverwendung, großformatige Betonelemente 
Key Words: Setback, reuse, large scale, slabs, concrete elements 
 
4.46 Untersuchung zum Algenaufwuchs im Findlingspark Nochten 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 10,4 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 10,4 TEUR
Schlagworte: Algen, biologische Reinigung, Gewässer, Faserxylit 
Key Words: Algae, biological cleaning, waters, fibrous xylite 
 
4.47 Geophysikalische Untersuchungen im Schlosspark Meseberg 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 –12 / 2004 
Kostenträger: Messerschmidt Stiftung 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2004: 8,6 TEUR
Schlagworte: geophysikalische Untersuchungen, Gartendenkmalpflege 
Key Words: Geophysical Analysis, Preservation of Historic Gardens 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
4.48 Untersuchung und Monitoring eines komplexen Grundwasserschadens (Kero-
sinschaden Schwarze Pumpe) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2000 – 12 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe Mining 
Finanzumfang: gesamt: 273,7 TEUR 2004: 25,1 TEUR 2005: 61,4 TEUR
Schlagworte: Kerosinschaden, Monitoring 
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Key Words: Kerosene spill, Monitoring 
 
4.49 Konzeption, Baubegleitung und Betrieb einer mikrobiologischen Sanierungsan-
lage zur Sanierung des Kerosinschadens in Schwarze Pumpe 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra  
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2005 
Kostenträger: Vattenfall Europe Mining 
Finanzumfang: gesamt: 110,3 TEUR 2004: 33,9 TEUR 2005: 76,3 TEUR
Schlagworte: Sanierung, mikrobiologischer Abbau 
Key Words: Remediation, Microbiological Decomposition 
 
4.50 Untersuchungen zum mikrobiellen Abbau von Sprengstoffverbindungen (TP3) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra 
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2001 – 03 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 268,9 TEUR 2004: 52,5 TEUR
Schlagworte: TNT, Sprengstofftyp Verb. Grundwasser, Sanierung 
Key Words: Bioremediation, TNT Explosions, Drainage, Groundwater  
 
4.51 Schaffung eines Stiftungseigenen geografischen Informationssystems (GIS) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra 
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 01 / 2005 
Kostenträger: Stiftung Wald für Sachsen 
Finanzumfang: gesamt: 140 TEUR 2004: 13,2 TEUR 2005: 38,7 TEUR
Schlagworte: GIS, Kampfmittel, UXO, Verkehrssicherheit, Liegenschaftsmanage-
ment 
Key Words: GIS, Unexploded Ordnance, UXO, Safety, Real Management 
 
4.52 Verdachtsflächen Döberitzer Heide 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra 
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 08 / 2002 – 09 / 2004 
Kostenträger: Diverse Partner 
Finanzumfang: gesamt: 124,3 TEUR 2004: 27,3 TEUR
Schlagworte: GIS, Kampfmittel, UXO, Verkehrssicherheit, Gefährdungsanalyse, 
chemische Kampfstoffe 
Key Words: GIS, Ammunition, Unexploded Ordnance, UXO, Safety, Risk 
Assessment, Chemical Warfare 
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4.53 Entwicklung eines echtzeitfähigen Algorithmus zur Signalverarbeitung in 
Kampfmittelortungsgeräten 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Spyra 
wolfgang.spyra@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2003 – 09 / 2004 
Kostenträger: SENSYS GmbH, Neu Golm 
Finanzumfang: gesamt: 21,5 TEUR 2004: 18,5 TEUR
 
Lehrstuhl Bodenschutz und Rekultivierung 
 
4.54 Alternative Landnutzung auf Rekultivierungsflächen ohne Oberbodenauftrag 
Establishment of alternative land use systems at reclaimed post-mining sites without 
application of Quaternary overburden sediments    
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. O. Bens  
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Braunschweigische Kohlenbergwerke AG Helmstedt (BKB); Haus 
Vogelsang GmbH Datteln 
Dauer: 04 / 2002 – 11 / 2004 
Kostenträger: BKB Helmstedt 
Finanzumfang: gesamt: 136,5 TEUR 2004: 56,2 TEUR 2005: 28,0 TEUR
Schlagworte: Bodenkunde, Rekultivierung, Landnutzungssysteme, Bioenergie, 
Agroforstwirtschaft 
Key Words: soil science, reclamation, land use systems, bioenergy, agroforestry 
 
4.55 Quantifizierung oberflächennaher Prozesse zur Charakterisierung von tro-
ckenheitsinduzierten Bodenveränderungen 
Changes in pedo-hydrological properties in the top soil surface caused by drought  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. O. Bens  
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ); Vattenfall Europe Mining 
AG; Beak Consultants GmbH Freiberg 
Dauer: 10 / 2002 – 09 / 2005 
Kostenträger: Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) 
Finanzumfang: gesamt: 92,3 TEUR 2004: 30,6 TEUR 2005: 22,3 TEUR
Schlagworte: Bodenkunde, Benetzungshemmung, org. Bodensubstanz, Trocken-
heit, Klima  
Key Words: soil science, water repellency, soil organic matter, drought, climate 
 
4.56 Etablierung standortspezifischer Ektomykorrhizapilze an der Eiche  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Tinplant GmbH 
Dauer: 11 / 2001 – 10 / 2004 
Kostenträger: BMBF/Vattenfall Europe 
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Finanzumfang: gesamt: 98,7 TEUR 2004: 59 TEUR
Schlagworte: Ektomykorrhizapilze, Mykorrhizierungsrate, Wurzelcontainer 
Key Words: Ectomycorrhizal fungi, mycorrhizal frequency, root container 
 
4.57 Ermittlung Aufwandsmengen von Kaliumhumaten in der Rekultivierung  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: LMBV 
Dauer: 10 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: LMBV 
Finanzumfang: gesamt: 34,0 TEUR 2004: 19,2 TEUR
Schlagworte: Niedermolekulare organische Säuren, Wurzelwachstum, Rekultivie-
rung  
Key Words: low-molecular organic acids, root growth, drought resistance, soil 
microbiology 
 
4.58 1st World Congress of Agroforestry in Orlando/Florida  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider, 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Dr. T. Fischer (ZAL) 
Dauer: 04 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 20,0 TEUR 2004: 10,0 TEUR
Schlagworte: Agroforestry, Landnutzung, Bionergie, Bodenschutz,  
Key Words: Agroforestry, landuse, bioenergy, soil protection 
 
4.59 Anwendungsorientiertes Forschungsprogramm zur Rekultivierung der Berg-
baufolgelandschaften im Lausitzer Revier (ANFOREK) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. B. U. Schneider, Dr. O. Bens 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Vattenfall Europe Mining AG, Cottbus 
Dauer: 2003 - 2007 
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 539,0 TEUR 2004: 272,3 TEUR 2005: 214,0 TEUR
Schlagworte: Bodenentwicklung, Hydrophobizität, Bodenverfestigung, Mykorrhi-
za, Wurzelwachstum, Alley-Cropping, Landnutzungssysteme, Bo-
denschutz 
Key Words: soil development, hydrophobicity, mycorrhiza, root growth, alley-
cropping, landuse systems, soil protection  
 
4.60 SFB 565 – Entwicklung und Bewertung gestörter Kulturlandschaften. 
Fallbeispiel Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
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Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: DFG-SFB 
Finanzumfang: gesamt: 360,0 TEUR 2004: 360,0 TEUR
Schlagworte: Störung, Ökosystementwicklung, Bodenkunde 
Key Words: Disturbance, ecosystem development, soil science 
 
4.61 Leitung des acatech-Arbeitskreises  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. O. Bens  
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: acatech - Akademie der Technikwissenschaften Deutschland 
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2004 
Kostenträger: acatech , München 
Finanzumfang: gesamt: 23,1 TEUR 2004: 23,1 TEUR
Schlagworte: Deutsche Akademie für Technikwissenschaften 
Key Words: National Academy of Technological Sciences 
 
4.62 LandInnovation - Optionen einer zukunftsorientierten Nutzung ländlicher 
Räume 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. O. Bens  
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schweizer Akademie 
der Naturwissenschaften, Polnische Akademie der Wissenschaften, 
ETH Zürich, BOKU Wien, HU Berlin, GFZ Potsdam, ATB Bornim, 
ZALF Müncheberg 
Dauer: 05 / 2004 – 09 / 2007 
Kostenträger: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin 
Finanzumfang: gesamt: 174,6 TEUR  2004: 0 TEUR 2005: 174,6 TEUR
Schlagworte: Landnutzungssysteme, Bodenkunde, Landschaftsökologie 
Key Words: land use systems, soil science, landscape ecology 
 
4.63 SENSOR  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2004 – 11 / 2008 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 714,8 TEUR 2005: 150,0 TEUR
Schlagworte: Landnutzung, Nachhaltigkeit, ex ante Impact Assessment Tools 
Key Words: Landuse, sustainability, ex ante Impact Assessment Tools, sensitive 
regions, EU policy 
 
4.64 RECOAL  
 
Projektleiter: Dr. B. U. Schneider, Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
schnuwe@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2007 
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Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 100,2 TEUR 2005: 38,1 TEUR
Schlagworte: Rekultivierung, Filterhausschlämme, Schwermetallbelastung, 
Grundwasserschutz, Umweltbelastung  
Key Words: Reclamation, fuelash disposals, heavy metal loads, groundwater 
protection, environmental pollution, public health,  
 
4.65 Forst-Rotarier 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: Diverse Firmen 
Finanzumfang: gesamt: 6,8 TEUR 2005: 6,8 TEUR
 
4.66 Lokale Ungleichgewichte und damit verbundene bodenchemische und –hydro-
logische Prozessdynamik als Merkmale des Stoffhaushalts gestörter Standorte 
 
Projektleiter: PD Dr. rer. nat. habil. W. Schaaf 
schaaf@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Institut für Bodenlandschaftsforschung, ZALF e.V. Müncheberg 
Dauer: 05 / 2005 – 05 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 97,6 TEUR 2005: 2,4 TEUR
Schlagworte: Bodenkunde, Heterogenität  
Key Words: Soil science, heterogeneity 
 
4.67 DENDROM Zukunftsrohstoff Dendromasse  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. R. Dr. h. c. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider 
Dr. H. Grünewald 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: u.a. FH Eberswalde, IÖW Berlin; insgesamt 12 kooperierende For-
schungsinstitutionen 
Dauer: 06 / 2005 – 05 / 2008 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 315,7 TEUR 2005: 63,5 TEUR
Schlagworte: Nachwachsende Rohstoffe, Landnutzung, Bioenergie, Biokraftsstof-
fe 
Key Words: Bioenergy, ecological risk assessment, scenario development 
 
4.68 Wissenschaftliche Abhandlung über die Bioverfügbarkeit von Kupfer und Zink 
aus der Versickerung von Dachablaufwässern im Boden 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
PD Dr. habil. D. Freese  
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V., Düsseldorf/Berlin, European 
Copper Institut, Brüssel, KM Europa Metall AG, IUTA e. V., Duis-
burg 
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Dauer: 07 / 2005 – 10 / 2005 (wird fortgesetzt) 
Kostenträger: WVM 
Finanzumfang: gesamt: 12,0 TEUR 2005: 12,0 TEUR
Schlagworte: Bodenschutz, Schwermetalle, Biologische Verfügbarkeit 
Key Words: soil protection, heavy metals, biolavailability 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
4.69 OakChain - Entwicklung bodenökologischer und standortskundlicher Bewer-
tungskriterien für die nachhaltige Bewirtschaftung von Eichen-Kiefern-
Mischbeständen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. O. Bens 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: TU Dresden, IBL Warschau, Potsdam Institut für Klimafolgenfor-
schung, FH Eberswalde, TFH Wildau, Landesforstanstalt Eberswal-
de 
Dauer: 05 / 2005 – 04 / 2009 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 549,0 TEUR 2005: 109,1 TEUR
Schlagworte: Bodenkunde, Landschaftsökologie, Waldumbau, Trockenheit 
Key Words: soil science, landscape ecology, forest transformation, drought 
 
4.70 SUBICON I– Sukzession der Diversität und Funktion von Mykorrhizaformen 
in Roteichen-Ökosystemen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. J. Wöllecke 
Dr. rer. nat. B. Münzenberger 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Staatliches 
Museum für Naturkunde Görlitz, Leibniz-Institut für Agrartechnik 
Bornim e.V., Lehrstuhl Allgemeine Ökologie 
Dauer: 03 / 2001 – 02 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 344,7 TEUR 2004: 10,4 TEUR
Schlagworte: Biodiversität, Ektomykorrhiza, Sukzession, räumliche Verteilungs-
muster 
Key Words: Biodiversity,  ectomycorrhiza, succession, spatial distribution pattern
 
4.71 SUBICON II-TP1– Sukzession, Diversität und räumliche Verteilungsmuster 
von Ektomykorrhizen unter dem Einfluss von Substratheterogenität und bioti-
schen Interaktionen in Roteichenforsten der Bergbaufolgelandschaft 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
Dr. rer. nat. J. Wöllecke 
huettl@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Staatliches 
Museum für Naturkunde Görlitz, Leibniz-Institut für Agrartechnik 
Bornim e.V., Lehrstuhl Allgemeine Ökologie 
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Dauer: 05 / 2004 – 04 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 82,3 TEUR 2004: 17,6 TEUR 2005: 22,5 TEUR
Schlagworte: Biodiversität, Ektomykorrhiza, multithrophische Interaktionen 
Key Words: Biodiversity, multitrophic interactions, ectomycorrhiza 
 
4.72 SUBICON II TP5– Entwicklung der Biodiversität ausgewählter funktionaler 
Artengruppen im Gefüge von Ökologie, Ökonomie und Soziologie – Sukzession 
und Diversität der Bodenfauna unter besonderer Berücksichtigung ihrer Funk-
tion 
 
Projektleiter: PD Dr. rer. nat. M. Wanner 
M. Elmer 
elmer@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Staatliches 
Museum für Naturkunde Görlitz, Leibniz-Institut für Agrartechnik 
Bornim e.V. BTU Cottbus, Lehrstuhl Allgemeine Ökologie  
Dauer: 05 / 2004 – 04 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 57,7 TEUR 2004: 16,4 TEUR 2005: 20,8 TEUR
Schlagworte: Biodiversität, Bodenfauna, multithrophische Interaktionen 
Key Words: Biodiversity, multitrophic interactions, soil fauna 
 
4.73 CEBra – Zielvereinbarung  Erneuerbare Energien und nachwachsende Roh-
stoffe“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. R. Dr. h. c. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Energiewirtschaft, Lehrstuhl Aufbereitungstechnik  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: BTU Strukturfonds 
Finanzumfang: gesamt: 98,9 TEUR 2004: 30,4 TEUR 2005: 31,8 TEUR
Schlagworte: Nachwachsende Rohstoffe, Aufbereitung von Biomasse, chemisch 
physiklaische Wandlung, Energiewirtschaftliche Bewertung 
Key Words: Woody biomass/bioenergy, chemical and physical wood processing 
technologies, ecological benefits, energy balance analysis 
 
4.74 HWP Zielvereinbarungen – Funktion und Diversität der mikrobiellen Populati-
on auf gestörten Standorten 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK 
Finanzumfang: gesamt: 240,0 TEUR 2004: 80,0 TEUR 2005: 80,0 TEUR
Schlagworte: Mykorrhiza, Rhizobakterien, funktionale Charakterisierung,  
Key Words: mycorrhiza, helper bacteria, functional chracterization, root 
branching, plant nutrition 
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4.75 COST E38 – Woody Root Research 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2007 
Kostenträger: ESF 
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2004: 10,0 TEUR 2005: 11,0 TEUR
Schlagworte: Mykorrhiza, Rhizosphäre, Wurzelwachstum, Wurzelabbau, Wurzel-
system, EU-Wissenschaftskooperation 
Key Words: mycorrhiza, rhizosphere, root growth, root decompostion, root 
systems, Eu research cooperation, method assessment 
 
4.76 COST E 25 European Network of Forest Landscape Research (ENFORS) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl, Dr. B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 12 / 2005 
Kostenträger: ESF 
Finanzumfang: gesamt: 30,0 TEUR 2004: 10,0 TEUR 2005: 10,0 TEUR
Schlagworte: EU-Wissenschaftskooperation, Forschungsschwerpunkte, For-
schungslücken, landschaftsorientierte Forstwirtschaft  
Key Words: EU research cooperation, research gaps and foci, forest ecosystem 
research, landscape oriented forest research 
 
4.77 Interreg III A - Agronetzwerk Biomasse  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl, Dr. H. Grünewald, Dr. 
B. U. Schneider 
huettl@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Landschaftspflegeverband Spree-Neiße 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2006 
Kostenträger: EU 
Finanzumfang: gesamt: 12,0 TEUR 2004: 3,0 TEUR 2005: 9,0 TEUR
Schlagworte: Flächenetablierung, Produktivität, Mortalität, Standortsanpassung 
schnell wachsende Baumarten, landwirtschaftl. Grenzertragsstandor-
te  
Key Words: Afforestation, productivity analysis, mortality rates, site adaptation, 
fast growing tree species, agricultural set-aside areas 
 
4.78 Mykorrhiza im Waldumbau: Erfassung der Diversitätsmuster und Identifizie-
rung  
 
Projektleiter: Dr. B. Münzenberger, Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. R. F. Hüttl 
bmuenzenberger@zalf.de 
Kooperationspartner: Institut für Landschaftsstoffdynamik, ZALF e.V. Müncheberg 
Dauer: 06 / 2005 – 06 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 69,8 TEUR  2005: 17,4 TEUR
Schlagworte: Mykorrhiza, Diversität, Sequenzierung, Morphotypen 
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Key Words: Mycorrhiza, diversity, sequencinig, morphotypes 
 
Lehrstuhl Gewässerschutz 
 
4.79 Schaffung von Grundlagen zur biogenen Alkanitätsproduktion und Neutralisie-
rung 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: BMBF / LMBV 
Finanzumfang: gesamt: 1.731,8 TEUR 2004: 10,2 TEUR
 
4.80 Länderfinanzierungsprogramm „Wasser und Boden“ 2003: Leitbildbezogenes 
Bewertungsverfahren für Phytoplankton in Seen 
Guiding principles related technique of assessment for phytoplankton in lakes 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
Kooperationspartner: LBH Freiburg 
Dauer: 12 / 2003 – 06 / 2006 
Kostenträger: Umweltministerium Meckl.-Vorpommern 
Finanzumfang: gesamt: 95,0 TEUR 2004: 70,0 TEUR 2005: 25,0 TEUR
Schlagworte: EU-WRRL, Leitbild, Phytoplankton 
Key Words: Water Frame Work Directive, guiding principles 
 
4.81 Bathymetrische Vermessung / Erfassung der Sedimente in der Talsperre Quitz-
dorf  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2003 – 11 / 2004 
Kostenträger: Landestalsperrenverwaltung Sachsen 
Finanzumfang: gesamt: 14,8 TEUR 2004: 3,4 TEUR
 
4.82 Planung zum Management von Speicherseen in der Region von Venetien 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: IBA GmbH, Großräschen 
Finanzumfang: gesamt: 6,6 TEUR 2004: 7,7 TEUR
 
4.83 Cylindrospermopsis raciborskii und Cylinderospermopsin in Gewässern der 
Berliner Region – Vorkommen, Ursachen, Auswirkungen  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
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Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2004 – 01 / 2007 
Kostenträger: Forschungsverbund Berlin e.V. 
Finanzumfang: gesamt: 158,3 TEUR 2004: 39,4 TEUR 2005: 70,3 TEUR
 
4.84 Erstellung Gutachten der Wasserqualität eines Restsees im Tagebau Inden II   
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 – 09 / 2004 
Kostenträger: Bezirksregierung Köln / RWE Power AG 
Finanzumfang: gesamt: 32,5 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 32,5 TEUR
 
4.85 Lakepromo-Tools for water management and restoration processes 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 09 / 2007 
Kostenträger: Investitionsbank Kiel 
Finanzumfang: gesamt: 104,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 7,7 TEUR
 
4.86 The impact of climate variability on aquatic ecosystems (AQUASHIFT)  
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2004 – 09 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 184,8 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 63,6 TEUR
 
4.87 Microcystin produzierende Genotypen in Cyanobakterien-Populationen 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2004 – 04 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 109,9 TEUR 2004: 15,0 TEUR 2005: 25,0 TEUR
 
4.88 Bewertungsverfahren Phytoplankton in nat. Seen 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2005 – 04 / 2006 
Kostenträger: Umweltministerium Meckl.-Vorpommern 
Finanzumfang: Gesamt: 75,0 TEUR 2005: 30,0 TEUR
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4.89 SFB 565 „Gestörte Landschaften“ Nachfinanzierung 1. Halbjahr 2004 
Anteil des Lehrstuhls Gewässerschutz (Teilprojekt A4, A5, B3, C5) 
 
Projektleiterin: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf, PD Dr. M. Mutz, Dr. A. Kleeberg, Dr. 
D. Leßmann  
b.nixdorf@t-online.de, m.mutz@limno-tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: Gesamt: 116,8 TEUR 2004: 116,8 TEUR
Schlagworte: Limnologie, Benthische Stoffakkumulation, Retention, Primärsuk-
zession 
Key Words: Limnology, matter accumulation, retention, primary succession 
 
4.90 Weiterführung der Untersuchung zur Nährstoffbelastung des Jabeler Sees  
External and internal P-load of Lake Jabel 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. B. Nixdorf  
b.nixdorf@t-online.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch 
durch das StAUN Lübz (Staatliches Amt für Umwelt und Natur) 
Finanzumfang: gesamt: 3,0 TEUR 2004: 0 TEUR
Schlagworte: Eutrophierung, Nährstoffbilanz, P-Freisetzung, Sanierung 
Key Words: trophic state, classification, restoration 
 
Lehrstuhl Hydrologie und Wasserwirtschaft 
 
4.91 Fachgutachterliche Begleitung der Maßnahmen zum Erhalt der Jänschwalder 
Laßzinswiesen 
Expert monitoring of the measures for the preservation of the area „Jaenschwalder 
Lasszinswiesen“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Landesumweltamt, Vattenfall Europe Mining AG, Gesellschaft für 
Montan- und Bautechnik mbH, Dresdner Grundwasserforschungs-
zentrum, Büro für Bodenschutz und Landschaftsplanung Dr. Pfaff, 
Agrargenossenenschaften, Wasser-und Bodenverband Hammerstrom 
Malxe 
Dauer: 07 / 1998 – 12 / 2006  
Kostenträger: Landesbergamt Brandenburg 
Finanzumfang: gesamt: 144,2 TEUR 2004: 20,2 TEUR 2005: 12,5 TEUR
Schlagworte: Wasserhaushalt, Infiltration, Wasserstände, Feuchtgebiete 
Key Words: water budget, infiltration, water levels, wetlands  
 
4.92 Wissenschaftliche Betreuung hydrometeorologisches Monitoring 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
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Kooperationspartner: Landesumweltamt Brandenburg, Bergamt des Landes Brandenburg, 
Büro für Bodenschutz und Landschaftsplanung Dr. Pfaff, Gesell-
schaft für Montan- und Bautechnik mbH 
Dauer: 09 / 1998 – 11 / 2006  
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 199,7 TEUR 2004: 46,7 TEUR 2005: 31,2 TEUR
Schlagworte: Wasserbilanz, Evapotranspiration, Wasserstände, Wasser im Boden, 
Datenaufbereitung 
Key Words: water budget, evapotranspiration, water levels, soil water, data 
preparation 
 
4.93 Gewässergüte Tagebauseen Lausitz 
Water quality of post mining lakes in Lusatia 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Lehrstuhl Gewässerschutz, regionale Ingenieurbüros 
Dauer: 09 / 1995 – 12 / 2007 
Kostenträger: LMBV 
Finanzumfang: gesamt: 4.792 TEUR 2004: 200,6 TEUR 2005: 200,6 TEUR 
Schlagworte: Gewässergüte, Tagebauseen, Lausitz, Versauerung 
Key Words: water quality, post mining lakes, Lusatia, acid mine drainage  
 
4.94 Sonderforschungsbereich 565, Teilprojekt C1: Einzugsgebietsbezogene, GIS-
gesteuerte Simulation von Wasser- und Stoffflüssen in gestörten Landschaften 
mit gekoppelten Sektoralmodellen (Einzugsgebietsmodell LAMBADA) 
Collaborative Research Center 565, Subproject C1: Catchment related, GIS-driven 
simulation of water and matter flow using coupled sectoral models (Catchment  
model LAMBADA)  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: SFB-Projektbereiche A, B, D; Naturparkverwaltung Niederlausitzer 
Landrücken, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH 
Dauer: 01 / 2001 – 06 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 182,4 TEUR 2004: 16,1 TEUR
Schlagworte: Einzugsgebiet, Modell, Wasserhaushalt, Stoffhaushalt, gestörte 
Landschaft  
Key Words: catchment, model, water budget, matter budget, disturbed landscape 
 
4.95 Sonderforschungsbereich 565, Teilprojekt C2: Entwicklung des Oberflächenab-
flussverhaltens und der Erosion in verschiedenen Stadien der Kippenentwick-
lung (Sektoralmodell OFFENLAND) 
Collaborative Researche Center 565, Subproject C2: Surface flow and erosion (Sec-
toral modelOFFENLAND) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: SFB-Projektbereiche A, B, D; Naturparkverwaltung Niederlausitzer 
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Landrücken, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH 
Dauer: 01 / 2001 – 06 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 225,1 TEUR 2004: 28,7 TEUR
Schlagworte: Kippen, Abflussverhalten, Erosion 
Key Words: tips, discharge, erosion  
 
4.96 Interdisziplinäre Untersuchung der Hochwasser an der Elbe 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 05 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) 
Finanzumfang: gesamt: 32,0 TEUR 2004: 4,2 TEUR
Schlagworte: Hochwasservorsorge, Elbegebiet 
Key Words: flood risk reduction, Elbe region 
 
4.97 Wissenschaftliche Begleitung der Flutung von Kiesgruben in der Oberen Trevi-
saner Ebene 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: IBA GmbH, Großräschen 
Finanzumfang: gesamt: 6,5 TEUR 2004: 6,5 TEUR
 
4.98 LMBV-Weiterbildungsseminar: Chemische Grundlagen der Wasserbeschaf-
fenheitsentwicklung in Bergbauregionen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 
Kostenträger: LMBV 
Finanzumfang: gesamt: 16,5 TEUR 2004: 16,5 TEUR
Schlagworte: Wasserqualität, Bergbauregion 
Key Words: water quality, mining region 
 
4.99 VV: Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – 
Risiken und Optionen (GLOWA Elbe II); Teilprojekt 7  Wasserressourcenma-
nagement und Wasserverfügbarkeit im Elbeeinzugsgebiet unter den Bedingun-
gen des globalen Wandels 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 09 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
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Finanzumfang: gesamt: 298,6 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 145,1 TEUR
Schlagworte: globaler Wandel 
Key Words: global change 
 
4.100 Verknüpfung von Hochwasservorsorge und –bewältigung in unterschiedlicher 
regionaler und akteursbezogener Ausprägung    
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 213,3 TEUR  2005: 39,3 TEUR
Schlagworte: Hochwasservorsorge 
Key Words: flood risk reduction 
 
4.101 Integration von historischen und hydrologisch/hydraulischen Analysen zur 
Verbesserung der regionalen Gefährdungsabschätzung und zur Erhöhung des 
Hochwasserbewusstseins  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. U. Grünewald  
Uwe.Gruenewald@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DHI – Privates Institut für Wasser und Umwelt e.V. 
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 472,3 TEUR 2005: 106,2 TEUR
Schlagworte: historische und hydrologisch/hydraulische Analysen 
Key Words: historic and hydrological/hydraulic analyses 
 
Lehrstuhl Luftchemie und Luftreinhaltung 
 
4.102 ESCOMPTE  
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner: 15 französische (Meteo-France, CNRS, ....) u. deutsche Gruppen 
Dauer: 05 / 2001 – 04 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 227,9 TEUR 2004: 50,6 TEUR
Schlagworte: Atmosphärenchemie, Photosmog, Verteilung von Luftschadstoffen 
Key Words: Atmospheric chemistry, photo-smog, pollutant distribution 
 
4.103 MODMEP 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner: Institut für Troposphärenforschung Leipzig 
Dauer: 01 / 2001 – 01 / 2004 
Kostenträger: IfT Leipzig für BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 184,3 TEUR 2004: 4,3 TEUR
Schlagworte: Troposphärische wolkenchemische Mechanismen 
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Key Words: tropospheric cloud chemical mechanism 
 
4.104 FEBUKO 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner: IfT Leipzig, Universität Frankfurt / Main, TU Darmstadt 
Dauer: 01 / 2001 – 01 / 2004 
Kostenträger: IfT Leipzig für BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 225,6 TEUR 2004: 4,7 TEUR
Schlagworte: Aerosol, Wolkenbildung, reaktive organische Spurenstoffe 
Key Words: Aerosol, cloud formation, reactive organic trace components 
 
4.105 Entwicklung eines neuartigen Trockeneis-Strahlsystems für mobile Nebelbesei-
tigungsanlagen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner: Littmann Maschinenfabrik 
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: gesamt: 75,7 TEUR 2004: 33,7 TEUR
Schlagworte: Trockeneisstrahlen, Nebelbeseitigung 
Key Words: Dry ice blasting, fog dissipation 
 
4.106 Beitrag von salpetriger Säure zur atmosphärischen OH-Konzentration (SAL-
SA) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner: MPI Mainz, DWD-MO Hohenpeissenberg 
Dauer: 01 / 2004 – 01 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 166,5 TEUR 2004: 62,9 TEUR 2005: 53,1 TEUR
Schlagworte: Salpetrige Säure, heterogene Prozesse, Photochemie 
Key Words: Nitrous acid, heterogeneous processes, photo-chemistry 
 
4.107 Beitrag von salpetriger Säure zur atmosphärischen OH-Konzentration (SAL-
SA) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. Nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner: MPI Mainz, DWD-MO Hohenpeissenberg 
Dauer: 01 / 2004 – 01 / 2006 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 10,0 TEUR 2004: 4,7 TEUR 2005: 3,5 TEUR
Schlagworte: OH-Radikal, heterogene Prozesse, Photochemie 
Key Words: OH-radical, heterogeneous processes, photo-chemistry 
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4.108 Verteilung von Chlorid zwischen atmosphärischer Partikel- und Gasphase – ein 
Beitrag zur Chlorentgasung von Seesalz (CHLORENSEE) 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. D. Möller 
moe@btu-lc.fta-berlin.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2005 – 04 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 126,0 TEUR 2005: 14,2 TEUR
Schlagworte: Atmosphärenchemie, Aerosol, Austauschprozesse 
Key Words: atmospheric chemistry, aerolsol, exchange processes 
 
Lehrstuhl Umweltmeteorologie 
 
4.109 Quantifizierung von Ungenauigkeiten regionaler Klima- und Klimaänderungs-
Simulationen 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. E. Schaller  
schaller@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2001 – 09 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 1.238,2 TEUR 2004: 368,2 TEUR 2005: 286,3 TEUR
 
Lehrstuhl Umweltgeologie 
 
4.110 Dynamik sedimentärer Systeme unter wechselnden Spannungsregimen am Bei-
spiel des zentraleuropäischen Beckensystems 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: FU Berlin, GFZ Potsdam 
Dauer: 06 / 2002 – 01 / 2004 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 38,2 TEUR 2004: 14,7 TEUR 2005: 18,1 TEUR
Schlagworte: tiefe Grundwasserdynamik, Beckenmodellierung, Salzwassergenese 
Key Words: deep groundwater dynamics, basin modelling, saltwater genesis 
 
4.111 Handlungsempfehlungen zur Erkundung des Untergrundes von Deponie- und 
Altablagerungensstandorten in Thailand, TP 4 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: BGR, BGD Dresden, Gicon GmbH Dresden, Geophysik GGD Leip-
zig, Hansa Luftbild, DMR (Dept. of Mineral Resources), Thailand 
Dauer: 07 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: Umweltbundesamt für BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 419,7 TEUR 2004: 115,5 TEUR 2005: 22,9 TEUR
Schlagworte: Deponieuntersuchung, Handlungsempfehlungen, Thailand 
Key Words: waste site investigations, recommendations, Thailand 
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4.112 Klarwasserbeaufschlagung auf den Rieselfeldern Fürstenwalde 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: UMD (Umweltvorhaben Möller und Darmer), Berlin 
Dauer: 01 / 2004 – 04 / 2004 
Kostenträger: UMD GmbH Berlin 
Finanzumfang: gesamt: 8,9 TEUR 2004: 7,7 TEUR
Schlagworte: Rieselfelder, behandeltes Abwasser, Grundwassermodellierung 
Key Words: sewage farms, treated wastewater, groundwater modelling 
 
4.113 Analyse des Versuchsbetriebes zur Bewirtschaftung des Rieselfeldes Karolinen-
höhe mit Klarwasser 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2004 – 06 / 2004 
Kostenträger: KompetenzZentrum Wasser Berlin 
Finanzumfang: gesamt: 16,1 TEUR 2004: 13,9 TEUR
Schlagworte: Rieselfelder, behandeltes Abwasser, Grundwassermodellierung 
Key Words: sewage farms, treated wastewater, groundwater modelling 
 
4.114 Dynamik sedimentärer Systeme unter wechselnden Spannungsregimen am Bei-
spiel des zentraleuropäischen Beckensystems 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: FU Berlin, GFZ Potsdam 
Dauer: 03 / 2004 – 03 / 2005 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 67,6 TEUR 2004: 14,7 TEUR 2005: 18,1TEUR
Schlagworte: tiefe Grundwasserdynamik, Beckenmodellierung, Salzwassergenese 
Key Words: deep groundwater dynamics, basin modelling, saltwater genesis 
 
4.115 Hintergrundwertermittlung für das Gebiet Spremberg/Schwarze Pumpe 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: – 
Dauer: 2004  
Kostenträger: Landkreis Spree-Neiße 
Finanzumfang: gesamt: 3,8 TEUR 2005: 3,8 TEUR
Schlagworte: geochemische Hintergrundwerte, multivariate Auswertung, Konzep-
tion Neubeprobung 
Key Words: geochemical background concentrations, multivariate analysis, 
sampling concept 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
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4.116 Feldversuch Elsterwerda – Gleichwertigkeitsbetrachtung 
 
Projektleiter: Prof. Dr. H.-J. Voigt  
voigt@tu-cottbus.de  
Kooperationspartner: UP GmbH Cottbus, BGD Dresden 
Dauer: 2005  
Kostenträger: LUA  
Finanzumfang: gesamt: 10,3 TEUR 2005: 10,3 TEUR
Schlagworte: Beprobung, Stofftransport, Versickerungszone 
Key Words: soil sampling, transport, vadose zone 
 
Lehrstuhl Abfallwirtschaft 
 
4.117 Innovationskompetenz mittelständischer Unternehmen 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Busch 
busch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2003 – 10 / 2005 
Kostenträger: AiF 
Finanzumfang: Gesamt: 83,8 TEUR 2004: 12,0 TEUR 2005: 42,1 TEUR
 
Lehrstuhl Abfallwirtschaft 
 
4.118 Optimierung des anaeroben zweistufigen Vergärungsverfahrens unter dem Ein-
satz von Biomasse und fester organischer Abfälle 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Busch 
busch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2005 – 09 / 2006 
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: Gesamt: 8,5 TEUR  2005: 8,5 TEUR
 
4.119 Kompostierung bzw. Pasteurisierung der Abfälle 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Busch 
busch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 02 / 2005 – 10 / 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: Gesamt: 8,2 TEUR  2005: 8,2 TEUR
 
4.120 Biogasgewinnung aus pflanzlicher Biomasse 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Busch 
busch@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2005 – 08 / 2008 
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: Gesamt: 106,9 TEUR  2005: 28,0 TEUR
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Lehrstuhl Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft 
 
4.121 Verbesserung der Wasserressourcensituation in der Dhaka Region (Bangla-
desch), Entwicklung und Betrieb von Pilot-Anlagen zur As-Reduzierung im 
Trinkwasser in der ländlichen Dhaka Region, Studie zur Wasserversorgungs-
infrastruktur 
 
Projektleiter: Jun.-Prof. Dr. R. Herd 
herd@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: LANXESS, Krefeld 
Dauer: 12 / 2005 – 12 / 2006 
Kostenträger: LANXESS, Krefeld 
Finanzumfang: Gesamt: 6,1 TEUR  2005: 0 TEUR
Schlagworte: Wasserressourcen, Arsen, Bangladesch 
Key Words: Water resources, Arsenic, Bangladesh 
 
4.122 Geoelektrische Untersuchungen zu Fragen der holozänen Landschaftsentwick-
lung im Archeloos-Delta und in der Küstenebene von Mitikas (Griechenland) 
 
Projektleiter: Jun.-Prof. Dr. R. Herd 
herd@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Philipps-Universität Marburg 
Dauer: 03 / 2005 – 06 / 2005 
Kostenträger: Philipps-Universität Marburg, DFG 
Finanzumfang: Gesamt: 3,0 TEUR 2005: 3,0 TEUR
Schlagworte: Geoelektrische Tomographie, Holozäne Landschaftsentwicklung , 
Archeloos-Delta 
Key Words: Earth Resistivity Tomographie, Holocene landscape evolution, 
Archeloos-Delta 
 
4.123 Untersuchung der Kohlenvorkommen im Sabinas Becken, NO Mexico (Bil-
dungsbedingungen, Kohlencharakteristika, lokale Verbreitung, Verwertungspo-
tential) 
 
Projektleiter: Jun.-Prof. Dr. R. Herd 
herd@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Minera Siderurgica de Coahuila; Universidad Autonoma de Nuevo 
Leon (UANL); LAOP, Lauta; Universität Tübingen 
Dauer: 03 / 2005 – 06 / 2005 
Kostenträger: Partner, BTU 
Finanzumfang: Gesamt: 4,2 TEUR  2005: 1,5 TEUR
Schlagworte: Kohlenlagerstätten, Sabinas Becken, NO Mexiko 
Key Words: Coal deposits, Sabinas basin, NE Mexico 
 
 
INSTITUT FÜR UMWELTTECHNIK 
 
Lehrstuhl Neuwertwirtschaft 
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4.124 „Green Package“ – Entwicklung und Erprobung von blei- und halogenfreien 
Komponenten sowie dazugehörigen Fertigungstechnologien für künftige „Grü-
ne“ Speicherprodukte 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. J. Ertel  
ertel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG,  
Infineon Technologies Regensburg, Fraunhofer Institut Dresden,  
TU Dresden 
Dauer: 12 / 2002 – 01 / 2005 
Kostenträger: EFRE-Mittel der EU und Mittel des Freistaates Sachsen 
Finanzumfang: gesamt: 132,6 TEUR 2004: 109,9 TEUR  2005: 12,3 TEUR
Schlagworte: umweltfreundlich, Chips, Schadstoffanalyse, RoHS, WEEE 
Key Words: semiconductor, green, green package, analysis hazardous, RoHS  
 
4.125 ECOLIFE II - Ökoeffiziente Lebenszyklus-Technologien. Von Produkten bis zu 
Wartungssystemen   
ECOLIFE II – ECO-efficient Life cycle Technologies. From Products to Service 
Systems   
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. J. Ertel  
ertel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: SAT (AT); ARÖW (DE); BAY ZOLTAN (HU); TEMIC (DE); IKP 
(DE); MOTOROLA (DE); FHG-IML (DE); SONY ECE (DE); IN-
DUMENTAL (ES); GAIKER (ES); SCHNEIDER (FR); APPLE 
(FR); ENSAM (FR); RNC (FR); FLEXTRONICS (HU); SZINVA 
(HU), CFSD (UK), ELECTROLUX (SE), FEBE 8IT), Merlonie E-
lettrodomestici (UK), GDA (UK), Fujitsu (UK), IVF (SE), Philips 
(NL), ProActus (UK), ReUse (AT), Shipley (UK), SINTEF (NO) 
Dauer: 04 / 2002 – 12 / 2006 
Kostenträger: EU  
Finanzumfang: gesamt: 53,5 TEUR 2004: 15,2 TEUR 2005: 10,8 TEUR 
Schlagworte: Netzwerk, Lebenszyklus, Innovation, Aspekte, Produktdesign 
Key Words: Thematic Network, Product-Service Life, Innovation, Service-
System, Product Design 
 
4.126 Gutachten / Analysen / Berichte 
 
Projektleiter: Prof. Dr. rer. nat. J. Ertel  
ertel@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH,  
Baufeld-Öl GmbH, München 
Dauer: 10 / 2004 – 4 / 2005 
Kostenträger: Diverse Firmen 
Finanzumfang: gesamt: 6,4 TEUR 2004: 3,4 TEUR 2005: 3,4 TEUR
Schlagworte: Ökobilanz, Altölverwertung, Schwachstellen 
Key Words: life cycle analysis, recycling of waste oil, weak point 
 
Lehrstuhl Wassertechnik und Siedlungswasserbau 
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4.127 Mikrobielle in-situ-Neutralisierung von schwefelsauren Bergbauseen      
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Koch  
wassertechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Ingenieurbüros 
Dauer: 05 / 2002 – 04 / 2005 
Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt, UFZ Leipzig 
Finanzumfang: gesamt: 213,5 TEUR 2004: 50,0 TEUR 2005: 98,8 TEUR
Schlagworte: Tagebaurestsee, Seeabsperrung, Sulfatreduktion, Sulfatreaktor  
 
4.128 Experimentelle und modellgestützte Entwicklung von Verfahren der geochemi-
schen Grundwasser- und Untergrundbehandlung ...      
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Koch  
wassertechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: LMBV 
Finanzumfang: gesamt: 398,8 TEUR 2004: 24,4 TEUR
Schlagworte: Kippengrundwasser, Untergrundreaktor, Sulfatreduktion, Versaue-
rung 
 
4.129 Umsetzung einer EDV-technischen Infrastruktur für Demonstrations- und Ver-
suchsanlagen der nano-Filtration für Lehre und Forschung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Koch  
wassertechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2005 – 12 / 2005 
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: gesamt: 3,2 TEUR 2005: 2,9 TEUR
Schlagworte: Sulfatreduktion, Nanofiltration, Grubenwasseraufbereitung 
 
4.130 Entwicklung von Gate-Reaktoren für aktive reaktive Reinigungswände 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Koch  
wassertechnik@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 04 / 2005 – 09 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 363,1 TEUR 2005: 89,2 TEUR
Schlagworte: Kippengrundwasser, Sulfatreduktion, Versauerung, Untergrundreak-
tor 
 
 
INSTITUT FÜR VERFAHRENSTECHNIK 
 
Lehrstuhl Anlagen- und Sicherheitstechnik 
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4.131 Schaffung einer authentischen Lernumgebung - praxisbezogenes Lernen und 
Denken 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Witt 
witt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2003 – 03 / 2004 
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: gesamt: 13,5 TEUR 2004: 13,4 TEUR
Schlagworte: e-learning, Application-Management, Prozess- und Anlagentechnik 
Key Words: e-learning, Application-Management 
 
4.132 Multimedia-Ausbildung in der Prozess- und Anlagentechnik 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Witt 
witt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2004 – 05 / 2004 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 37,7 TEUR 2004: 37,7 TEUR
Schlagworte: e-learning, Application-Management, Prozess- und Anlagentechnik 
Key Words: e-learning, Application-Management 
 
4.133 Experimentelle Untersuchungen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Witt 
witt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2004 
Kostenträger: Diverse Firmen 
Finanzumfang: gesamt: 13,4 TEUR 2004: 13,4 TEUR
 
4.134 Experimentelle Untersuchungen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Witt  
witt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: Diverse Firmen 
Finanzumfang: gesamt: 16,8 TEUR 2005: 16,8 TEUR
 
4.135 Alkoxylierungsreaktoren  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. W. Witt 
witt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 03 / 2005 – 03 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 39,5TEUR 2005: 11,4 TEUR
Schlagworte: Anlagensicherheit, Reaktor, Simulation 
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Key Words: Plant safety, reactor, simulation 
 
Lehrstuhl Aufbereitungstechnik 
 
4.136 Reinigung von farbstoffhaltigen Abwässern aus der Textilindustrie  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay 
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: Sri Venkateswara University, Tirupati, Indien  
Dauer: 09 / 2003 – 08 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 55,6 TEUR 2004: 0 TEUR
Schlagworte: Abwasserreinigung, Farbstoffaufbau 
 
4.137 Fraktionierung von Fettsäure aus nachwachsenden Rohstoffen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay 
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2001 – 01 / 2004 
Kostenträger: Prignitzer Chemie GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 56,2 TEUR 2004: 20 TEUR
Schlagworte: Fettsäure, nachwachsende Rohstoffe 
 
4.138 Kohleaufbereitung für die druckaufgeladene Dampfwirbelschichttrocknung 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay 
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2002 – 12 / 2004 
Kostenträger: Vattenfall Europe 
Finanzumfang: gesamt: 25 TEUR 2004: 12,5 TEUR  2005: 12,5 TEUR
Schlagworte: Braunkohle, Kohleaufbereitung, Dampfwirbelschichttrocknung 
 
4.139 Stoffliche und energetische Verwertung biogener, nachwachsender Rohstoffe 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay  
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 07 / 2004 – 06 / 2006 
Kostenträger: ERLOS GmbH, Zwickau 
Finanzumfang: gesamt: 46,5 TEUR  2004: 46,5 TEUR
Schlagworte: biogen, nachwachsende Rohstoffe, Verwertung 
 
4.140 Sri Venkateswara University; Tirupati, Indien 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay  
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 09 / 2003 – 08 / 2004 
Kostenträger: DAAD 
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Finanzumfang: gesamt: 55,6 TEUR 2004: 27,0 TEUR
 
4.141 Aufbau und Forschung im Rahmen des Kompetenzzentrums “Technologien 
Biogener Rohstoffe“ 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay  
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2004 –12 / 2004 
Kostenträger: EFRE / ILB 
Finanzumfang: gesamt: 22,3 TEUR  2004: 22,3 TEUR 
Schlagworte: Technologien biogener Rohstoffe 
 
4.142 Entwicklung eines Verfahrens zur Wertstoffrückgewinnung von Kunststoffen 
und Platinen aus dem Elektronikschrott 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay  
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2004 – 10 / 2007 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 718,9 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 155,7 TEUR
Schlagworte: Kunststoff, Platine, Elektronikschrott 
 
4.143 Projektbezogener Personenaustausch mit der Republik Bulgarien (PPP) 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay  
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 01 / 2005 – 12 / 2006 
Kostenträger: DAAD 
Finanzumfang: gesamt: 8,5 TEUR 2005: 5,0 TEUR 2005: 3,5 TEUR 
Key Words: flocculation, nature of flocs, scale up 
 
SONSTIGE PROJEKTE 
 
4.144 Förderung des Forschungs- und Ausbildungsschwerpunktes „Technologien bio-
gener Rohstoffe“ an der Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay 
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 1 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK / HWP 
Finanzumfang: gesamt: 82,5 TEUR 2004: 27,5 TEUR 2005: 27,5 TEUR
Schlagworte: nachwachsende Rohstoffe, biogene Rohstoffquellen, Brundtland-
Bericht  
Key Words: Sustainable Development 
 
4.145 Erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe 
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Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Ay 
peter.ay@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 1 / 2004 – 12 / 2006 
Kostenträger: MWFK / CEBra 
Finanzumfang: gesamt: 70,5 TEUR 2004: 23,5 TEUR 2005: 23,5 TEUR
Schlagworte: nachwachsende Rohstoffe, ganzheitliche Nutzung biogener Rohstof-
fe, Energie, Biomasse   
 
Lehrstuhl Chemische Reaktionstechnik 
 
4.146 Modellierung / Optimierung von Polyol-Neutralisationsprozessen mittels anor-
ganischer Säuren 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K. Schnitzlein 
k. schnitzlein@rt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 06 / 2003 – 06 / 2006 
Kostenträger: BASF Schwarzheide GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 155,4 TEUR 2004: 50,9 TEUR 2005: 40,4 TEUR
 
4.147 Kombikraftwerke – Interreg III 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. K. Schnitzlein 
k. schnitzlein@rt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: EU / MWFKBrandenburg 
Finanzumfang: gesamt: 44,7 TEUR  2005: 44,7 TEUR
 
Lehrstuhl Mechanische Verfahrenstechnik 
 
4.148 Grundlagenuntersuchung zur Statistik von Extinktionssignalen mit dem Ziel 
der Bestimmung von Partikelgrößenverteilungen aus dem zeitlichen Verhalten 
der Transmissionsfluktuation  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2002 – 04 / 2007 
Kostenträger: DFG 
Finanzumfang: gesamt: 51,4 TEUR 2004: 8,0 TEUR 2005: 10,1 TEUR
Schlagworte: Partikelmesstechnik, Prozesskontrolle 
Key Words: particle measurement, process control 
 
4.149 Entwicklung eines Rußgenerators zur Herstellung von Industrierußen mit be-
sonderen Eigenschaften 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: DEGUSSA AG  
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Dauer: 08 / 2003 – 01 / 2004 
Kostenträger: DEGUSSA AG Frankfurt / Main 
Finanzumfang: gesamt: 25,0 TEUR 2004: 14,6 TEUR
Schlagworte: Nanoteilchen, Aerosolgenerator, Ruß  
Key Words: nanoparticles, soot, aerosol generators 
 
4.150 Patentverwertung Aerosolneutralisator  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner: TSI Incorporated, USA 
Dauer: 10 / 2003 – 03 / 2005  
Kostenträger: TSI Incorporated, USA 
Finanzumfang: gesamt: 35,0 TEUR 2004: 17,5 TEUR
Schlagworte: Aerosol Neutralisation, Partikelmesstechnik 
Key Words: aerosol neutralisation, particle measurement  
 
4.151 Precoatfiltration bis 150 bis 300 °C 
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 12 / 2000 – 01 / 2004 
Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt / Fa. Herding GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 228,5 TEUR 2004: 30,4 TEUR
 
4.152 Hocheffiziente Abscheidung von Stäuben und Geruchsstoffen mittels eines neu-
en Bio-Elektrischen-Geruch-Abscheiders (BEGA)  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 10 / 2004 – 03 / 2007 
Kostenträger: Dt. Bundesstiftung Umwelt 
Finanzumfang: gesamt: 300,0 TEUR 2004: 0 TEUR 2005: 113,9 TEUR
 
4.153 Electrical Aerosol Neutralizer  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: TSI Incorporated, USA 
Finanzumfang: gesamt: 25,3 TEUR 2005: 25,3 TEUR
 
4.154 Untersuchung der elektrischen Neutralisation von Aerosolen  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
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Kostenträger: Elastik-Stiftung 
Finanzumfang: gesamt: 6,0 TEUR 2005: 6,0 TEUR
 
4.155 Innovative Filtrationsprozesse für hocheffektive Partikelabscheidung  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: BMBF 
Finanzumfang: gesamt: 148,7 TEUR 2005: 13,8 TEUR
 
4.156 Kombikraftwerke – Interreg III  
 
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. U. Riebel 
sekretariat@mvt.tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 2005 
Kostenträger: EU / MWFK. 
Finanzumfang: gesamt: 44,7 TEUR 2005: 44,7 TEUR
 
Lehrstuhl Prozesssystemtechnik 
 
4.157 Untersuchung von Systemeffekten  zur Optimierung der Betriebsführung  
 
Projektleiter: Dr.-Ing. L. Dietzsch / Prof. Dr.-Ing. W. Witt 
dietzsch@tu-cottbus.de; witt@tu-cottbus.de 
Kooperationspartner:  
Dauer: 11 / 2001 – 01 / 2005 
Kostenträger: BASF Schwarzheide GmbH 
Finanzumfang: gesamt: 78,0 TEUR 2004: 13,0 TEUR 2005: 0 TEUR
Schlagworte: Modellierung, Simulation, Optimierung, Semi-Batch-Verfahren,  
Key Words: Modelling, Simulation, Optimisation, Semi-Batch-Process 
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Publikationen 
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Veröffentlichungen 
Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik 
(Fakultät 1) 
 
INSTITUT FÜR MATHEMATIK 
 
Lehrstuhl  Mathematik, Angewandte Mathematik 
 
Monographien 
 
FROEHNER, M., WINDISCH, G., 2004: Elementare Fourier-Reihen, Editon am Guten-bergplatz 
Leipzig, ISBN 3-937219-18-8  
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
MYRNYY, V., 2004: C++ met programming in scientific computing. In: Computational 
technologies 9(2004) S. 70-78, 1560-7534  
 
MYRNYY, V., 2004: Type lists & C++ Polynomial Meta-Arithmetic. In: C C ++ users journal 
22(2004)8, 1075-2838 
 
FROEHNER, M., BORDAG, L., MYRNYY, V., CHKETANI, O. G., 2005: Interaction of a rotational 
motion and an axial flow in small geometries for a Couette-Taylor problem. In: Journal of 
Fluids and Structures 20(2005)5, S. 621-641, 0889-9746  
 
 
Lehrstuhl Mathematik, Ingenieurmathematik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
REEMTSEN, R., ALBER, M., 2005: Optimierungsgestützte Bestrahlungsplanung für die Krebs-
behandlung. In: Forum der Forschung 9(2005)18, 107 - 114, ISSN 0947-6989, http://www.tu-
cottbus.de/cms/Heft_18_2005.1783.0.html 
 
Lehrstuhl  Mathematik, insb. Algebra und Geometrie 
 
Beiträge in einem Buch 
 
HIRSCH, T., 2004: Computing the Integral Closure of an Ideal Using its Rees Algebra. In: 
Computational commutative and non-commutative algebraic geometry. - Amsterdam [u. a.]: 
IOS Press, 2005, ISBN 1-58603-505-3 (NATO science series: Series 3, Computer and systems 
sciences; 196). 
 
MARTIN, B., HIRSCH, T., 2004: Modular Strata of Deformation Functors. In: Computational 
commutative and non-commutative algebraic geometry. - Amsterdam [u. a.]: IOS Press, 
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2005, ISBN 1-58603-505-3 (NATO science series: Series 3, Computer and systems sciences; 
196). 
 
Dissertationen 
 
HIRSCH, T., 2004: Modular Deformations of Isolated Singularities. ,http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000538, http://www.ub.tu-cottbus.de 
/hss/diss/ fak1/hirsch_t/pdf/diss_hirsch.pdf 
 
Lehrstuhl Mathematik, insb. Analysis 
 
Monographien 
 
SAUVIGNY, F., 2004: Partielle Differentialgleichungen der Geometrie und der Physik. 1 - 
Grundlagen und Integraldarstellungen: Unter Berücksichtigung der Vorlesungen von E. 
Heinz. Berlin [u. a.]: Springer, ISBN 3-540-20453-9. 
 
SAUVIGNY, F., 2005: Partielle Differentialgleichungen der Geometrie und der Physik. 2 - 
Funktionalanalytische Lösungsmethoden: Unter Berücksichtigung der Vorlesungen von E. 
Heinz. Berlin [u. a.]: Springer, ISBN 3-540-23107-2. 
 
Beiträge in einem Buch 
 
MÜLLER, F., WINKELMANN, S., 2005: Projectability and uniqueness of F-stable immersions 
with partially free boundaries. In: Reihe Mathematik; Preprint. 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
SAUVIGNY, F., 2004: Über nichtlineare elliptische Differentialgleichungssysteme. In: Analysis 
24(2004)1, 95 - 101, ISSN 0174-4747. 
 
MÜLLER, F., 2005: Hölder continuity of surfaces with prescribed mean curvature at corners 
where Plateau boundaries meet free boundaries. In: Calculus of Variations and Partial 
Differential Equations 24(2005)3,283 - 288, ISSN 0944-2669. 
 
MÜLLER, F., 2005: On stable surfaces of prescribed mean curvature with partially free 
boundaries. In: Calculus of Variations and Partial Differential Equations 24(2005)3, 289 - 
308, ISSN 0944-2669. 
 
 
Lehrstuhl Mathematik, insb. Numerische und Angewandte Mathematik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
SUN, Z., FINNIE, G., WEBER, K., 2004: Case base building with similarity relations. ISSN 
0020-0255 
 
SUN, Z., FINNIE, G., WEBER, K., 2005: Abductive Case-Based Reasoning. In: International 
Journal of Intelligent Systems 20 (2005) 9,  957 - 983, ISSN 0884-8173.  
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CROMME, L., WEBER, K., 2005: Mathematische Beschreibung und Optimierung von Akqui-
seprozessen im Marketing. In: Forum der Forschung 9(2005)18, 133 - 142, ISSN 0947-6989 
 
CROMME, L., 2005: Ideologiefreie Wissenschaft? In: Deutschland Archiv 38(2005)6, 1056 - 
1061, ISSN 0012-1428.  
 
Dissertationen 
 
KREBS, A., 2004: On solving nonlinear variational inequalities by p-version finite elements. , 
http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01dh04/476288029.pdf  
 
WEBER, K., 2005: Unscharfe stochastische Optimierung und Anwendungen im Marketing. , 
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000819  
 
 
Lehrstuhl Mathematik, insb. Optimierung 
 
Beiträge in einem Buch 
 
PICKENHAIN, S., MALANOWSKI, K., MAURER, H., 2005: Second order sufficient conditions for 
optimal control subject to first order state constraints. In: Cagnol, J., Zolesio, J.-P. (Eds.): 
Control and Boundary Analysis (Lecture Notes in Pure and Appl. Math. 240). Chapman & 
Hall/CRC; Boca Raton etc. 2005, 293 – 304. 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
MALONKOWSKI, K., MAURER, H., PICKENHAIN, S., 2004: Second-order sufficient conditions 
for state-constrained optimal control problems. In: Journal of optimization theory and 
applications, vol. 123, no. 3, 595 - 617, ISSN 0022-3239. 
 
BABICH, M. V., BORDAG, L. A., 2005: Quasi periodic vortex structures in two-dimensional 
flows in an in viscid incompressible fluid. In: Russian journal of mathematical physics, 
13(2005)12, 121 - 156, ISSN 1061-9208. 
 
BORDAG, L. A., CHKHETIANI, O.G., FRÖHNER, M., MYRNYY, V., 2005: Interaction of a 
rotational motion and an axial flow in small geometries for a Taylor-Couette problem. In: 
Journal of Fluids and Structures, vol. 20, issue 5, 621 - 641, ISSN 0889-9746. 
 
PICKENHAIN, S., WAGNER, M., 2005: Piecewise Continuous Controls in Dieudonné-
Rashevsky Type Problems. In: Journal of optimization theory and applications 127(2005)1, 
145 - 163, ISSN 0022-3239. 
 
Dissertationen 
 
CHMAKOVA, A., 2005: Symmetriereduktionen und explizite Lösungen für ein nichtlineares 
Modell eines Preisbildungsprozesses in illiquiden Märkten. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000748 
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Lehrstuhl Mathematik, insb. Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
FREUDENBERG, W., FICHTNER, K.-H., LIEBSCHER, V., 2004: On exchange mechanisms for 
boson systems. Random Operators and Stochastic Equations, volume 12 No.4:331 - 348, VSP 
Leiden, The Netherlands, 2004. 
 
FREUDENBERG, W., FICHTNER, K.-H., OHYA, M., 2005: Teleportation schemes in infinite di-
mensional Hilbert spaces. In: Journal of Mathematical Physics 46(2005)10, 102103, 0022-
2488 
 
FREUDENBERG, W., OHAYA, WATANABE, N., 2005:On quantum logical gates on a general Fock 
space. In: Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis, volume 18:252 - 268, 
World Scientific, N.J., 2005 
 
Dissertationen 
 
SCHUBERT, K., 2005: Quantum Markov Chains and Position Distributions for States of Boson 
Systems., http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000716 
 
 
Lehrstuhl Mathematische Modellierung 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
KÜENLE, H.-U., 2005: Markov games under a geometric drift condition.  Advances in 
dynamic games,  21--38, Ann. Internat. Soc. Dynam. Games, 7, Birkhäuser Boston, 2005  
 
 
Lehrstuhl Mathematische Grundlagen der Informatik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
ERDÖS, P., FAIGLE, U., HOCHSTÄTTLER, W., KERN, W., 2004: Note on the Game Chromatic 
Index of Trees. In: Journal of Theoretical Computer Science (2004) 313, 371-376 
 
EPPING T., HOCHSTÄTTLER W., OERTEL p., 2004: Complexity Results on a Paint Shop 
Problem, Discrete Applied Mathematics (2004) 136, 217–226  
 
Dissertationen 
 
EPPING, T., 2004: Color sequencing. , http://www.ub.tucottbus.de/hss/diss/fak1/epping_th/, 
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000572 
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INSTITUT FÜR INFORMATIK 
 
Lehrstuhl Datenbanken und Informationssysteme 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
DÜSTERHÖFT, A., THALHEIM, B., 2004: Linguistic Based Search Facilities in Snowflake-Like 
Database Schemes. In: Data and knowledge engineering, vol. 48, issue 2, 177 - 198, ISSN 
0169-023x. 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
FEYER, T., THALHEIM, B., 2004: Component-Based Interaction Design.  
 
Dissertation 
 
NEILING, M., 2004: Identifizierung von Realwelt-Objekten in multiplen Datenbanken. Cott-
bus: BTU Cottbus, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000437 
 
 
Lehrstuhl Praktische Informatik/Graphische Systeme 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
BUCK-SORLIN, G.H.; KNIEMEYER, O.; KURTH, W., 2005: Barley morphology, genetics and 
hormonal regulation of internode elongation modelled by a Relational Growth Grammar. In: 
New Phytologist, 166(2005)3, S. 859-867.  
 
KNIEMEYER, O., BUCK-SORLIN, G., KURTH, W., 2004: A graph grammar approach to Artificial 
Life. In: Artificial Life, 10 (2004)4, S. 413-431, 1064-5462  
 
KURTH, W.; KNIEMEYER, O.; BUCK-SORLIN, G., 2005: Relational Growth Grammars - a graph 
rewriting approach to dynamical systems with a dynamical structure. In: J.-P. Banâtre, P. 
Fradet, J.-L. Giavitto, O. Michel (eds.), Unconventional Programming Paradigms. Lecture 
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 Veröffentlichungen 
Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung 
(Fakultät 2) 
 
GRUNDLAGEN DES PLANENS UND BAUENS 
Lehrstuhl Architekturdarstellung und -informatik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
LORDICK, D. 2005: Reliefperspektivische Modelle aus dem 3D-Drucker. Informationsblätter 
der Geometrie (IBDG), Heft 1/2005, Jahrgang 24, 33-42  
 
Herausgeberschaften 
 
SANDER, K., LECHTLEITNER, U., WOLTER, T., 2004: Architektur in Berlin 2004 „Fritz Fi-
scher“; Restaurant und Casino an der Spree - Verlagshaus Braun /ISBN: 3-935455-54-2 
 
Patente 
 
REDER, B.,: Vorbereiten und Beschreiben eines Konzeptes zur Integration von beliebigen 
Softwaresystemen, das über die Zukunftsagentur Brandenburg („Brainshell“) begutachtet 
als Patent (national und international) angemeldet wurde (Status: laufendes Verfahren) 
 
REDER, B., 2004: Deutschland - Patentanmeldung PCT/DE2004/000194 (Okt. 2004): Ver-
fahren und Computereinrichtung zum automatischen Verarbeiten eines Systembestandteils in 
einer Computer-Betriebsumgebung 
 
 
Lehrstuhl Baubetrieb und Bauwirtschaft 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
STIEB, M., VIERING, M. G., 2005: Entwicklung eines Softwaretools zur Behandlung techni-
scher Nachträge bei komplexen Bauvorhaben. In: Forum der Forschung 9(2005)18, 149 - 
154, ISSN 0947-6989. , http://www.tu-cottbus.de/cms/Heft_18_2005.1783.0.html 
 
VIERING, M. G., 2004: Alternative Konfliktbewältigungsverfahren im Bauwesen. In: Forum 
der Forschung, Wissenschaftsmagazin der BTU Cottbus, 8 (2004) 17, S. 17-28, ISSN 0947-
6989 
 
VIERING, M. G., HERTEL, S., KOCHENDÖRFER, B., 2004: Alternative Konfliktbewältigungsver-
fahren für das Bauwesen.- In: Zeitschrift für Systemdenken und Entscheidungsfindung im 
Management (Sem-Radar), 3 (2004) 2, S. 3-24, ISSN 1610-8914 
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VIERING, M. G., 2004: Fallstricke der Baubeschreibung.- In: Der Bauträger in der notariel-
len Praxis, Berlin, S. 109-121, ISBN 3-00-014481-1 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
SCHELLIN, R., 2005: Vergütungsansprüche nach § 2 Nr. 3 für Baustellegemeinkosen und All-
gemeine Geschäftskosten bei Mengenabweichungen – In: Tagungsband 16. BBB-
Assistententreffen, Dortmund 2005 
 
Herausgeberschaften 
 
UNRUH, H.-P., VIERING, M. (HRSG.), 2004: Rückbau und Recycling von Plattenbauten, Lehr-
stuhlbericht Baubetrieb und Bauwirtschaft der BTU Cottbus, 9 (2004) 11, ISSN 1431-3243 
 
UNRUH, H.-P., VIERING, M. (HRSG.), 2004: Neue Wege der Konfliktlösung im Immobilien- 
und Bauwesen, Lehrstuhlbericht Baubetrieb und Bauwirtschaft der BTU Cottbus, 
9 (2004)12, ISSN 1431-3243 
 
VIERING, M., KOCHENDÖRFER, B., LIEBCHEN, J. (HRSG.), 2004: Bau-Projekt-Management, 
Berlin: Teubner, 2004, ISBN 3-519-15058-1 
 
VIERING, M., SCHMITT, S., VON MINCKWITZ, U. (HRSG.), 2005: Nachtragsmanagement, Essen: 
Deutscher Anwaltsverlag, 2005, ISBN 3-8240-0718-5 
 
 
Lehrstuhl Baukonstruktion und Bauphysik 
 
Beiträge in einem Buch 
 
LANGNER, N., 2004: Physiker vorm Haus - Bauphysik vorgehängter hinterlüfteter Fassaden. 
In: Ratgeber Fassade. - Köln: Müller, 21 - 24 (DDH-Edition; 16). 
 
LIERSCH, K. W., 2004: Dächer mit hölzernen Dachkonstruktionen. In: Bauschadensfälle 
Band 16, Schumacher, R., Ruhnau, R., Hrsg. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 66 - 84. 
 
LANGNER, N., LIERSCH, K. W., 2005: Mauerwerkspezifische Anwendungsbeispiele zur Ener-
gieeinsparverordnung 2002. In: Irmschler, H.-J. (Hrsg.): Mauerwerk-Kalender. Bd. 30. - 
Berlin [u. a.]: Ernst, 437 - 446, ISBN 3-433-01723-9. 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
LANGNER, N., LIERSCH, K. W., 2004: Zweischaliges Mauerwerk mit Schalenfuge - Unzurei-
chender Schlagregenschutz. In: Der Bau- und Immobiliensachverständige - Zeitschrift für 
Bauschaden, Grundstückswert und gutachterliche Tätigkeit, 5. Jahrg., Heft 2, März 2004, 
Bundesanzeiger Verlag Köln, 64 - 65. 
 
LANGNER, N., STARLINGER, M., 2004: Konstruktiver Sonnenschutz: Die Antwort auf sommer-
liche Überhitzung!? In: Architektur und Sonnenschutz - Fachzeitschrift für Technik an der 
Fassade, 2. Jahrg., Heft 1, Januar 2004, Hofmann Bauverlag, Bochum. 21 - 27. 
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LANGNER, N., 2004: Algenbildung auf Wärmedämmverbundsystemen. In: Bundesbaublatt - 
Fachzeitschrift für Wohnungswirtschaft und Bauverwaltung, 53. Jahrg., Heft 1, Januar 2004, 
Bertelsmann Fachzeitschriften, Gütersloh, 32 - 34. 
 
LANGNER, N., 2004: Fußbodenheizung in einem Calciumsulfatfließestrich - Unzureichende 
Überdeckung der Heizungsrohre. In: Arconis/BIS - Zeitschrift für Bauschäden, Grundstücks-
wert und gutachterliche Tätigkeit, 1. Jahrg., Heft 1, November 2004, Fraunhofer IRB Verlag 
Stuttgart, 11 - 12. 
 
LANGNER, N., 2004: Physiker vorm Haus - Bauphysik vorgehängter hinterlüfteter Fassaden. 
In: Das Dachdeckerhandwerk (DDH) Edition: Ratgeber Fassade, Band 16 - Fachzeitschrift 
der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks IFD, Oktober 2004, Rudolf-Müller 
Verlag, Köln, 21 - 24. 
 
LIERSCH, K. W., LANGNER, N., 2004: Wirtschaftlichkeit von Wärmeschutzmaßnahmen. In: 
Bundesbaublatt - Fachzeitschrift für Wohnungswirtschaft und Bauverwaltung, 53. Jahrg., 
Heft 5, Mai 2004, Bertelsmann Fachzeitschriften, Gütersloh, 28 - 33. 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
LANGNER, N., 2004: Sommerlicher Wärmeschutz und Wirtschaftlichkeit von Wärmeschutz-
Maßnahmen. In: Konferenzbeitrag Betonmarketing Ost: Neue Tendenzen im Wohnungsbau, 
12. Oktober 2004, Leipzig. 
 
LANGNER, N., 2004: Summerly Heat Protection. In: Presentation at the Conference: 
Solutions for a Shrinking Planet, Stanford University, California, USA, 09/30/04 - 10/02/04, 
Stanford (CA), USA. 
 
LANGNER, N., 2004: Untersuchungen zum Langzeitverhalten diffusionsoffener Unterspann-
bahnen - Gewährleistung der feuchteschutztechnischen Sicherheit von Dachkonstruktionen. 
In: Feuchtetag 2004. Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung. November 2004, 
Berlin, 187 - 197. 
 
LIERSCH, K. W., 2004: Bauphysikalische Wertung von belüfteten und nicht belüfteten Dä-
chern. In: Baradiy, S., Möckel, B., (HRSG.): Bautechnik-Forum Chemnitz 2004.- Chemnitz, 
2004, S. 105-126, ISBN 3-00-013271-6 
 
Dissertationen 
 
LANGNER, N., 2005: Kurzzeitversuche zur baupraktischen Einstufung des Langzeitverhaltens 
diffusionsoffener Polymerfolien für Dachkonstruktionen. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000678 
 
 
Lehrstuhl Baustoffe und Bauchemie 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
HILL, S.; HÜNGER, K.-J. ,2005: Chemischer Schnelltest zur praxiskonformen Prüfung der Al-
kaliempfindlichkeit von Gesteinskörnungen für Beton Betonwerk+Fertigteil-Technik, 7, S.36-
46 
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HILL, S.; HÜNGER, K.-J., 2005: Direct assessment of the alkali sensitivity of Precambrian 
greywacke from Lausitz, Cement International, No. 1, pp. 104-119,  
 
HILL, S.; HÜNGER, K.-J., 2004: Alkaliempfindlichkeit präkambrischer Grauwacken - Neue 
Perspektiven hinsichtlich eines direkten Prüfverfahrens Forum der Forschung, Wissen-
schaftsmagazin der BTU Cottbus, Heft 17, S. 122-127 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
HÜNGER, K.-J.; HILL, S.; WEIDMÜLLER, H., 2004: The Self-Inhibition Mechanism of Certain 
Greywackes,  Proceedings of the 12th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction 
in Concrete (ICAAR), Volume I, pp. 125-134, Beijing, China,  
 
Dissertationen / Habilitationen 
 
HILL, S., 2004: Zur direkten Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit präkambrischer Grauwa-
cken aus der Lausitz anhand deren Kieselsäure- und Aluminiumlöseverhalten. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000488 
 
HÜNGER, K.-J., 2005: Zum Reaktionsmechanismus präkambrischer Grauwacken aus der Lau-
sitz bei ihrer Verwendung als Gesteinskörnung im Beton Habilitation, BTU Cottbus, Shaker-
Verlag, 235 S., ISBN 3-8322-4670-3 
 
 
Lehrstuhl Planungs- und Bauökonomie 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
DUSATKO, I. UND OELSNER, U., 2005: Die Planungs- und Bauökonomie im Architekturstudium 
- eine Bestandsaufnahme. In: Kalusche, Wolfdietrich (Hrsg.): BKI - Praxis, Lehre und For-
schung der Bauökonomie. Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, 
Selbstverlag Stuttgart 2005. - Art.-Nr. 1903, Seiten 162 bis 177 
 
KALUSCHE, W., 2004: Technische Lebensdauer von Bauteilen und wirtschaftliche Nutzungs-
dauer eines Gebäudes. - In: Held, Hans; Marti, Peter (Hrsg.): Bauen, Bewirtschaften, Er-
neuern – Gedanken zur Gestaltung der Infrastruktur : Festschrift zum 60. Geburtstag von 
Prof. Dr. Hans-Rudolf Schalcher. Zürich : vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2004, S. 
55 – 71, ISBN 3-7281-2966-6 
 
KALUSCHE, W., 2004: Zur langfristigen Nutzung von Mietskasernen. - In: Lechner, Hans; 
Hofstadler, Christian; Nöstlthaller, Reinhild (Hrsg.): Baubetrieb und Bauwirtschaft - Fest-
schrift Prof. Gert Stadler. Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2004, S. 307 – 
318, ISBN 3-902465-03-3 
 
KALUSCHE, W., 2005: Zur Geschichte der Ausbildung von Architekten. In: Kalusche, Wolf-
dietrich (Hrsg.): BKI - Praxis, Lehre und Forschung der Bauökonomie. Baukosteninformati-
onszentrum Deutscher Architektenkammern, Selbstverlag Stuttgart 2005. - Art.-Nr. 1903, Sei-
ten 110 bis 136 
 
Dissertationen 
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POERSCHKE, U., 2005: Funktion als Gestaltungsbegriff: Eine Untersuchung des Funktions-
begriffs in architekturtheoretischen Texten. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000783 
 
Herausgeberschaften 
 
KALUSCHE, W., 2005: Projektmanagement für Bauherren und Planer, München, Wien: Ol-
denbourg Verlag, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2005. ISBN 3-486-57773-5 
 
KALUSCHE, W., MÖLLER, D.-A. (HRSG.), 2001 – 2005: Herausgeber und Autoren der vierbän-
digen Fachbuchreihe "Bauen und Ökonomie", Oldenbourg  
Planungs- und Bauökonomie - Band 1: 
„Grundlagen der wirtschaftlichen Bauplanung“, ISBN 3-486-25497-9 
Planungs- und Bauökonomie - Band 2: 
„Grundlagen der wirtschaftlichen Bauausführung“, ISBN 3-486-25433-2 
Übungsbuch zur Planungs- und Bauökonomie 
„Wirtschaftslehre für Bauherren und Architekten“, ISBN 3-486-24855-3 
„Projektmanagement für Bauherren und Planer“, ISBN 3-486-57773-5 
 
KALUSCHE, W., 2005: BKI Handbuch Bauökonomie: Praxis, Lehre und Forschung der Bau-
ökonomie. Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Selbstverlag 
Stuttgart 2005. - Art.-Nr. 1903 
 
 
Lehrstuhl Plastisches Gestalten 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
ACHERMANN J., 2004: Kunst am Bau „Kerns: Ein dreigeteilter Kern“, Facts, Das Schweizer 
Nachrichtenmagazin vom 13.05.2004, 
 
ACHERMANN J., 2004: „Einsichten – Die Kunstsammlung der Obwaldner Kantonalbank. 
Raum-Sichten., Vernissage, Schweiz, Ausstellungen Frühjahr/Sommer 2004, ISSN – Nummer: 
1434 - 5986 
 
ACHERMANN J., 2004: „Ein dreigeteilter Kern“: Hochparterre – Zeitschrift für Architektur 
und Design, Nummer 8 – August 2004 
 
ACHERMANN J., 2004: „Kunst die BEWEGT“, btu profil news – Zeitung der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus, Nr.7, Dezember 2004 
 
ACHERMANN J., 2004: „Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Lauchhammer – eine 
runde Sache“, Fachausschuss Kinderkrankenpflege der DGSJ e.V. und des Berufsverbandes 
Kinderkrankenpflege Österreich, kinderkrankenschwester Heft 5 – Mai 2004, ISSN – Num-
mer: 0723 – 2276 
 
ACHERMANN J., 2004:„Lichtklause“,  Ankündigung: Das Kulturmagazin vom 09.09.2004, 
Interessengemeinschaft Kultur Luzern, ISSN – Nummer: 1424 - 9588 
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Herausgeberschaften 
 
ACHERMANN J., 2004: „Raum – Sichten“ im Museum Bruder Klaus Sachseln, Herausgeber: 
Kulturförderung Obwalden, Ah Druck AG Sarnen, Verlag Martin Wallimann Alpnach, ISBN 
– Nummer: 3-908713-44-7 
 
ACHERMANN J., 2004: „Die Welt ist rund“, Verlag Martin Wallimann Alpnach, ISBN 3-
908713-33-1 
 
ACHERMANN, J., 2005: „Holz + Beton“, Herausgeber: der Präsident der Fachhochschule 
Eberswalde, Prof. Dr. Wilhelm – Günther Vahrson, ISBN 3-00-017251-3 
 
ACHERMANN, J., 2005: Eberswalde, (HOLZ + BETON) Raum Bildende Kunst auf dem Wald-
campus der Fachhochschule Eberswalde, Herausgeber: Fachhochschule Eberswalde, ISBN 
3-00-017251-3 
 
ACHERMANN, J., 2005: Wiesbaden, Sammlung Best Rosskothen 
 
 
Lehrstuhl Vermessungskunde 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
RITTER, B., HEINERT, M., NIEMEIER, W., 2004: Angepasste Methoden der Deformationsana-
lyse für die geodätischen Messungen in Südwestisland. In: ZfV: Zeitschrift für Vermessungs-
wesen, Augsburg 6(2004)6, 399 - 406, ISSN 1618-8950. 
 
HEINE, K., HENZE, F., RIEDEL, A., 2005: Raumbezogene Informationssysteme für Baufor-
schung und Archäologie. In: Forum der Forschung 18 /2005, S. 91 - 98, ISSN 0947-6989. 
 
HENZE, F., 2004: Stereo-photogrammetrical documentation of architectural elements, pp. 
138 – 139. In: van Ess, M., (with contributions from T. Bunk, V. Daiber, B. Fischer-Genz, F. 
Henze, K. Hitzl, F. Hoebel, B. Ritter, H. Wienholz). Archaeological Research in Baalbek. A 
preliminary report on the 2001-2003 seasons, Bulletin d' Archéologie et d'Architecture 
Libanaise (BAAL) 7, pp. 109-144., ISSN 1683-0083 
 
HENZE, F., RITTER, B., 2004: Geodetic and photogrammetric research in Baalbek, pp. 111 – 
114. In: van Ess, M., (with contributions from T. Bunk, V. Daiber, B. Fischer-Genz, F. Henze, 
K. Hitzl, F. Hoebel, B. Ritter, H. Wienholz). Archaeological Research in Baalbek. A 
preliminary report on the 2001-2003 seasons, Bulletin d' Archéologie et d'Architecture 
Libanaise (BAAL) 7, pp. 109-144., ISSN 1683-0083 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
HENZE, F., LEHMANN, H., FISCHER-GENZ, B., 2005: Development of an Internet-Based 
Information System for Archeological Research and Studies on Urban History in 
Baalbek/Lebanon. In: XX. CIPA-Symposium, Turin, 26. September - 1. Oktober 2005, 849 - 
854, ISSN 1682-1750. 
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HENZE, F., WULF-RHEIDT, U., SCHNEIDER, D., BIENERT, A., 2005: Photogrammetric and 
Geodetic Documentation Methods at St. Petri Cathedral, Bautzen. In: XX. CIPA-Symposium, 
Turin, 26. September - 1. Oktober 2005, pp. 336 - 371, ISSN 1682-1750. 
 
Lehrstuhl Zeichnen und Malen 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
GÜNTHER, K., 2005: Ausstellungskatalog „Planer und Architekten sehen die Metropolregi-
on“ Herausgeber: Gemeinsame Landesplanungsabteilung des Ministeriums für Infrastruktur 
und Raumplanung, Potsdam 
 
ARCHITEKTUR 
 
Lehrstuhl Baukonstruktion und Entwerfen 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
KNEBEL, N. 2004: Ferienhaus in Ahrenshoop, In: Bauwelt, 47/04, (2004), S. 26f, ISSN 0005-
6855 
 
KNEBEL, N. 2005: Ferienhaus in Ahrenshoop. In: Schöner Wohnen, No. 02, (2005), Carola 
Baumgarten: Ein Dach mit Bodenhaftung, S. 68-76 
 
KNEBEL, N. 2005: Ferienhaus in Ahrenshoop. In: Jahrbuch BDA Berlin (2005), S.131, ISBN 
3-936314-35-7 
 
 
Lehrstuhl Entwerfen, Gebäudekunde und Raumgestaltung 
 
Herausgeberschaften 
 
KÜHN, J.; SEMINARTEILNEHMER  2004, „Dubai_Zwischen Wüstensand und Wolkenkratzern“ 
Eigenverlag BTU Cottbus, 259 Seiten 
 
FROST, D.; SCHACHER, I., 2004 „Hatta_Der Weg von der Wüste zur Oase“, Eigenverlag 
BTU Cottbus 
 
BRUNKE, I.; FRÖMTER, S., 2004, „Zwischen Wüstensand und Wolkenkratzern“ Eigenverlag 
BTU Cottbus, 27 Seiten 
 
ENGELHORN, B.; SEMINARTEILNEHMER  2004, „Holland Exkursion 2004“ Eigenverlag BTU 
Cottbus, 73 Seiten 
 
SEMINARTEILNEHMER  2005, „Exkursion Vorarlberg“ Eigenverlag BTU Cottbus 
 
 
Lehrstuhl Entwerfen, Verkehrsbauten und Arbeitsstätten 
 
Monographien 
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KLOOSTER, T., OESTERICH, A., BLAU, W., 2004: Materialwechsel - Neue Wege im Design 
durch funktionelle Oberflächen: 2. Innovationsforum Oberflächentechnik & Design mit be-
gleitender Fachausstellung, Deutsches Architektur Zentrum DAZ, Berlin, 21.Oktober 2004. 
Dresden: EFDS. 
 
Beiträge in einem Buch 
 
OESTREICH, A., 2005: BTU Cottbus, Lehrgebäude 6/7. In: Architektur in Berlin: Über die 
Vereinbarkeit von Bauen und Architektur. - Berlin: Braun, ISBN 3-935455-81-X. 
 
OESTREICH, A., 2005: Büroprofil Axel Oestreich. In: BDA Berlin Jahrbuch 2005. - Berlin: 
Jovis, ISBN 3-936314-35-7. 
 
OESTREICH, A., 2005: Umbau und Sanierung Lehrerwohnhaus der Bauhausschule in Cottbus. 
In: Drexel, Thomas (Hrsg.): Renovieren: Wohnungen, Häuser, Lofts umbauen und zeitgemäß 
gestalten. - München: Dt. Verl.-Anst., ISBN 3-421-03480-X. 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
KLOOSTER, T., SONNBERGER, J., 2004: Notebook University - Mobiles Lernen in realer und 
virtueller Architektur. In: Medien + Erziehung: Merz; Zeitschrift für Medienpädagogik 
48(2004)1, ISSN 0176-4918. 
 
PROKOSCH, T., 2004: Von der Markthalle zur Shopping-mall - eine Typologie der Ladenar-
chitektur. In: Detail: Zeitschrift für Architektur und Konzept (2004)3, ISSN 0011-9571. 
 
KLOOSTER, T., ADOMATIS, N., 2005: Funktionale Beschichtungen. In: Deutsche Bauzeit-
schrift (2005)11, ISSN 0011-4782. 
 
KLOOSTER, T., 2005: Funktionelle Oberflächen im Bauwesen. In: Forum der Forschung 
9(2005)18, 103 - 106, ISSN 0947-6989. 
 
KLOOSTER, T., 2005: Materialwechsel - Neue Wege im Design durch funktionelle Oberflä-
chen. In: Stahlbau 74(2005)2, 153, ISSN 0038-9145. 
 
Herausgeberschaften 
 
OESTREICH, A., KLOOSTER, T., VAERST, M., 2005: "Beschichtungen" Eigenverlag BTU Cott-
bus, 245 Seiten, s/w Abbildungen 
 
OESTREICH, A., KLOOSTER, T., EFDS, BDA, 2004 „Materialwechsel“ Tagungsband des 2. In-
novationsforums im Oktober 2004 
 
OESTREICH, A., PROKOSCH, T., VAERST, M., 2004, Gebäudekunde: Umnutzung Eigenverlag 
BTU Cottbus, Referate, 384 Seiten, s/w Abbildungen 
 
Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen 
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KLOOSTER, T., 2004: Funktionale Beschichtungen: functional coating/funktionale Schichten. 
In: Architonic material research: Material letter: 08 (2004), BTU Cottbus, http://www.ls-
aoe.tu-cottbus.de/forschung/thorsten/pub/architonic/funktionale_beschichtungen.pdf 
 
OESTREICH, A., PROKOSCH, T., VAERST, M., 2004: Gebäudekunde: Industriearchitektur. 
Cottbus: BTU, Eigenverl. 
 
OESTREICH, A., SEMMER, M., VAERST, M., 2004: jab 2003 - Architekturjahrbuch. Cottbus: 
BTU, Eigenverl. 
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Symposium on Stochastic Hydraulics 2005, 23.-24.05.2005, Nijmegen, Niederlande, ISBN: 
90-805649-9-0 
 
Dissertationen 
 
BAZARTSEREN, B., 2005: Applicability of artificial neural networks for investigating short 
term developments of near shore morphology. Cottbus: BTU, Lehrstuhl Bauinformatik, 3-
934934-09-9 
 
Herausgeberschaften 
 
SCHLEY, F., WEBER, L., (HRSG.), 2005: Forum Bauinformatik 2005 – Junge Wissenschaftler 
forschen, Progress in Bauinformatik, BTU Cottbus, ISBN 3-934934-11-0 
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HOLZ, K.-P., ALTINAKAR, M. S., WANG, S. S. Y., KAWAHARA, M., 2004: Proceedings 6th ICHE – 
Advances in Hydro-Science and -Engineering, Volume VI, The University of Mississippi, 
NCCHE, ISBN 0-937099-12-0, Brisbane, Australia 
 
MOLKENTHIN, F., HINKELMANN, R., MERTING, F., HEINL, M., HOLZ, K.-P., 2004: IAHR-EGW 
Short Course Hydroinformatics Systems, Lecture Notes, Institut für Bauingenieurwesen, 
Fachgebiet für Wasserwirtschaft und Hydroinformatik, Technische Universität Berlin 
 
Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen 
 
BAZARTSEREN, B., HOLZ, K.-P., 2005: Beach profile simulation under sediment transport at 
the shore-lines of Baltic Sea by neural networks and discrete models. In: Final Report 
Research, Ho 808/22-1 
 
 
Lehrstuhl Bodenmechanik und Grundbau/Geotechnik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
LOTTMANN, A., WICHTER, L., 2004: Das Gebrauchsverhalten von Bodenverbesserungen mit Kalk.- 
In: Straße und Autobahn, Organ der FGSV, der FSV und BSVI, Bonn 55 (2004) 11, S. 669 – 672, 
ISSN 0039-2162 
 
WICHTER, L., HOLLINGER, J.; HECHT, T., 2004: Vernagelung einer großen und tiefreichenden 
Rutschung im Zuge der BAB A 71. In: Geotechnik, Essen, 27 (2004) 2, S. 155-160, ISSN 0172-6145 
 
WICHTER, L., MEINIGER, W., 2004: Zum Stand der Bodenvernagelung in Deutschland. In: Geotech-
nik, Essen, 27 (2004) 3, S. 292 – 301, ISSN 0172-6145 
 
WICHTER, L., JELTSCH, W., 2004: Zum Knicknachweis für Verpresspfähle mit kleinem Durchmes-
ser. In: Österreichische Ingenieur- und  Architektenzeitschrift, Wien, 148 (2004) 5, ISSN 0721-9415 
 
LOTTMANN, A., 2005: Entwicklung einer Eignungsprüfung für qualifizierte Bodenverbesserungen. 
In: Forum der Forschung 9(2005)18, S. 99 - 102, 0947-6989, http://www.tu-
cottbus.de/cms/Heft_18_2005.1783.0.html 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
LOTTMANN, A., 2005: Frost susceptibility and performance of lime treated soils, Tagungsband zum 
2nd International Symposium “TREMTI 2005” in Paris, 24.10.2005 
 
Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen 
 
LOTTMANN, A., HALTENORTH, G., RICHTER, F., 2004: Bemessungsgrundlagen für den frostsiche-
ren Oberbau von Verkehrsfläche,. in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik − For-
schungsberichte aus dem Forschungsprogramm des Bundesministers für Verkehr und der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Bonn-Bad Godesberg: Bundesdruckerei, 
Heft 879 (2004), ISSN 0344-0788 
 
LOTTMANN, A., WICHTER, L., 2004: Einflüsse des Gebrauchsverhaltens kalkbehandelter frostemp-
findlicher Böden im Planumsbereich von Verkehrsflächen auf den frostsicheren Oberbau. In: For-
schung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik − Forschungsberichte aus dem Forschungsprogramm 
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des Bundesministers für Verkehr und der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
e. V., Bonn-Bad Godesberg: Bundesdruckerei, Heft 895 (2004), ISSN 0344-0788 
 
 
Lehrstuhl Eisenbahnwesen 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
HENZE, F., LEHMANN, H., FISCHER-GENZ, B., 2005: Development of an Internet-Based 
Information System for Archaeological Research and Studies on Urban History in 
Baalbeck/Lebanon. In: XX. CIPA-Symposium, Turin, 26. September - 1. Oktober 2005, 849 - 
854, ISSN 1682-1750. 
 
 
Lehrstuhl Massivbau 
 
Monographien 
 
AVAK, R., GORIS, A., 2004: Stahlbetonbau aktuell 2004. Berlin: Bauwerk Verl., 3-89932-034-4 
 
AVAK, R., 2004: Stahlbetonbau in Beispielen: DIN 1045 und europäische Normung: Teil 1. 4. 
Auflage, Bemessung von Stabtragwerken. Düsseldorf, ISBN 3-8041-1082-7 
 
AVAK, R., 2005: Stahlbetonbau in Beispielen: DIN 1045 und europäische Normung: Teil 2. 
Bemessung von Flächentragwerken: Konstruktionspläne für Stahlbetonbauteile.3. Auflage 
Düsseldorf: Werner, 3-8041-1085-1 
 
AVAK, R., GLASER, R., 2005: Spannbetonbau - Theorie, Praxis, Berechnungsbeispiele. Berlin: 
Bauwerk, 3-89932-094-8 
 
AVAK, R., GORIS, A. (HRSG,) 2004: Stahlbetonbau aktuell 2005. Praxishandbuch; Bauwerk 
Verlag, Berlin, ISBN 3-89932-069-7 
 
Beiträge in einem Buch 
 
AVAK, R., SCHECK, L., 2004: Berechnen und Konstruieren mit Finiten Elementen  
im Stahlbetonbau. In: Avak, R.; Goris A.: Stahlbetonbau aktuell: Praxishandbuch, Berlin: 
Bauwerk Verl., 2004, S. G.1 - G.32, 3-89932-034-4 
 
AVAK, R., SCHMIDT, M., 2004: Baustoffe Beton und Betonstahl. In: Avak, R.; Goris A.: Stahl-
betonbau aktuell: Praxishandbuch, Berlin: Bauwerk Verl., 2004, S. B.1 - B.61, 3-89932-034-4 
 
AVAK, R., 2005: Arbeiten mit Finiten Elementen im Stahlbetonbau. In: Holschemacher, Klaus 
(Hrsg.): Entwurfs- und Berechnungstafeln für Bauingenieure, 2. Aufl., Berlin, Bauwerk Verl., 
S. 3.133 - 3.140, 3-89932-108-1 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen  
 
AVAK, R., GRÄTZ, P., GLASER, R., 2004: Spannbetonbau. In: Stahlbetonbau aktuell; Praxis-
handbuch; Bauwerk Verlag, Berlin, 2004, S. F.1-F.52.  
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WILLE, F. 2004: Bauingenieursoftware für Mobiltelefone. In: Bautechnik 2004, Band 81, Heft 
7, Berlin, 2004, S. 583-585. 
 
AVAK, R.; WILLE, F., 2004: Bauingenieursoftware im mobilen Einsatz. In: Festschrift zum 
60. Geburtstag von K. Zilch. Springer-Verlag, Berlin, 2004. 
 
AVAK, R., SCHECK, L., 2004: Berechnen und Konstruieren mit Finiten Elementen im Stahlbe-
tonbau. In: Stahlbetonbau aktuell; Praxishandbuch; Bauwerk Verlag, Berlin, 2004, S. G.1-
G.32. , ISBN 3-89932-034-4 
 
AVAK, R., SCHMIDT, M., 2004: Baustoffe Beton und Betonstahl. In: Stahlbetonbau aktuell; 
Praxishandbuch; Bauwerk Verlag, Berlin, 2004, S. B.1-B.61. ISBN 3-89932-034-4 
 
AVAK, R., GLASER, R., 2005: Kurzzeitverhalten von zwei Schubverbindungsmitteln für Holz-
Beton-Verbundbrücken. In: Bauingenieur 80 (2005)11, S. 523 - 530, 0005-6650 
 
AVAK, R., GLASER, R., 2005: Vereinfachtes Verfahren zur Vorhersage des Langzeitverhaltens 
von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen. In: Bautechnik 82(2005)4, S. 200 - 211, 0005-6820 
 
AVAK, R., WILLE, F., 2005: Einlagige Rundlitzenseile in Beton. In: Beton- und Stahlbetonbau 
100(2005)4, S. 318 - 324, 0005-9900 
 
SCHWUCHOW, R., 2005: Modellierung Nichtlinearen Materialverhaltens bei Iterativen Nume-
rischen Berechnungen. Forum Bauinformatik 2005 – Junge Wissenschaftler forschen, Pro-
gress in Bauinformatik, Cottbus, 2005, S.116-122 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
AVAK, R., WILLE, F., 2005: Experimental investigations and modelling of bond between round 
strand ropes and concrete. In: Proceedings 11th International Conference on Fracture, Turin 
 
Dissertationen 
 
WILLE, F., 2004: Charakteristik und Modellbildung des Verbundtragverhaltens von einlagi-
gen Rundlitzenseilen in Beton. , http://www.ub.tu-cottbus.de/hss/diss/fak2/wille_r/, http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000583 
 
GLASER, R., 2005: Zum Kurz- und Langzeitverhalten von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen. 
,http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000699 
 
Patente 
 
AVAK, R., 2004: Anordung zur mechanischen Verbindung von lasttragenden Strukturen, Pa-
tentanm. Juli 2004 
 
Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen 
 
GLASER, R., 2005: Zum Kurz- und Langzeitverhalten von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen. 
Cottbus: LS Massivbau  
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AVAK, R. (HRSG), 2005: 12. Brandenburgischer Bauingenieurtag - BBIT 2005. Cottbus: Lehr-
stuhl Massivbau 
 
SAUERLAND, J., AVAK, R., 2005: Über den Bau eines Betonkanus für die 10. Betonkanuregat-
ta. Cottbus: Lehrstuhl Massivbau 
 
 
Lehrstuhl Stahl- und Holzbau 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
BLÜMEL, S., STIMPLE, B., RUDORF-WIRTIN, W., PASTERNAK, H., 2005: Von der CargoLifter-
Werfthalle zu Tropical Islands. In: Entwurf. Bauingenieur 80 /2005) 561-469 
 
PASTERNAK, HARTMUT; SCHWARZLOS, A., SCHIMMACK, N., 2004: The application of 
adhesives to connect steel members. In: Journal of Constructional Steel research 60(2004), 
p. 649-658  
 
PASTERNAK, H.; HANNEBAUER, D., 2004: Träger mit profilierten Stegen.- In: Stahlbaukalen-
der 2004, Berlin: Ernst & Sohn, S. 449-495, ISSN 1482-1192 
 
PASTERNAK, H.; HANNEBAUER, D., 2004: Zur Einleitung großer Querkräfte in Wellstegträ-
ger. In: Bauingenieur, 79 (2004) 5, S. 246-252, ISSN 0005-6650 
 
PASTERNAK, H.; KOMANN, S., 2004: Diskret gelagerte, axial belastete und über den Aufla-
gern längs versteifte Kreiszylinderschalen.- In: Bauingenieur, 79 (2004), S. 443-446, ISSN 
0005-6650 
 
PASTERNAK, H.; SCHWARZLOS, A., 2005: Kleben von Stahl, Stahlbaukalender 2005, Abschnitt 
7, S. 785-818, Ernst & Sohn Verlag, 2005 
 
SCHWAR, A., 2004: Schäden an Dachstuhlhölzern infolge Fehlanwendung von Holz- und 
Flammschutzmitteln – Auswirkungen auf die Bauteilsicherheit.- In: Bauingenieur, 79 (2004), 
S. 473-375, ISSN 0005-6650 
 
SCHWAR, A., BRETSCHNEIDER, T., 2004: Simulation des Tragfähigkeitsverhaltens flächiger 
Holzwerkstoffstrukturen am Beispiel von Brettsperrholz und dessen Verifizierung mittels 
Bauteilversuchen.- In: Forum der Forschung, Wissenschaftsmagazin der BTU Cottbus, 
8 (2004) 17, S. 128-134, ISSN 0947-6989 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
KATULA, L. PASTERNAK, H., 2005: Static and fatigue tests on crane bracket joints. 2nd Vol. 
pp. 611 – 618, Proc. Of the 1st Int. Conf. On Advances in experimental structural 
engineering. AESE 2005 
 
Dissertationen 
 
SCHWAR, A., 2004: Physiko-mechanische Untersuchungen des Schadensmechanismus bei 
Dachstuhlhölzern durch spezifische Holzschutz- und Holzflammschutzmittel. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000510 
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KOMANN, S., 2005: Stabilität von diskret gestützten, axialbelasteten, dünnwandigen Kreiszy-
linderschalen aus Stahl. , http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-
000000774 
 
SCHWARZLOS, A., 2005: Erweiterung der Komponentenmethode nach EC 3-1.8 um die Inter-
aktion der Schnittgrößen Biegemoment und Normalkraft. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000688 
 
MÜLLER, L., 2005: ThermoStrain – Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Dehnungsanaly-
se beanspruchter Stahlbauteile. Dissertation, BTU Cottbus, Schriftenreihe Stahlbau, Heft 3, 
2005 
 
 
Lehrstuhl Statik und Dynamik 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
HALLER, H.-W., HÖRENBAUM, CH., OSTERRIEDER, P., SAAL, H., 2004: Produktmodell zur Op-
timierung der Projektabwicklung. Stahlbau 73 (2004), Heft 3, S. 196 - 204, Ernst & Sohn, 
ISSN 0038-9145 
 
CHMIELEWSKI, T., GÓRSKI, P., BEIROW, B., KRETZSCHMAR, J., 2005: Theoretical and 
experimental free vibrations of tall industrial chimney with flexibility of soil, Engineering 
Structures, Volume 27, Issue 1 , January 2005, Pages 25-34, ELSEVIER, ISSN 0141-0296 
 
FISCHER, M., TIMMERMANS, J., ARMBRECHT, CH., RICHTER, S., 2005: Mit Schnellverbindern 
in die Zukunft, Mikado (2005), Heft 4, S. 44-49, WEKA Media, ISBN 3-8277-3370 
 
KRETZSCHMAR, J., CHMIELEWSKI, T., GÓRSKI, P., BEIROW, B., 2005: Theoretical and 
experimental free vibrations of tall industrial chimney with flexibility of soil, Engineering 
Structures 27 (2005), Heft 1, S. 25-34 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
OSTERRIEDER, P., KRETZSCHMAR, J., 2004: First hinge design of thin-walled steel members. 
In: Zingoni, Alphose (Hrsg.): Progress in structural engineering, mechanics and 
computation: proceedings of the Second International Conference on structural engineering, 
mechanics and computation, 5 -7 July 2004, Cape Town, South Africa, Page 17, A. A. 
Balkema, 2004, ISBN 90 5809 568 1, ISBN CD-ROM 90-5809-698-X 
 
OSTERRIEDER, P., RICHTER, S., FISCHER, M., 2004: A Product Data Model for Design and 
Fabrication of Timber Buildings. In: Finnish Association of Civil Engineers RIL, Technical 
Research Centre of Finland, Wood Focus (Hrsg.) Proceedings of 8th World Conference on 
Timber Engineering, WCTE 2004, 14 – 17 June 2004, Lahti, Finland, Volume II, Pages 47-
52, ISSN 0356-9403, ISBN 951-758-443-1 
 
OSTERRIEDER, P., (HRSG.) 2004: 11. Brandenburgischer Bauingenieurtag BBIT2004, 26. 
März 2004, Neue Regelwerke im Bauwesen, Schriftenreihe Statik und Dynamik 1/2004, ISSN 
1615-3952 
 
Herausgeberschaften 
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OSTERRIEDER, P. (HRSG.), 2004: 11.Brandenburgischer Bauingenieurtag BBIT 2004 – Neue 
Regelwerke im Bauwesen.- In: Schriftenreihe Statik und Dynamik, BTU Cottbus, 1/2004, 
ISSN 1615-3952 
 
 
GESCHICHTE UND THEORIE 
 
 
Lehrstuhl Baugeschichte 
 
Monographien 
 
DRUZYNSKI VON BOETTICHER, A., 2004: Die hannoversche Marktkirche und ihr Turm. Biele-
feld: Verl. für Regionalgeschichte, 3-89534-558-X 
 
DRUZYNSKI VON BOETTICHER, A., PUSCHMANN, W., 2005: Hannovers Kirchen: 140 Kirchen in 
Stadt und Umland. Hannover: Ludwig-Harms-Haus, 3-937301-35-6 
 
Beiträge in einem Buch 
 
HOEBEL, F., 2004: Bauten der Ciba AG. In: Jaeggi, Annemarie (Hrsg.): Egon Eiermann: 
1904 - 1970  die Kontinuität der Moderne, Ostfildern-Ruit: Hatje, 2004, S. 147, 3-7757-1436-
7 
 
HOEBEL, F., 2004: Im unzertrennlichen Zusammenklang des Außen und Innen. Eine Betrach-
tung der räumlichen Fassaden von Egon Eiermann“  In: Jaeggi, Annemarie (Hrsg.): Egon 
Eiermann: 1904 - 1970 die Kontinuität der Moderne, Ostfildern-Ruit: Hatje, 2004, S. 74-82, 
3-7757-1436-7 
 
HOEBEL, F., 2004: Kaufhaus Merkur, Reutlingen 1952. In: Jaeggi, Annemarie (Hrsg.): Egon 
Eiermann: 1904 - 1970 die Kontinuität der Moderne, Ostfildern-Ruit: Hatje, 2004, S. 161, 3-
7757-1436-7 
 
HOEBEL, F., 2004: Kaufhaus Merkur, Stuttgart, 1959 - 1961. In: Jaeggi, Annemarie (Hrsg.): 
Egon Eiermann: 1904 - 1970 die Kontinuität der Moderne, Ostfildern-Ruit: Hatje, 2004, S. 
191 - 192, 3-7757-1436-7 
 
RHEIDT, K., 2004: Peter Behrens, Theodor Wiegand und die Villa in Dahlem. In: Rheidt, 
Klaus (Hrsg.): Peter Behrens, Theodor Wiegand und die Villa in Dahlem, Mainz am Rhein: 
Zabern, 2004, S. 5 - 13, 3-8053-3374-9 
 
RHEIDT, K., 2004: Vom Trilithon zur Trias - Baalbeks Wege zur Monumentalität. In: Rheidt, 
Klaus (Hrsg.): Macht der Architektur - Architektur der Macht, Mainz am Rhein: Zabern, 
2004, S. 250 - 262, 3-8053-3382-X 
 
ROHN, C., 2004: Die Macht der Stifter: Der Theater-Stadionkomplex von Aizanoi als Famili-
enmonument. In: Rheidt, K. (Hrsg.): Macht der Architektur - Architektur der Macht, Mainz 
am Rhein: Zabern, 2004, S. 211 - 220, 3-8053-3382-X 
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WULF, U., 2004: Bade- oder Villenluxus?: Zur Interpretation der 'Domus Severiana'. In: 
Hoffmann, A. (Hrsg.): Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom: Das Zentrum der römi-
schen Welt und seine Bauten, Mainz am Rhein: Zabern, 2004, S. 153 - 172, 3-8053-3325-0 
(Antike Welt: Sonderbd.) (Zaberns Bildbände zur Archäologie) 
 
WULF, U., 2004: Die Pracht der Macht - Die römischen Kaiserpaläste zwischen Luxus und 
Repräsentation. In: Schwandtner, E.-L. (Hrsg.): Macht der Architektur - Architektur der 
Macht/Bauforschungskolloquium in Berlin vom 30. Oktober bis 2. November 2002, Mainz am 
Rhein: von Zabern, 2004, S. 168 - 179, 3-8053-3382-X (Diskussionen zur archäologischen 
Bauforschung; 8) 
 
WULF, U., 2004: Massig und wuchtig erstreckt sich der Komplex - Zur Entwicklung der Kai-
serpaläste auf dem Palatin: Eine Zusammenfassung. In: Hoffmann, A. (Hrsg.): Die Kaiserpa-
läste auf dem Palatin in Rom: Das Zentrum der römischen Welt und seine Bauten, Mainz am 
Rhein: Zabern, 2004, S. 173 - 176, 3-8053-3325-0 (Antike Welt: Sonderbd.) (Zaberns Bild-
bände zur Archäologie) 
 
RHEIDT, K., 2005: Zwischen Orient und Okzident: Die Bulgarische Kirche Sveti Stefan am 
Goldenen Horn in Istanbul. In: Emerick, Judson J. (Hrsg.): Archaeology in architecture: stu-
dies in honor of Cecil L. Striker. - Mainz am Rhein: von Zabern, 2005, 3-8053-3492-3 978-3-
8053-3492-1 
 
SCHNEIDER, P., BONGIORNO, B., 2005: 140 Jahre Gestaltung im Namen der Denkmalpflege: 
Der Erfurter Dom 1829 - 1968. In: Cramer, J. (Hrsg.): Forschungen zum Erfurter Dom. - 
Altenburg: Reinhold, 2005, S. 217 - 240, 3-937940-10-3 (Arbeitshefte des Thüringischen 
Landesamtes für Denkmalpflege: Neue Folge 20) 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
ATIK, N., RHEIDT, K., 2004: Pergamenisches in Anatolien: Aizanoi und seine Beziehungen zur 
Hauptstadt der Attaliden. In: Istanbuler Mitteilungen; Sonderdruck aus Bd. 54, S. 375-391 
 
HOEBEL, F., 2004: "Kabinengrundriß" im Stahlskelett: Zu Konstruktion und Typologie der 
Kleinstwohnsiedlung auf dem Blumläger Feld in Celle von OttoHhaesler (1930 - 31); Fest-
schrift für Wulf Schirmer. In: Architectura: Zeitschrift für Geschichte der Baukunst 
34(2004)1-2, S. 71 - 85, 0044-863x 
 
ORGAS, S., 2004: Städtische Dachlandschaften. In: Deutsche Bauzeitung 138(2004)11, S. 67 - 
72, 0721-1902 
 
RHEIDT, K., ATIK, N., 2004: Pergamenisches in Anatolien. Aizanoi und seine Beziehungen zur 
Hauptstadt der Attaliden. In: Istanbuler Mitteilungen 54 (2004), S. 375 – 391 
 
RHEIDT, K., 2004: Das Bauwerk als Quelle - Bauforschung als historische Disziplin. In: Der 
Architekt 11-12 (2004), S. 50 - 53, ISSN 0003-875X 
 
RHEIDT, K., WULF-RHEIDT, U., 2004: Messen und forschen: Neue Modelle für ein traditions-
reiches Fach. In: Architectura: Zeitschrift für Geschichte der Baukunst, Bd. 34, S. 192 - 200, 
0044-863X 
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ORGAS, S., 2005: Das Umgebindehaus der Niederlausitz um 1800: Bestandsanalyse und To-
pographie. In: Letopis 52(2005)1, S. 73 - 103, 0943-2787 
 
ORGAS, S., 2005: Vereinbarkeit von Energieeinsparung und Substanzschutz im Denkmalbe-
stand. In: Restoration of Buildings and Monuments 11(2005)3, S. 175 - 182, 0947-4498 
 
Publikationen zu Tagungen, Kongressen, Workshops 
 
HOEBEL, F., 2004: Auf der Suche nach der architektonischen Form: zu Egon Eiermanns Pla-
nungsprozess für das Hoch-Tief-Verwaltungsgebäude in Frankfurt am Main. In: Bericht über 
die 42. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung 2002 in München, S. 101-111 
 
SCHWANDTNER, E.-L., RHEIDT, K., 2004: Macht der Architektur - Architektur der Macht: Bau-
forschungskolloquium in Berlin vom 30. Oktober bis 2. November 2002 veranstaltet vom Ar-
chitekturreferar des DAI. Mainz am Rhein: Zabern, 3-8053-3382-X 
 
Dissertationen 
 
ÖZTÜRK, A., 2005: Architektur der scaenae frons des Theaters von Perge. , http://nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn:de:kobv:co1-000000726 
 
Herausgeberschaften 
 
HOFFMANN, A., WULF, U., 2004: Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom: Das Zentrum der 
Römischen Welt und seine Bauten. Mainz am Rhein: Zabern, 3-8053-3325-0 
 
RHEIDT, K., LUTZ, B.-A., 2004: Peter Behrens, Theodor Wiegand und die Villa in Dahlem: Im 
Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts anlässlich seines 175-jährigen Bestehens. 
Mainz am Rhein: Zabern, 3-8053-3374-9 
 
RHEIDT, K., SCHWANDTNER, E.-L. (HRSG.) , 2004: Macht der Architektur – Architektur der 
Macht. Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung, Bd. 8: Verlag Philipp von Zabern, 
Mainz, 2004, ISBN 3-8053-3382-X 
 
 
Lehrstuhl Bautechnikgeschichte und Tragwerkserhaltung 
 
Monographien 
 
LORENZ, W., MEYER, T. (HRSG.), 2004: Technik und Verantwortung im Nationalsozialismus. 
Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt, Band 25. Münster: Wax-
mann Verlag GmbH. ISBN 3-8309-1407-5. Einführung als Herausgeber S. 1-18. 
 
Beiträge in einem Buch 
 
LORENZ, W., 2004: Von den Mühen des Alltags – Ein Eisenbeton-Skelett von 1911 in Berlin. 
In : Hassler, U., Schmidt, H. (Hrsg.): Häuser aus Beton. Vom Stampfbeton zum Grosstafel-
bau. Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen und Berlin, S. 180-190.  
ISBN 3 8030 0638 4 
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FISCHER, M., 2004: Innovation durch Konkurrenz - Steineisendecken. In : Hassler, U., 
Schmidt, H. (Hrsg.): Häuser aus Beton. Vom Stampfbeton zum Grosstafelbau. Ernst Wasmuth 
Verlag, Tübingen und Berlin, S. 170-177. ISBN 3 8030 0638 4 
 
LORENZ, W., 2005: Von mancherlei Schwierigkeit, einer historischen Konstruktion gerecht zu 
werden. Anmerkungen zu neueren Äußerungen über die Schutzkuppel von St. Nikolai. 
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12, ISBN 3-8322-4649-5. 
 
DEGKWITZ, A., 2005: The Information-, Communication- and Media-Centre (IKMZ/ICMC) of 
the Technical University of Cottbus as an e-Learning Resource Centre. In: Online Educa 
Berlin 2005/11th International Conference on Technology Supported Learning and Training. 
- Berlin: ICWE GmbH, 149 - 151. 
 
Artikel in Zeitschriften und Sammelpublikationen 
 
DEGKWITZ, A., 2004: Bibliotheken im Kontext neuer Publikationsstrukturen. In: Bibliotheks-
dienst 38(2004)11, 1417 - 1422, ISSN 0006-1972. 
 
DEGKWITZ, A., 2005: Das IKMZ der BTU Cottbus als ein e-Learning-Resource-Center. In: 
B.I.T. - Online 8(2005)2, 133 - 138, ISSN 1435-7607. 
 
DEGKWITZ, A., 2005: Neue Anforderungen an die Informationsinfrastruktur von Hochschulen 
- Dienstestruktur und Serviceentwicklung des IKMZ der BTU Cottbus. In: Bibliothek: For-
schung und Praxis 29(2005)3, 353 - 359, ISSN 0341-4183. 
 
DEGKWITZ, A., 2005: Zum Beitrag "Über die Zukunft der namenlos gemachten Bibliothek". 
In: Bibliotheksdienst 39(2005)1, 76 - 77, ISSN 0006-1972. 
 
DEGKWITZ, A., 2005: http://www.tu-cottbus.de/ikmz - was heißt IKMZ? In: ABI-Technik 
25(2005)1, 32 - 39, ISSN 0720-6763. 
 
WARNATZ, A., 2005: Eine Medienburg aus Glas und Beton - Zukunftsweisendes Konzept in 
außergewöhnlicher Architektur: Die neue Universitätsbibliothek Cottbus. In: BuB: Forum 
Bibliothek und Information 57(2005)5, 349 - 354, ISSN 0340-0301. 
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Abgeschlossende Promotionen / Habilitationen  
der Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik 
(Fakultät 1) 
 
 
 
INSTITUT FÜR MATHEMATIK 
 
Lehrstuhl Numerische Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen 
DEITERDING, R., 2004: Parallel Adaptive Simulation of Multi-dimensional Detonation Struc-
tures. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Algebra und Geometrie 
HIRSCH, T., 2004: Modular Deformation of Isolated Singularities. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Mathematische Grundlagen der Informatik 
EPPING, T., 2005: Color Sequencing. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Optimierung 
CHMAKOVA, A., 2005: Symmetriereduktionen und explizite Lösungen für ein nichtlineares 
Modell eines Preisbildungsprozesses in illiquiden Märkten. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 
SCHUBERT, K., 2005: Qantum Markov Chains and Position Distributions for States of Boson 
Systems. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR INFORMATIK 
 
Lehrstuhl Software Systemtechnik 
RUST, H., 2004: A non-Standard Approach to Operational Semantics für Timed Systems. 
Habilitation, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Theoretische Informatik 
ZHENG, X., 2005: Computability theory of real numbers. Habilitation, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Datenbank- und Informationssysteme 
FEYER, T., 2004: A Component-based Approach to Human-Computer Interaction-
Specification, composition, and Application to Information Systems. Promotion, BTU Cottbus 
 
NEILING, M., 2004: Identifizierung von Realwelt-Objekten in multiplen Datenbanken. Promo-
tion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Datenstrukturen und Softwarezuverlässigkeit 
MERTKE, T., 2004: Formale Spezifikation reaktiver Systeme mit einer Sicherheitsfachsprache. 
Promotion, BTU Cottbus 
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Lehrstuhl Rechnernetze und Kommunikationssysteme 
ZÜHLKE, M., 2004: Verteilt organisierte Mehrteilnehmer-Videokonferenzen für geschlossene 
Gruppen im Internet. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Systeme 
TROYA CHINCHILLA, A. L., 2005: Synchronization and Channel Estimation in OFDM: 
Algorithms for Efficient Implementation of WLAN Systems. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR PHYSIK UND CHEMIE 
 
Lehrstuhl Statistische Physik / Nichtlineare Dynamik 
THIELE, U., 2004: Structure formation in thin liquid films. Habilitation, BTU Cottbus 
 
NEUFFER, K., 2004: Das Diffuse-Grenzflächen-Modell-Löcher und Tropfen eines dünnen 
Flüssigkeitsfilms. Promotion, BTU Cottbus 
 
MÜLLER, H., 2005: Ordnungsreduktion geometriebasierter Differentialgleichungssysteme 
unter Berücksichtigung schwacher Nichtlinearitäten. Promotion, BTU Cottbus 
 
MERKT, D., 2005: Konvektionsstabilitäten und raumzeitliche Strukturbildung in Zweischicht-
Systemen. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Physikalische Chemie 
SCHMID., R., 2005: Transient Modification of Matter. Habilitation, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Anorganische Chemie 
HERRMANN, M., 2005: Gefügeausbildung in Siliciumnitridkeramiken und der Einfluss des 
Gefüges auf ausgewählte Werkstoffeigenschaften. Habilitation, BTU Cottbus 
 
VIETH, S., 2005: Zur chemischen Einflussnahme auf die Oberflächeneigenschaften von Kera-
mikpulvern. Habilitation, BTU Cottbus 
 
ZEIPERT-BÖCKLE, S., 2005: Untersuchungen zum Sintern unterschiedlich präparierter Kera-
mikproben  des Systems Si-Al-Y-O-N. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Experimentalphysik II / Materialwissenschaften 
HENYK, M., 2004: Partikelemission bei der Ablation dielektrischer Materialien mit ultrakur-
zen Laserpulvern. Promotion, BTU Cottbus 
 
FORMANEK, P., 2005: TEM-Holographie an Bauelementestrukturen der Mikroelektronik. 
Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Angwandte Physik / Sensorik 
HOFFMAN, P., 2004: Untersuchungen zu Inhomogenitäten an der Halbleitergrenzfläche Sili-
zium-Siliziumoxynitrid. Promotion, BTU Cottbus 
 
MIKALO, R., 2004: Elektronische Eigenschaften, von leitfähigen konjugierten Polymeren und 
deren Grenzflächenreaktionen im elektrischen Kontakt zu Metallen. Promotion, BTU Cottbus 
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MEIER, U., 2004: Grenzflächenverhalten und Morphologie des ZnO/Si Heterokontaktes: Eine 
Photoemissionsstudie. Promotion, BTU Cottbus 
 
RAUSCHER, S., 2004: Dynamische Modifizierung von Silizium-Elektroly-Grenzflächen und 
deren oberflächenphysikalischen Eigenschaften. Promotion, BTU Cottbus 
 
SCHWEIZER, S., 2004: Dynamisches Verhalten von Silizium-Elektroden in Fluor-haltigen E-
lektrolyten. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Theoretische Physik 
SONNER, M., 2004: Schädigungs- / mechanische Charakterisierung kunststoffvergossener 
Bauteile-Schädigungslokalisation und Lebensdauervorhersage. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Experimentalphysik I 
PAL, J., 2005: Ultraschall-Untersuchungen der Flusslinienverankerung in Hochtemperatur-
supraleitern. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Polymermaterialien 
KELLER, J., 2005: Micro- and Nanoscale Characterization of Polymeric Materials of Digital 
Image Correlation Techniques. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
PHILOSOPHIE UND TECHNIKGESCHICHTE 
 
Lehrstuhl Technikgeschichte 
MAIER, H., 2005: Forschung als Waffe. Rüstungsforschung in der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft und das KWI für Metallforschung 1900 bis 1945/48. Habilitation, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Technikphilosophie 
LÜNSTROTH, U., 2005: Philosophische Anthropologie bei Carl Friedrich von Weizsäcker 
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Abgeschlossende Promotionen / Habilitationen 
der Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung 
(Fakultät 2) 
 
 
 
GRUNDLAGEN DES PLANENS UND BAUENS 
 
Lehrstuhl Baustoffe und Bauchemie 
HÜNGER, K.-J., 2005: Zum Redaktionsmechanismus präkambrischer Grauwacken aus der 
Lausitz bei ihrer Verwendung als Gesteinskörnung im Beton. Habilitation, BTU Cottbus 
 
HOFBAUER, M., 2004: Baustoffliche Eigenschaften von Wärmedämmplatten aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) bei unterschiedlichen Umwelteinwirkungen. Promotion, BTU Cottbus 
 
HILL, S., 2004: Zur direkten Beurteilung der Alkaliempfindlichkeit präkambrischer Grauwa-
cken aus der Lausitz anhand deren Kieselsäure- und Aluminiumlöseverhalten. Promotion, 
BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Baukonstruktion und Bauphysik 
LANGNER, N., 2005: Kurzzeitversuche zur baupraktischen Einstufung des Langzeitverhaltens 
diffusionsoffener Polymerfolien für Dachkonstruktionen. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
STÄDTEBAU 
 
Lehrstuhl Stadtplanung und Raumgestaltung 
TÖLLNER, M., 2004: Methoden und Werkzeuge der informellen Planung – ein Vergleich zwi-
schen Deutschland und Frankreich. Promotion, BTU Cottbus 
 
ENGEL, B., 2005: Öffentliche Räume in den Blauen Städten Russlands. Entwicklungen, Status 
und Perspektiven. Funktionale und räumliche Anforderungen an die Erneuerung öffentlicher 
Räume in den neuen Industriestädten Sibiriens unter veränderten sozioökonomischen Bedin-
gungen. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
BAUINGENIEURWESEN 
 
Lehrstuhl Stahl- und Holzbau 
HORVATH, L., 2004: Experimentelle Untersuchungen der im Stahlbau typischen Bauteile mit 
Thermovision.  Promotion, BTU Cottbus 
 
SCHWAR, A., 2004: Physiko-mechanische Untersuchungen des Schadensmechanismus bei 
Dachstuhlhölzern durch spezifische Holzschutz- und Holzflammschutz-Mittel. Promotion, 
BTU Cottbus 
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SCHWARZLOS, A., 2005: Erweiterung der Komponentenmethode nach EC 3-1.8 um die Inter-
aktion der Schnittgrößen Biegemoment und Normalkraft. Promotion, BTU Cottbus 
 
MÜLLER, L., 2005: ThermoStrain – Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Dehnungsanaly-
se beanspruchter Stahlbauteile. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Bodenmechanik und Grundbau / Geotechnik 
LOTTMANN, A., 2004: Tragfähigkeit und Frostempfindlichkeit von kalkbehandelten bindigen 
Böden im Planumsbereich von Straßen. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Bauinformatik 
ALZOOBI, A., 2004: Objektorientierte Modellierung der Kosten in Hochbauprojekten. Promo-
tion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Massivbau 
WILLE, F., 2005: Charakteristik und Modellbildung des Verbundtragverhaltens von einlagi-
gen Rundlitzenseilen in Beton. Promotion, BTU Cottbus 
 
GLASER, R., 2005: Zum Kurz- und Langzeitverhalten von Holz-Beton-Verbundkonstruktionen. 
Promotion, BTU Cottbus 
 
 
GESCHICHTE UND THEORIE 
 
Lehrstuhl Baugeschichte 
WOLF, M., 2004: Das ‘Ginnasio’ in Solunt und seine Nachbarhäuser im Rahmen der Hausar-
chitektur ihrer Zeit. Promotion, BTU Cottbus 
 
ÖZTÜRK, A., 2005: Die Architektur der Scaenae frons des Theaters von Perge. Promotion, 
BTU Cottbus 
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Abgeschlossende Promotionen / Habilitationen 
der Fakultät für Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingeni-
eurwesen 
(Fakultät 3) 
 
 
 
INSTITUT FÜR WERKSTOFFE UND PRODUKTIONSFORSCHUNG 
 
Lehrstuhl Produktionswirtschaft 
BEHRENS, S., 2004: Möglichkeiten der Unterstützung von strategischer Geschäftsfeldplanung 
und Technologieplanung durch Roadmapping. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik 
ZHANG, J., 2004: Effect of 3-Dimensional Prior Deformation on the Mean Stress Dependence 
of the High-Cycle Fatique Strength in Duplex Microstructures of Ti-6242. Promotion, BTU 
Cottbus 
 
Lehrstuhl Qualitätsmanagement 
KANIA, J.-P., 2005: Modell zur Optimierung der Entwicklung und Produktion von E-
Learning-Materialien für die akademische Aus- und Weiterbildung. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Mikrosystemtechnik 
WOWRA, T., 2005: Entwicklung und Untersuchung modifizierter Testverfahren  für die me-
chanische Werkstoffprüfung von IC-Pressmassen. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Informationstechnik 
MÜNSTER, C., 2004: Ein Beitrag zur Grobplanung von Lagersystemen bei ungewissen Pla-
nungsdaten – ein evolutionärer Risikomanager. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR VERKEHRSTECHNIK 
 
Lehrstuhl Aerodynamik und Strömungslehre 
TRAVNIKOV, V., 2004: Thermische Konvektion im Kugelspalt unter radialem Kraftfeld. Pro-
motion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Verbrennungskraftmaschinen und Flugantriebe 
MÖLLER, J., 2004: Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung erneuerbarer Energieträger am 
Beispiel des Landes Brandenburg. Promotion, BTU Cottbus 
 
DÜCKERSHOFF, R., 2005: Filmkühlung in Gebieten mit verzögerter Hauptströmung und in 
Bereichen lokaler Strömungsablösung. Promotion, BTU Cottbus 
 
LIU, F., 2004: CFD Study on hydrogen Engine Mixture Formation and Combustion. Promoti-
on, BTU Cottbus 
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INSTITUT FÜR ELEKTROTECHNIK UND KOMMUNIKATION 
 
Lehrstuhl Mikroelektronik 
WOLANSKY, D., 2004: Niedertemperaturepitaxie zur Herstellung von SiGe/Si-HBTs. Promoti-
on, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Kommunikationstechnik 
HAMPICKE, M., 2005: Optimierung von Smart-Home-Umgebungen für den Wohnbereich un-
ter besonderer Berücksichtigung  der elektronischen Sprachverarbeitung. Promotion, BTU 
Cottbus 
 
BERTON, A., 2005: Konfidenzmaße und deren Anwendung in der automatischen Sprachverar-
beitung. Promotion, BTU Cottbus 
 
HILARIO, J. M, 2005: Discriminative Connectionist Approaches for Automatic speech 
Recognition in Cars. Promotion, BTU Cottbus 
 
BRUSCH, M. 2005: Präferenzanalyse für Dienstleistungsinnovationen mittels multimedialge-
stützter Conjointanalyse. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR ENERGIETECHNIK 
 
Lehrstuhl für Energietechnik 
WENGELER, F., 2005: Innovationsmanagement bei Energieversorgungsunternehmen. Promo-
tion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Elektrische Maschinen und Antriebstechnik 
KLUG, B., 2005: Untersuchung der Steuerung für Matrixumrichter und Entwicklung eines 
neuen Verfahrens zur Reduzierung der Gleichkompenente mit der Raumvektormodulation. 
Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Regelungssysteme und Leittechnik 
SCHMUCK, J., 2005: Entwurf einfach strukturierter Regler mit Robustheitskriterien im Fre-
quenzbereich. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Kraftwerkstechnik 
SCHIERACK, F., 2005: Untersuchungen zu einem Kraftwerksprozess mit Teilvergasungen in 
einer zirkulierenden Druckwirbelschicht. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
 
Lehrstuhl ABWL / Planung und Innovationsmanagement 
WENZKE, S., 2004: Problemanalyse in Theorie und industrieller Praxis , fundiert und syste-
matisch, effektiv und effizient, lokal und verteilt. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl ABWL / Rechnungswesen und Controlling 
SCHÖNEBORG, F., 2004: Strategisches Controlling mit System Dynamics. Promotion, BTU 
Cottbus 
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Lehrstuhl VWL I / Makroökonomik 
TITZE, M., 2005: Probleme einer strategischen Handelspolitik. Eine Untersuchung am Bei-
spiel der CargoLifter AG. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl VWL II / Mikroökonomik 
VOSSEBEIN, A., 2004: Die Energierechtsreform auf den Märkten für Elektrizität und Gas – 
eine rechts- und evolutionsökonomische Analyse. Promotion, BTU Cottbus 
 
PAULY, U., 2005: Der Flächentarikvertrag als Kartellierungsinstrument. Promotion, BTU 
Cottbus 
 
Lehrstuhl ABWL / Besondere des Marketing und des Innovationsmanagements 
REIFF, G., 2004: Innovative Vertriebs- und Marketingkonzepte für industrielle Dienstleistun-
gen am Beispiel des weltweiten Instandhaltungsgeschäftes für Industriegasturbinen. Promoti-
on, BTU Cottbus 
 
KNOPF, S., 2005: Wertorientierte Preisfindung für industrielle Softwarelösungen am Beispiel 
der Energiewirtschaft. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl ABWL / Unternehmensfinanzierung 
LUCA, M., 2005: Prozessorientierte Neuausrichtung der mittel- und langfristigen Investitions-
finanzierung bei Großbanken gemäß den Erfordernissen des Investitionsprozesses von KMU 
des verarbeitenden Gewerbes. Promotion, BTU Cottbus 
 
 
ARBEITS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
 
Lehrstuhl Wirtschafts-, Industrie-/Beschäftigungssoziologie 
LEMKE, E., 2004: Einflussfaktoren auf beruflichen Erfolg von Unternehmerinnen und Frauen 
in Führungspositionen kleiner und mittlerer Betriebe in Ostdeutschland. Promotion, BTU 
Cottbus 
 
Lehrstuhl Arbeitswissenschaften 
ALT, G., 2004: Problemanalyse in Theorie und industrieller Praxis, fundiert und systematisch, 
effektiv und effizient, lokal und verteilt. Promotion, BTU Cottbus 
 
UEBERSCHAER, N., 2004: Zum Zusammenhang von Führungsqualität und menschlicher Zu-
verlässigkeit in Arbeitssystemen, dargestellt an ausgewählten praktischen Beispielen. Promo-
tion, BTU Cottbus 
 
RÖGNER, A., 2005: Untersuchungen zur Funktion von Benutzerinformationen (Techn. Doku-
mentation) für die Beinflussung der menschlichen Zuverlässigkeit in sozio-technischen Syste-
men. Promotion, BTU Cottbus 
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Abgeschlossende Promotionen / Habilitationen 
der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik 
(Fakultät 4) 
 
 
 
INSTITUT FÜR UMWELTMANAGEMENT 
 
Lehrstuhl Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht 
BIER, S., 2005: Rechtssicherheit im E-Commerce - Möglichkeiten der Risikobegrenzung in 
der unternehmerischen Praxis. Promotion, BTU Cottbus 
 
RÜTZ, N., 2005: Aktuelle Versicherungsfragen im Umwelthaftungsrecht unter besonderer Be-
rücksichtigung der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden. Promotion, BTU Cott-
bus 
 
GAIER, C., 2005: Strategische Personalentwicklung als Instrument zur Erreichung des Unter-
nehmensziels. Eine empirische Untersuchung in ausgewählten Branchen. Promotion, BTU 
Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR BODEN; WASSER; LUFT 
 
Lehrstuhl Altlasten 
EMMERICH, M., 2004: Möglichkeiten und Grenzen der organischen Spurenanalytik im Kon-
text des versorgenden Umweltschutzes, Habilitation, BTU Cottbus 
 
KOLAROV, D., 2004: Geophysikalische Untersuchungen zur Verkehrssicherheit auf ehemali-
gen militärischen Liegenschaften. Promotion, BTU Cottbus 
 
PEYKARJOU, S., 2005: Enhancement of Crude Oil Contaminated Soil Bioremediation by 
Optimisation Environmental Essential Parameters for Soil Consortium Indigenous 
Microorganisms, under Multi-function Slurry-phase Ex-situ Bioreactor Technology (MSEBT). 
Promotion, BTU Cottbus 
 
WINKELMANN, KAY, 2005: On the applicability of imaging spectrometry for the detection and 
investigation of contaminated sites with particular consideration given to the detection of fuel 
hydrocarbon contaminants in soil. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Bodenschutz und Rekultivierung 
WULF., M., 2004: Auswirkungen des Landschaftswandels auf die Verbreitungsmuster von 
Waldpflanzen: Konsequenzen für den Naturschutz. Habilitation, BTU Cottbus 
 
SCHAAF, W., 2004: Development of element cycling in forest ecosystems after anthropogenic 
disturbances - case studies at long-term atmospheric polluted and at post-mining sites -. 
Habilitation, BTU Cottbus 
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GERKE, H., 2004: Development of a Dual-Permeability Model for Analyzing Preferential 
Flow and Transport in Structured Soils. Habilitation, BTU Cottbus 
 
KIELHORN, K.-H., 2004: Entwicklung von Laufkäfergemeinschaften auf forstlich rekultivierten 
Kippenstandorten des Lausitzer Braunkohlenreviers. Promotion, BTU Cottbus 
 
MAYER, S., 2004: Entwicklung der mikrobiellen Biomasse, der C- und N-Mineralisierung 
sowie der ökophysiologischen Eigenschaften der Bodenmikroflora in unterschiedlich rekulti-
vierten Kippsubstraten des Lausitzer Braunkohlenreviers. Promotion, BTU Cottbus 
 
BAUMANN, K., 2005: Wurzelverteilung, Rhizosphärenchemie und Rhizosphärenbakterienge-
meinschaft bei Kiefer in heterogenem kohlehaltigen Substrat. Promotion, BTU Cottbus 
 
GRÜNEWALD, H., 2005: Anbau schnellwachsender Gehölze für die energetische Verwertung 
in einem Alley-Cropping-System auf Kippsubstraten des Lauistzer Braunkohlereviers. Promo-
tion, BTU Cottbus 
 
HOHENSEE, C., 2005: Molekularbiologische Identifizierung und Beobachtungen zur Funktion 
von Mykorrhizapilzen auf Rekultivierungsstandorten der Niederlausitzer Bergbaufolgeland-
schaft. Promotion, BTU Cottbus 
 
RUMBERGER, M., 2005: Mykorrhizierung von Buchen (Fagus sylvatica L.) und Kiefern (Pinus 
sylvestris L.) und Elementgehaltanalysen von Ektomykorrhizen in Rein- und Mischbeständen 
Nordostbrandenburgs im Einfluss von Waldumbaumaßnahmen. Promotion, BTU Cottbus 
 
WECKER, B., 2005: Kleinräumige Heterogenität kohlehaltiger Kippböden und ihre Auswir-
kungen auf den Stoffhaushalt. Promotion, BTU Cottbus 
 
STOCK., O., 2005: Untersuchungen zum Verfestigungsverhalten saalezeitlichen Geschiebe-
mergels am Beispiel landwirtschaftlicher Rekultivierungsstandorte der Niederlausitzer Berg-
baufolgelandschaft. Promotion, BTU Cottbus 
 
AL HAIMAIDEH, A., 2005: A Capillary Break System for Improved Water Harvesting and 
Subsurface Storage in Semiarid Regions. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Umweltgeologie 
OEHMIG, R., 2004: Die Geologische Erkundung von Abraumförderbrücken - Innenkippen in 
Niederlausitzer Braunkohlentagebauen - Gewinnung von Rauminformationen in den Abraum-
schüttungskörpern über die verkippten Deckgebirgsmischungen für zielgerichtete sanierungs-
bergbauliche Maßnahmen beim Wiederanstieg des Grundwassers. Habilitation, BTU Cottbus 
 
OELSNER, K., 2004: Abbauverhalten von komplexen Cyaniden unter besonderer Berücksichti-
gung der Eisen(III)-Hexacyanoferrat(II)-Verbindungen und Beurteilung des Gefahrenpoten-
zials für den Menschen und die Umweltschutzgüter. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Gewässerschutz 
KLEEBERG, A., 2005: Die benthische Phosphormobilität in Beziehung zum Eisen- und Schwe-
felkreislauf sowie deren Bedeutung in der Seentherapie. Habilitation, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Hydrologie und Wasserwirtschaft 
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BAUER, O., 2004: Potenziale des Wasser- und Stoffrückhalts in Niederungsgebieten des 
pleistozänen Tieflands zur Minderung der Nährstoffbelastung in Fließgewässern. Promotion, 
BTU Cottbus 
 
FISCH, S., 2005: Mesoskalige Modellierung der Pyritoxidation in Abraumkippen des Braun-
kohlebergbaus. Promotion, BTU Cottbus 
 
KOCH, H., 2005: Wasserbewirtschaftungsstrategien in vom Bergbau überprägten Einzugsge-
bieten im Kontext des globalen Wandels und deren integrierte Bewertung 
 Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Luftchemie und Luftreinhaltung 
KOCH, B., 2004: Atmospheric traces monitoring using cavity ringdown sepctroscopy. 
Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Umweltgeologie 
MÜLLER, M., 2004: Modellierung von Stofftransport und Reaktionen mit einem neuentwickel-
ten, gekoppelten Grund- und Oberflächenwassermodell am Beispiel eines Tagebaurestsees. 
Promotion, BTU Cottbus 
 
 
INSTITUT FÜR UMWELTTECHNIK 
 
Lehrstuhl Wassertechnik und Siedlungswasserbau 
PREUSS, V., 2004: Entwicklung eines biochemischen Verfahrens zur Aufbereitung sulfathalti-
ger Wässer am Beispiel der Entsäuerung schwefelsaurer Tagebauseen. Promotion, BTU 
Cottbus 
 
Lehrstuhl Abfallwirtschaft 
JUNG, U., 2005: Ein Online-Analysesystem zur Charakterisierung heterogener Biosuspensio-
nen für Prozesse der anaeroben Behandlung fester Bioabfälle. Promotion, BTU Cottbus 
 
Lehrstuhl Neuwertwirtschaft 
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